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Some Facts and Figures on Financial Support 
for Syracuse University 
The most recent report of voluntary support to education indicates that $70.1 million in gifts 
and pledges was received by Syracuse University in 2002-2003. Following is a breakdown 
by donor sources and uses. 
Sources Uses 
Life Income Deferred 3% 
Bequests and Life Insurance Annual Unrestricted 
Pledges 7% 10% 8% 
Annual Program 
Support 42% tal Equipment 4% 
All Individuals 
$41.3 million 
Corporations and 
Foundations 41% 
Revenues 
Individual Outright Gifts 
and Pledges (Including 
Estate and Life Income 
Gifts) 52% 
Capital Building 24% 
Annual Financial Aid 3% 
Expenditures 
Investment Income and 
Realized Gains/(Losses) -4% 
Other 7% Instruction, Academic 
Support, and Student 
Services 58% 
Grants and 
Contracts 1 
Contributions 
8% 
Auxiliary 
Operations 2 7% 
Auxiliary Operations 24% 
Sponsored Research 8% 
Fees SO% 
Institutional Support-
Administrative 10% 
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A Message from the Chancellor 
Generous support from Syracuse University 
alumni and friends made 2002-03 a ban-
ner year for the University. Your gifts have 
enabled us to move ahead with our Academic 
Plan, and begin implementing some of the key 
building and renovation projects outlined in the 
Academic Space Plan. 
It was also a banner year for our men's 
basketball team, which brought home SU's first 
ever NCAA championship. Our student-athletes 
are expected to perform equally well in the 
classroom, and thanks to ongoing donations to 
the Department of Athletics' academic support 
program, our student-athletes consistently meet a 92 percent graduation 
rate. I'm proud to say they are champions both on and off the field. 
Another outstanding example of the impact donor gifts can have on 
our continuous pursuit of excellence is the $15 million gift from the S.l. 
Newhouse Foundation and the Newhouse family toward construction of 
a third building in the Newhouse School's communications complex. 
Newhouse III will increase classroom and office space and provide an 
array of new facilities needed to train our students to meet the challenges 
of the digital communications age. 
I would also like to express my gratitude to Martin J. Whitman '49 
for his pledge to name the School of Management. With his long-term 
financial commitment--one of the University's largest gifts-the 
Martin J. Whitman School of Management will continue to improve 
its performance and reputation for years to come. 
We are able to achieve such high standards and aim for new heights 
because of you, our donors. Your gifts provide the support we need to 
continuously enhance the quality of our curricula, attract outstanding 
faculty, offer scholarship support and innovative student programs, and 
upgrade our facilities and equipment. It is gratifying to know so many of 
you care so deeply about SU. 
Sincerely, 
Kenneth A. Shaw 
Chancellor and President 
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2 Report of Donors 
A Message from the Senior Vice President 
for Institutional Advancement 
'T""'his past year we reached the highest yearly 
1 fund-raising level in SU history-$70.1 
million. This achievement is a true testament to 
the generosity of Syracuse University's alumni and 
friends, and I am continually touched by their 
devotion to and affection for the University. 
However, it is also evident to all of us at Syracuse 
that this support has been inspired by the out-
standing leadership provided by Buzz and Mary 
Ann Shaw and their dedicated service to SU. It 
shows quite clearly how much SU alumni and friends have come to love 
and respect the Shaws over the past 12 years. 
Another key player in helping us achieve this unprecedented funding 
level is Joseph 0. Lampe '53, G'55, now in his last year as chairman of 
SU's Board of Trustees. Joe has been a tireless ambassador for Syracuse, 
and his devotion to securing a strong foundation for the University is 
greatly appreciated. He has been an encouragement to us all. 
At the helm of the schools and colleges are the academic deans, 
active and vital participants in our fund-raising efforts. Their leadership 
and collegiality have been crucial as we put together plans for our next 
campaign. Although some deans are retiring, some are just joining SU, 
and many are providing interim guidance while we search for the best 
candidates to fill these important posts, all have made invaluable 
contributions to our advancement initiatives. 
Our continued success at this level of giving will require the best 
efforts of all who share our belief that SU is an original and outstanding 
university. Thank you so very much for showing your love for SU through 
your financial support. 
Thank you, 
~&.~ 
"~~Sellars 
Senior Vice President 
for Institutional Advancement 
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Chancellor's Council Report of Donors 3 
Chancellor's Council Setnor, Dr. Jules R. '32 Spector, Mrs. Joseph '42 Carter, Donald C. '69 Shaffer, Mrs. Dorothea I. '33, Benderoff, Elaine B. Caudill, Craig L. '77 
Cumulative Giving H'90 Spector, Joseph '38 Chadwick, Mrs. Norman '49 ligen, Dorothea V. Stevenson, Mrs. Milton F., Goldberg, joy L. 
Shemin, Emanuel '52 III '52 Chadwick, Norman '47 
Founded in 1987, the Chancellor's Council is a recognition Shemin, Mrs. Rhoda Z. '53 McOmber, Ann W. Chapple, John H. '75 
society that honors a select group of donors who have demon- Zisman, Rhoda L. Stevenson, Milton F., III '53 Charters, Dr. Alexander N. 
strated a truly outstanding commitment to the University. Smith, William J. '50 Stone, Dr. Irwin K. '41 Charters, Dr. Margaret A. '71 
Each member of this philanthropic society has made gifts to Snavely, Mrs. Kathleen V. Stone, Wilfreda B. '43 MacNaughton, Margaret A. 
date of at least $100,000, and many have given much more. Tennity, Mrs. Marilyn S. '42 Brown, Wilfreda Cherundolo, john C. '70 
Smith, Marilyn L. Sutton, Allan D. '55 Chevins, Anthony C. '47 
Chancellor's Council members have a strong belief in the Tennity, William P. Sutton, Mrs. Anita S. '60 Chevins, Mrs. Margaret 
future of Syracuse University. Their support is marked by a Whitman, Mrs. Lois Schenker, Anita Chynoweth, Mrs. Lyn Trodahl 
generous sharing of resources, a close involvement with the Whitman, Martin J. '49 Traugott, Mrs. Frances F. Chynoweth, Richard P. '58 
University, and a personal concern for the success of our stu- Winnick, Gary Traugott, Fritz A. , H'98 Cole, Mr. and Mrs. Donald E. 
dents. They enable Syracuse to attain the highest levels of Winnick, Mrs. Karen '68 Wolcott, Mrs. Betty B. '51 Conklin, Mrs. Barbara N. '44 
quality for scholarship, education, and research. Their philan- Binkoff, Karen B. Berger, Betty A. Nicholson, Barbara W. 
thropy provides a margin of security that today's students' Witting, Chris J., H'91 Wolcott, Dean E. '50 Conklin, William P. '44 
needs will be met and even exceeded. Their gifts and, just as 
Silver Level 
Yeh, Anthony Y.C. '49 Connor, Mrs. john T. 
important, their wisdom and experience, are vital to the Conover, Hobart H. '35 
University's mission and its vision for the future. Blatt, Lee N. '51 Member Level Cosser, Donald R. 
Blatt, Mrs. Sydelle S. '5 1 Allyn, Mrs. janet). '60 Coutts, Mrs. Ingrid C. '92 
Members of the council are involved with the University in a Schnall, Sydelle D. jones, janet M. Coutts, Robert B. 
number of ways-as trustees, as participants on school or col- Burton, Mrs. Paula M. Allyn, William F. '59 Covo, Mrs. joanne 
lege advisory boards, as emeriti faculty, as sponsors of schol- Burton, Robert G. Angell, Roy S. '39 Covo, Mrs. Ruth Ulfelder 
arships, and even as classroom educators. In these capacities Burwell, Gar Wood N. '50 Aronson, Howard '36 Cubby, Cdr. William Bush, 
they contribute their expertise to enhance the educational Campbell, C. Duncan Baker, Mrs. Bruce E. '59 USN Ret. '40 
experience of our students. Clements, Marcus A. '36 Gormel, Patricia Therese Davis, Allen '50 
Conge!, Robert). Baker, Dr. Bruce E. '59 Davison, Mrs. Maxine B. '33 
There are three levels of giving within the Chancellor's Couri, Mrs. Elaine C. Baker, Mrs. Diane B. '51 Baker, Maxine V. 
Council: Gold ($1 million or more), Silver ($500,000 or more), Couri, John A. '63 Bjertness, Diane M. Davison, Mrs. RichardS. '52 
and Member ($100,000 or more). Coyne, W. Carroll '54 Bandier, Martin N. '62 Cohen, Rosalee 
Crames, Mr. and Mrs. Arthur ). Bantle, Robert C. '86 Davison, RichardS. '49 
Gold Level Goldstein, Alfred R., H'85 
Crown, Mrs. Constance L. B~rnett, Mrs. Vincent M., Dean, Herbert W. '39 
Danforth, Douglas D. '4 7, H'99 Jr. '35 Dell , Samuel R. , Jr. 
Adour, Dr. Kedar Karim 
Goldstein, Mrs. Ann D. '48 Gardner, Mrs. Polly Price '4 7 Brown, Barbara Dembo, Martin S. '35 
Astrachan, Andrew 
Lubin, Ann Butler, Polly H. Barnett, Dr. Vincent M., Jr. , Devendorf, Alan E. 
Babikian, Mrs. George H. '52 
Guttag, Mrs. Irwin '38 Ginsberg, Muriel). '30 H'63 Dineen, Robert E., Jr. '66 
Buell, Mary A. 
Vogel, Marjorie Goodman, Kenneth E. '70 Bashe, Lawrence D. '66 Donner, Timothy E. '79 
Babikian, George H. '53 
Guttag, Irwin '3 7 Greenberg, Paul '65 Beck, Mr. and Mrs. Eckardt C. Drescher, Mrs. William). '45 
Ballentine, Mrs. Beth S. '83 
Iocolano, George R. '47 Hergenhan, Joyce '63 Beck, Mrs. Frances K. O'Brien, Mary E. 
Shuman, Beth M. 
Lampe, joseph 0. '53 Jaffee, james A. '4 1 • Benjamin, Mrs. Miriam B. Drescher, William). '43 
Ballentine, Steven W. '83 
Lampe, Mrs. Shawn Katz, Mrs. Ethel Goldberg '48 Benoliel-Rock, Mrs. Constance Oritz, Mrs. Michael A. '60 
Bantle, Louis F. '51, H'94 
Lender, Mrs. Marvin K. '65 Cantor, Ethel S. w. '52 Harris, joan S. 
Bantle, Mrs. Virginia C. 
Gold, Helaine L. Katz, Maurice N. Willoughby, Constance H. Oritz, Michael A. '59 
Barclay, H. Douglas '61 , H'98 
Lender, Marvin K. '63 Kiebach, WalterS. '36 Benson, Mrs. FrederickS., Jr. Dulude, Mrs. jean 
Barclay, Mrs. Sara S. 
MacNaughton, DonaldS. '39, Kossar, Bernard R. '53 Bergen, Adrian A. '50 Dulude, Richard '54 
H'78 * 
Barrett, Mrs. Christine MacNaughton, Mrs. Winifred T. 
Kossar, Mrs. Carol K. '53 Berman, Mrs. Martin L. '66 Edelman, Martin L. 
Barrett, ). Patrick Karetzky, Carol West, Phyllis R. Edelman, Mrs. Nancy L. 
Boin, Mrs. Norma). 
Menschel, Mrs. joyce Liu, ArthurS. '66 Berman, Martin L. '62 Eggers, Richard M. '73 
Boin, Warren E. '42 
Menschel, Robert B. '51, H'91 Liu, Mrs. Yvonne S. Bing, David '66 Eggers, William D. 
Brethen, Robert H. '49 
Milton, Mrs. jack W. '5 1 Mezzalingua, Mrs. Daniel Bleier, Edward '51 Einhorn, Mrs. Shelley 
Cohen, Edward E. 
Hanhausen, Laura). N. '62 Blumin, L. Michael '61 Einhorn, Steven G. 
Cohen, Wendy H. '70, H'02 
Milton, jack W. '51 Damico, Kathleen A. Blumin, Mrs. Shaun S. EI-Hindi, Ahmad M. '52 
Goldstein, Wendy H. 
Nason, Alexander G. '81 Mezzalingua, Daniel N. '60 Borg, Malcolm A. EI-Hindi, Mrs. Elizabeth 
Cramer, Mrs. Daphna 
Nason, Mrs. Stephanie Gluck Ornstein, Mrs. Miriam). Bovender, Mrs. Barbara T. Elman, Mrs. Leonard S. '52 
Cramer, Gerald B. '52 
Newhouse, Donald E. '5 1 Oxholm, Mrs. Kimberly Bovender, jack 0., Jr. Barnett, Elise D. 
Crown, Lester 
Newhouse, Mrs. Donald E. Campbell '74 Breuer, Mrs. Catherine C. '73 Elman, Leonard S. '52 
Crown, Mrs. Renee '50, H'84 
Newhouse, Samuel!., )r. '49 Campbell, Kimberly Cragg, Catherine E. Endries, Robert N. '65 
Schine, Renee H. 
Newhouse, Victoria Pietrafesa, Richard C. '50 Breuer, james V. '72 Erenberg, DonaldS. '61 
Fiaccone, Mrs. Doris 
Palitz, Bernard G. Pietrafesa, Mrs. Sarah L. Britton, )ames A. Fagenson, Mrs. Robert B. '70 
Brewster '40 
Palitz, Mrs. Louise B. '44 Rock, Arthur '48 Brodsky, Mrs. joan '67 Levine, Margaret ). 
Brewster, Doris K. 
Beringer, Louise V. Rosin, Dr. Henry D. '5 1 Breier, joan). Fagenson, Robert B. '70 
Fiaccone, Hubert N. '41 
Panasci, Mrs. Faye Rosin, Mrs. Nancy P. Brodsky, William). '65 Falcone, Michael). '57 
Flaum, David M. '75 
Panasci, Henry A., Jr. Safire, Dr. William L. '51, H'78 Brunelle, john B. '4 7 Falcone, Mrs. Noreen R. 
Flaum, Mrs. Ilene L. '76 
Schupak, Mrs. Cynthia Singer, Mr. and Mrs. Stephen L. Brunelle, Patricia Gordon '47 Fallon, Christopher C., Jr. '73 
Birnbaum, Ilene L. 
Schupak, Donald '64 Soling, Chester P. '54 Gordon, jean R. Farrington, Charles F. '39 
Goekjian, Samuel V. '52 
Setnor, Mrs. jules R. '33 Cardile, Mr. and Mrs. Frank 
Setnor, Rose 
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4 Syracuse University 
Farrington, Mrs. Elizabeth 
F. '40 
Fowler, Elizabeth H. 
Fay, Richard J. '44 
Feiman, Edward). '69 
Finkel, Carol Frieman '51 
Frieman, Carol). 
Font, Dr. john Echeandia '53 
Fox, Mrs. Angela). 
Frent, Mrs. Robert '50 
Rubenstein, Barbara A. 
Frent, Robert '48 
Friend, Mrs. Miriam Loewy '47 
Loewy, Miriam R. 
Fritts, Ethel D. '39 
Gaus, Mrs. john E. '44 
Armor, jessie A. 
Gaus, john E. 
Gedale, Mrs. Katie 
Gedale, William ). '64 
Gelfand, Marshall M. '50 
Gentile, Christopher T. '81 
Gerry, Alan 
Giancola, Mrs. Donald). '46 
johnson, Marilyn Ruth 
Gibson, E. Burr '47 
Gibson, Mrs. Gertrude L. '46 
Lane, Gertrude A. 
Gilbert, Mrs. Katherine 
Sullivan 
Gilbert, Paul W. 
Glendening, john W., Jr. 
Gnesin, Albert). '49 
Goddard, Mrs. Mary 
Goddard, Ronald N. 
Goldring, Allen A. 
Goldring, Mrs. Lola L. '51 
Lipsett, Lola A. 
Goldsmith, Barbara L., H'81 
Lubin, Barbara 
Gould, Mrs. Mary Tredennick 
Granoff, Martin 
Green, EdwardS. '47 
Green, Mrs. joan F. 
Greenberg, Gary S. '72 
Greenberg, Glen R. '79 
Greenwald, Mrs. Henry '34 
Grossman, Sylvia L. 
Grossman, Anita K. 
Gustafson, Mrs. Clifton S. '46 
Bigwood, janet E. 
Hallenbeck, Mrs. Alfred M. '52 
Faigle, joan K. 
Hallenbeck, Alfred M. '52 
Halpin, Gerald T. '50 
Halpin, Mrs. Helen R. '50 
Richter, Helen L. 
Harris, Mrs. Grace N. 
Haupt, Mrs. Patricia Ann 
Miller 
Haupt, Richard '50 
Hawkins, Mrs. Cheryl 
Hawkins, Keith G. '52 
Hayden, RichardS. '60 
Haydon, Mrs. Helen F. 
Haydon, Richard L. '66 
Heisen, joAnn Heffernan '72 
Heffernan, joAnn M. 
Hellmann, Victor L. 
Heumann, Daniel A. '91 
Hill, Robert S. '69 
Hoffman, Mrs. john C. '32 
Brown, Olive 
Holbrook, H. Clayton '36 * 
Holstein, Alexander E., )r. '45 
Holstein, Mrs. Charlotte G. 
Holtz, Jonathan). '78 
Holtz, Mrs. Susan W. '78 
Wolff, Susan C. 
Horowitch, Mrs. Sheldon 
j . '54 
Sporn, Sheila 
Horowitch, Dr. Sheldon). 
Horvitz, Mrs. Margaret A. 
O'Meara 
Horvitz, Peter A. '76 
Hotze, Irving A. '43 
Hubbard, Mrs. Prudence B. 
'39 * 
Burg, Prudence 
Hughes, Mrs. Karen E. '83 
Kersting, Karen 
Hughes, Robert). , jr. 
Hursky, Mrs. Valentina S. 
johnson, Mrs. Eleanor H. 
johnson, RichardT. '52 
jordan, Mrs. Mary Margaret 
Kalik, Mr. and Mrs. Mark). 
Karkut, Mrs. Margaret L. 
Kelsey, Florence S. '30 
Kenan, Bruce A. '63 
Kenan, Mrs. Linda H. '64 
Hutchins, Linda R. 
Ketcham, Mrs. Ralph L. '66 
Stillwell, julia L. 
Ketcham, Dr. Ralph L. '56, 
H'99 
King, Bernard T. '59 
King, Mrs. Margaret Lane 
Kissel, Peter C. '69 
Kissel, Mrs. Sharon Murphy 
'70 
Murphy, Sharon D. 
Klein, Mrs. Anne 
Klein, Peter '68 
Kreischer, john L., III '65 
Kreischer, Mrs. Lynn D. '66 
Duncan, Dona L. 
Kroft, jennet Conant 
Kroft, Stephen F. '67 
Krzyzak, George L. '50 
Laidlaw, Mrs. John E. '66 
Zilnik, Margaret 
Landry, Prof. Horace). '34 
LaPier, Dr. Terrence W. ' 77 
Lee, Mrs. Vernon L., )r. '54 
Heath, Marcia Lynn 
Lee, The Rev. Vernon L., Jr. '54 
Lender, Murray 
LePage, Mrs. Wilbur R. 
Lerner, Mrs. Helaine C. 
Lerner, Sidney '53 
Levy, Mrs. Charlotte 
Lewis, Duane H. '85 
Lombardi, Mrs. Marianne E. 
Lombardi, The Hon. Tarky 
)., Jr. '5 1, H'87 
London, Mrs. Edwin N. '50 
Marcus, Elaine H. 
London, Edwin N. '49 
Lourie, Mrs. Betty B. 
Lukens, Edwin W. '50 
Malamud, Mr. and Mrs. jack 
Manly, Mrs. Paul '55 
Allen, Martha jean 
Manly, Paul 
Manwaring, Mrs. Christine 
D. '63 
Dobrovosky, Christine D. 
Marshall, W. Gilman '39 
Martino, Mrs. Beverly D. '49 
Datto, Beverly). 
Martino, Mrs. )ody Tutor 
Martino, Mark R. '77 
McAllister, G. Robert, )r. '54 
McCabe, Mrs. james E. '40 
Rhoades, Elisabeth P. 
McCabe, )ames E. '41 
McCaffrey, Mrs. Dorothy E. 
McCaffrey, Robert H., Jr. '49 
Mcintosh, Mrs. Keith S. '49 
Hamlin, jane 
Mcintosh, Keith S. '50 
McNabb, Donovan). '98 
McPhillips, George F. '49 
McPhillips, Mrs. Margaret 
Meltzer, Alvin S. '57 
Menschel, Richard L. '55 
Messina, )ames R. '54 
Meyer, Ronald M. 
Mikolasko, Mrs. joan M. 
Mikolasko, john '50 
Miller, james R. '63 
Mirken, Alan B. 
Miron, Mrs. Diane Goldblatt 
Miron, Robert). '59 
Morris, Isaac A., Jr. '41 
Mosbacher, Clifford J. '49 * 
Mosbacher, Mrs. janet 
Mower, Eric '66 
Mower, Dr. judith C. '66 
Cotey, judith A. 
Newman, Mrs. Lesley 
Eisenstein 
Newman, Paull. '60 
Oberwager, Mrs. Susan 
Mathes 
Oberwager, Washburn S. '68 
O'Connor, Francis R. 
Olsten, Stuart P. '74 
Parratt, Mrs. Catherine F. '65 
Fairbairn, Catherine 
Parratt, Royden S. '54 
Payson, Mrs. Doris L. '57 
Greenberg, Doris L. 
Payson, Martin D. 
Pees, Dr. Samuel T. '59 
Penny, Susan C. '70 
Voelker, Susan C. 
Pergament, Bruce D. '80 
Pergament, Mrs. Irene 
Pergament, Murray * 
Pericola, Mrs. Dorothy 
Pericola, julius L. 
Peter, Mrs. janice S. 
Peter, joseph E. '69 
Petrone, Louis S. '60 
Phillips, Mrs. judith 
Bloomingdale '60 
Bloomingdale, judith A. 
Phillips, Prof. Robert 
Schaeffer '60 
Pickard, Gary W. '68 
Pietrafesa, Robert D. '47 
Podell, Herbert 
Podell, Mrs. Lorraine B. 
Potter, Mrs. Camille Forsthoff 
Potter, Thomas A. '74 
Poushter, Mrs. David L. '47 
Freeman, Phyllis M. 
Poushter, Dr. David L. '45 
Prina, L. Edgar '38 
Pulaski, )ames H. F. 
Ramsdell, Mrs. Marjorie F. 
Ramsdell, W. Robert '64 
Rapp, Mrs. Norma K. 
Rapp, William C., Sr. '39 
Reilly, john D., III '69 
Reilly, Mrs. Patricia M. 
Riley, Mrs. Diane M. 
Riley, H. john, Jr. '61 
Ritz, Allen C. '35 
Rock, Dr. Milton L. 
Romano, F. Eugene 
Romano, Joseph ). 
Romano, Mrs. Lynne 
Romano, Michael). 
Ross, Bruce R. '62 
Ross, Mrs. Susan G. 
Rubenstein, Arnold). '69 
Rubenstein, Mrs. Irving B. '50 
Finkelstein, Myrna 
Rubenstein, Mrs. Libby 
Rudolph, Mrs. Edith B. '38 
Besdin, Edith H. 
Rudolph, Jay B. 
Saxton, Arthur L. '41 
Schantz, john)., Sr. '59 
Schragis, Mrs. Alvin !. '52 
Kaskel, Carole L. 
Schragis, Alvin !. '51 
Schwartz, Mrs. Emilie R. 
Schwartz, Richard D. 
Schwier, Mrs. Audrey P. '47 
johnson, Audrey P. 
Seinfeld, Mrs. judith 
Greenberg '56 
Halpern, judith A. 
Semel, Mrs. jane M. 
Bovingdon 
Semel, Terry S. 
Shaw, Chancellor Kenneth A. 
Shaw, Mary Ann 
Silvester, Austin G. '39 
Skuse, john S. 
Skuse, Mrs. Terry M. '75 
Mangurian, Terry A. 
Slutzker, Mrs. Lillian 
Sobel, Mrs. Barbara G. 
Sobel, Clifford M. 
Somich, Mrs. Michael L. '74 
Whitman, Rosemary E. 
Somich, Michael L. '73 
Sorkin, Marvin '37 
Staples, Mr. and Mrs. Charles K. 
Chancellor's Council 
Stellwagen, Dr. Walter R. '58 
Stevens, Donald G. '38 
Stilbert, Elmer K. '39 
Street, Robert D. '54 
Sturman, Mrs. Florence S. '36 
Silverman, Florence 
Swarthout, joseph L. '41 
Syrop, Mrs. Sheila Wohl '34 
Tepper, Arielle D. '94 
Thompson, Mrs. C. jean '66 
Terry, C. Jean 
Thompson, Richard L. '67 
Thorpe, Mrs. john 0. '29 
Olmstead, Ada Ruth 
Tomlinson, ). Robert '41 
Vielbig, Mrs. judith C. 
Vielbig, Leslie W. '57 
Vogel, Mrs. Diane 
Vogel, jon M. '73 
von Berg, William G. '40 
Waldman, Saul). '52 
Walter, Mrs. Susan M. '69 
Draude, Susan M. 
Wason, jay W., Sr. '50 
Webb, Col. Walter K., Jr. '58 
Weeden, Mrs. jane S. 
Weeden, MorrisS. '41 
Weill, Donald M. '51 
Wells, Mrs. Henry L. '58 
Krim, Rita Lee 
Wells, Henry L. '54 
Wertheimer, Mrs. Dorothy 
B. '32 
Bush, Dorothy R. 
White, Mrs. Elizabeth M. 
White, Dr. john P. '64 
Wilmot, Mrs. Colleen M. 
Wilmot, Thomas C. '70 
Wladis, Mrs. George L. '61 
Wolgin, Roberta 
Wladis, George L. '60 
Wohl, Michael David '72 
Wolff, Steffen '55 
Wunsch, Ben 
Yawata, Keisuke '63 
Yawata, Mrs. Yuko 
Yenawine, Mrs. Linda B. 
Yenawine, Martin A. 
Zaccai, Gianfranco D. '70 
Zimmerman, Charles D. '59 
Zimmerman, Mrs. Mary Ann 
Zirkin, Harold, Jr. '65 
Zirkin, Mrs. Nancy M. 
Zysblat, Mrs. Debbie 
Zysblat, William L. '72 
*Deceased 
In addition to the individuals 
listed on these pages, 12 
members of the Chancellor's 
Council have chosen to 
remain anonymous. 
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Founders Society 
Founders Society 
Planned Giving 
Established in 1990, the Founders Society recognizes gener-
ous alumni, parents, and friends who have made a commit-
ment to Syracuse University's future through planned gifts. 
These gifts are provided by means of bequests, gift annuities, 
charitable trusts, and life insurance. 
The society owes its name to a small circle of dedicated men 
and women whose commitment helped create Syracuse 
University. A fledgling institution in 1870, the school quite 
literally depended on the vision and support of its founding 
members. Many of them knew the value of gifts that would 
offer long-term benefits-gifts that would continue to provide 
for the University far into the future. 
Accordingly, five of the most visible founders- jesse T. Peck, 
George F. Comstock, ).F. Crawford, Eliphalet Remington, and 
Francis Root- made the first planned gifts of $25,000 each, to 
be left as bequests. Their foresight and enthusiasm influenced 
others to do the same, thus helping to maintain a solid foun-
dation of fiscal responsibility for the University. 
Adour, Dr. Kedar Karim 
Albert, )ames G. '33 
Allen, Beverly E. '65 
Allen, Mrs. Cynthia G. '45 
Gifford, Cynthia 0. 
Amboise-Chaumont, Dr. 
janette S. '46 
Schomo, janet L. 
Andrew, Mrs. Dolores M. '51 
Molcan, Evelynne D. 
Andronaco, Mrs. Margaret 
c. '43 
Cusack, Margaret 
Angell, Roy S. '39 
Antoni, Mrs. Elinor M. 
Archbold, William C., )r. '50 
Axelrod, Mrs. Harry '37 
Neumark, Evelyn M. 
Bailey, Dr. Herbert S. '58 
Ball, Mrs. Aline K. '47 
Kahrs, Aline 
Ballentine, john). '50 
Barben, Mrs. Helen M. '23 
Mosher, Helen Alice 
Barclay, Warren M. '75 
Bardou, Mrs. joan C. '49 
Conahey, joan Ruth 
Barnett, Mrs. Vincent M., )r. '35 
Brown, Barbara 
Barnett, Dr. Vincent M., 
)r. , H'63 
Barnhill, Mrs. Mary E. '78 
Barnhill, Richard B. '74 
Beacham, Mrs. Robert C. '52 
Lemkul, Barbara 
Beacham, Robert C. '52 
Beals, Brian L. '64 
Beals, Mrs. Emily B. 
Becker, Dr. Edith C. '38 
Stepien, Edith C. 
Becker, Mrs. Helen '49 
Smith, Helen 
Becker, William M. '82 
Bender-Scheer, Susan). '65 
Bender, Susan ). 
Benfield, Mrs. Ruth W. '26 
Wood, Ruth V. 
Benjamin, Mrs. Miriam B. 
Benson, Mrs. FrederickS., )r. 
Bentley, james S. '74 
Bergen, Adrian A. '50 
Bergeron, Mrs. john C., )r. '73 
Lemar, Lynne Helen 
Bergeron, john C., Jr. '74 
Berkman, Israel '48 
Bernhang, Mrs. judy P. '56 
Pertz, judy L. 
Berry, Traver L. '34 
Bianchi, Doreen E. '79 
Bickart, Mrs. Frani R. '88 
Cumming, Frani 
Bickart, Theodore A. 
Bill, Michael M. '58 
Bing, David '66 
Blatt, Mrs. Sydelle S. '51 
Schnall, Sydelle D. 
Blayney, Mrs. Nancy F. '40 
Fisher, Nancy). 
Blayney, Robert H. 
Bloom, Mrs. Karen L. '64 
Vogel, Karen L. 
Blum, Dr. Heather L. '79 
Boin, Mrs. Norma J 
Boin, Warren E. '42 
Boord, Mrs. Mary B. '50 
Baird, Mary B. 
Borgemeister, Peter H. '42 
Bowes, Mrs. Elmer G. 
Bradbury, B.). '51 
Bradley, Mrs. johanna 
Briggs, Nathalie E. '34 
Brinberg, Dr. Herbert R., H'89 
Britton, james A. 
Broadnax, Dr. Walter D. '75 
Brodsky, Mrs. joan '67 
Breier, Joan j. 
Brodsky, William). '65 
Brogard, john N. '62 
Bronson, Donald R. '51 
Brown, Paul L. '75 * 
Brown, Robert Lyle '43 * 
Brundage, Samuel G. '48 
Brunelle, john B. '4 7 
Brunelle, Patricia Gordon '47 
Gordon, jean P. 
Bryan, john K. 
Bunn, Mrs. Nancy 
Bunn, Timothy D. '72 
Burden, jean 
Burggraf, jane R. '55 
Rannenberg, jane M. 
Calfo, George C. '50 
Campbell, Edward C. '50 
Canino, Joseph L. '68 
Cann, Mrs. Alan B. '60 
Ganci, Carol E. 
Cann, Alan B. '57 
Caprio, Gene F. '33 
Caprio, Mrs. Virginia S. 
Cares, Mrs. joyce H. '62 
Humphrey, joyce E. 
Carhart, R. David '56 
Carples, Mrs. Florence L. '4 7 
Land, Florence D. 
Carrol, Nora '71 
Feingold, Norma C. 
Case, Elizabeth L. '5 1 
Caum, Sara). '50 
Cerasaro, Peter)., )r. '68 
Cerio, Raymond P., Jr. '59 
Chadwick, Mrs. Norman '49 
Goldberg, joy L. 
Chadwick, Norman '47 
Chanatry-Howell, Dr. 
Lorraine '55 
Chanatry, Lorraine M. 
Chappell, Charles A., Jr. '49 
Cherundolo, john C. '70 
Chevins, Anthony C. '47 
Chevins, Mrs. Margaret 
Clark, Brent M. '50 
Clark, David H. '62 
Clark, Evelyn A. '49 
Clements, Dr. George F. '57 
Clements, Mrs. George F. '49 
Bell, Anna M. 
Clements, Marcus A. '36 
Cleveland, Christopher S. '79 
Cleveland, Dr. Gerald A. '38 
Cleveland, Mrs. Mildred A. '57 * 
Antes, Mildred A. 
Coble, Mrs. Shereth 
Landrum '64 
Landrum, Shereth L. 
Cody, Dr. Robert B. '46 
Coe, D. Whitney '59 
Cole, Mrs. Charlotte Klein '38 
Klein, Charlotte C. 
Collier, Bryan J. '61 * 
Collier, Mrs. Nicoletta Bove 
Comanici, jeffry). '88 
Comfort, Frank R. '67 
Conklin, Mrs. Barbara N. '44 
Nicholson, Barbara W. 
Conklin, William P. '44 
Conover, Hobart H. '35 
Corda, Mrs. Lucille 
Courage, Mark W. '77 
Couri, Mrs. Elaine C. 
Couri, john A. '63 
Coyne, W. Carroll '54 
Cramer, Mrs. Daphna 
Cramer, Gerald B. '52 
Crawford, Mrs. Richard G. '49 
Carlson, Lois G. 
Crawford, Richard G. '48 
Crews, Mrs. Vera '51 
Rita, Vera G. 
Cubby, Cdr. William Bush, 
USN Ret. '40 
Curtis, Charles Waldemar, 
Jr. '37 * 
Danforth, Douglas D. '47, 
H'99 
Davey, F. Norton '39 
Davis, Gordon H. 
Davis, Mr. and Mrs. Michael A. 
Davison, Mrs. Maxine B. '33 
Baker, Maxine V. 
Dean, Herbert W. '39 
Decker, Mrs. Miriam 
Gartner '32 
Gartner, Miriam 
Dembo, Martin S. '35 
Denison, jon D. 
Dennis, Gayle A. '58 
D'Esopo, Matilda A. '50 
Dewey, Helen R. '97 
Diamond, Mrs. Dorothy B. 
Diamond, Walter H. '34 
DiPersio, Mrs. Lori N. '85 
Newcomb, Lori M. 
Direnzo, Mrs. Marabelle H. '47 
Hegener, Marabelle Haft 
Drescher, Mrs. William j. '45 
O'Brien, Mary E. 
Drescher, William). '43 
Drewes, Dr. Wolfram U. '52 
Duerr, Mrs. Marlene K. 
Duffy, Mrs. Thomas S., III '40 
Benton, Martha E. 
Duffy, Thomas S., III '43 
Duke, Aladino '39 
Duley, Mrs. Elizabeth T. '36 
Trautman, Elizabeth 
Dulude, Richard '54 
Duncan, Mrs. Beth M. '38 
Maxwell, Beth 
Dworshak, Mrs. Harriet G. '28 
Gramlich, Harriet !. 
Early, Dr. Margaret). 
Eaton, Sidney L. '31 
Ebel, Col. Wilfred L., USA 
Ret. '84 
Eden, Mrs. Lorraine D. '74 
Eggleston, Mrs. Katherine N. 
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Ehrlich, Mrs. Stanley F. '72 
Goldberg, Pearl A. 
Ehrlich, Stanley F. '71 
Eisenberg, Dr. Henry M. '52 
Eisenberg, Mrs. Madalyn 
E. '76 
Elfin, Melvin '51 
Elman, Mrs. Leonard S. '52 
Barnett, Elise D. 
Elman, Leonard S. '52 
Elmer, Elizabeth '32 
Ely, Dr. Donald P. '53 
Ely, William L. '62 
Emery, Robert A. '71 
Eng, Linda C. '73 
Evans, William H., Jr. '78 
Faigle, Mrs. Bobbie '60 
Messic, Roberta L. 
Faigle, Gerald B., )r. '58 
Feder, RobertS. '52 
Fernald, Mrs. judy G. '49 
Gregg, julia !. 
Fiaccone, Mrs. Doris 
Brewster '40 
Brewster, Doris K. 
Fiaccone, Hubert N. '41 
Fields, Mrs. Tammy K. '83 
Kissell, Tammy ). 
Fine, Mrs. Louis A. '35 
Benjamin, Roselle 
Finger, Mrs. Priscilla P. '53 
Parsons, Priscilla 
FitzPatrick, james D. '63 
Flickinger, Mrs. Richard S. '66 
Foreman, Marie A. 
Flickinger, Dr. RichardS. '72 
Font, Dr. john Echeandia '53 
Foody, Mrs. Norma E. '35 
Ehegartner, Norma G. 
Ford, Curtis B. '55 
Fox, Michael R. '70 
Frame, Helen D. '60 
Dunn, Helen R. 
French, William C., Jr. '41 
Frenchik, Mrs. jane M. '83 
Maselli, jane M. 
Friend, Mrs. Miriam Loewy '4 7 
Loewy, Miriam R. 
Frink, Mrs. Nita june Grim '53 
Grim, Nita). 
Fritts, Ethel D. '39 
Fritz, Or. Robert B. '51 
Fuller, Mrs. Carolyn G. '44 
Gorton, Carolyn A. 
Gable, Walter). '68 
Gair, Robert M. '52 
Gale, Mrs. Lillian 
Gale, Walter C. '49 
Galkin, Mrs. jean D. '46 
Dubois, jean R. 
Gardner, Or. Eric F. • 
Garmhausen, Alfred D. '51 
Garzio, Angelo C. '49 
Gelfand, Marshall M. '50 
Giancola, Paul). '80 
Gibson, E. Burr '47 
Gibson, Mrs. Gertrude L. '46 
Lane, Gertrude A. 
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Gilchrist, Kenneth F., Jr. '55 
Gilson, Joan C. '44 
Ginsberg, Muriel J. '30 
Gitlitz, Carl R. '39 
Glendening, John W., Jr. 
Glenn, Mrs. John D. '33 
Kelly, Mary E. 
Gliewe, Unada G. '49 
Gliksman, Sholom I. '72 
Gnesin, Albert J. '49 
Goddard, Mrs. Mary 
Goddard, Ronald N. 
Golly, Ronald B. '55 
Gorden, Kevin G. '83 
Gottschalk, G. Richard '32 
Gradinger, Sanford A. '59 
Gramlich, Mrs. J. Edward '37 
Williams, Harriet 
Gramlich, J. Edward '34 
Graves, Mrs. Carson H. '49 
Lloyd, Bethel J. 
Graves, Dr. Carson H. '49 
Gray, Dr. and Mrs. Peter A. 
Greenberg, Paul '65 
Greenwald, Mrs. Henry '34 
Grossman, Sylvia L. 
Greiner, Mrs. Molly M. '36 
McClaskey, Molly L. 
Grenier, Mrs. Mary M. '51 
Macri, Mary 
Grenis, Dr. Michael '62 
Grenis, Mrs. Pauline N. '62 
Nadler, Pauline N. 
Grill, Frederick B. '49 
Gross, Louis J. '34 
Grossman, Anita K. 
Grossman, Nancy M. '72 
Gustafson, Mrs. Clifton S. '46 
Bigwood, Janet E. 
Haas, Mrs. Carla Bachman '70 
Bachman, Carla W. 
Hackett, Patrick M. '84 
Hafer, William W. '39 
Halio, Dr. Jay Leon '50 
Hallenbeck, Mrs. Alfred M. '52 
Faigle, Joan K. 
Hallenbeck, Alfred M. '52 
Halvorsen, Edward H. '51 
Hamilton, George W. '53 
Haring, Dr. Norris G. '56 
Harkin, Dr. James M. '76 
Hannatuk, Dr. Frances A. '37 
Harrington, Dr. Charles C. '62 
Harris, Mrs. Grace N. 
Harris, Mr. and Mrs. Robert J. 
Hawley, Mrs. Ida N. '36 
Noyes, Ida L. 
Hawthorne, George L., III '51 
Hayman, Mrs. Eleanor B. '55 
Berg, Eleanor F. 
Heck, Dr. Charles C. '61 
Helisek, Mrs. Anna B. '54 
Buikstra, Anna 
Helisek, Kenneth P. '58 
Hellmann, Victor L. 
Helm, Ralph '32 
Henderson, Elsa L. '67 
Henes, Elizabeth Mary '42 
Hergenhan, Joyce '63 
Hernandez, Darren Philip '94 
Heumann, Daniel A. '91 
Hill, RobertS. '69 
Hinton, Mary Beth '83 
Hirsch, Robert Anthony '69 
Hoffman, Mrs. John C. '32 
Brown, Olive 
Holbrook, H. Clayton '36 • 
Holstein, Alexander E., Jr. '45 
Holstein, Mrs. Charlotte G. 
Holtz, Jonathan J. '78 
Holtz, Mrs. Susan W. '78 
Wolff, Susan C. 
Holzworth, Mrs. Helen E. 
Honsinger, Mrs. Nonna C. '27 
Chapin, Norma G. 
Hoople, Mrs. Howard C., Jr. '48 
Duntz, Phyllis 
Hoople, Dr. Howard C., Jr. '45 
Hotze, Irving A. '43 
Hovemeyer, William E. '38 
Hubbard, Mrs. Prudence 
B. '39 * 
Burg, Prudence 
Hubbell, Dr. Robert H. '56 
Huff, Mrs. Julie A. '83 
Shorland, Julie 
Huff, Peter P. 
Huntley, Dr. Frances P. '32 
Persons, Frances E. 
Hursky, Mrs. Valentina S. 
Hutchinson, Mrs. Celia E. '23 
Eldridge, Celia M. 
Huttar, Philip B. '54 
Hyde, Jane K. 
Hyde, Mrs. Linn W. '64 
Laidlaw, Aletha S. 
Hyde, Linn W. '64 
Infarinato, Robert M. '67 
Ingram, Donald C. '54 
Insley, Virginia • 
Irvin, Jeffrey J. 
Israel, Hollis '45 
Abramson, Hollis F. 
Jaffee, James A. '41 • 
Jelinek, The Rev. Patricia B. '51 
Boyd, Patricia Jean 
Jenkins, James E. '51 
Jenkins, Mrs. Ruth B. 
johnson, Mrs. Eleanor H. 
Johnson, Mrs. Patricia B. 
Johnson, Richard T. '52 
Jones, Dr. Howard L. '4 7 
Jones, Lila M. '39 
Jones, Marilyn L. '44. 
jordan, Mrs. Mary Margaret 
Jordan, Mrs. William C. Sr. '47 
Monnoyer, Dorothy L. 
Jordan, William C. Sr. '45 
Jump, Dr. Bernard, Jr. 
Jump, Mrs. Elizabeth F. 
Kaminski, Ronald P. '61 
Katzell, Dr. Mildred E. '44 
Engberg, Mildred E. 
Kaufman, Wendy B. '80 
Kelder, Robert J. '50 • 
Kelly, Bruce R. '57 
Kelly, Dr. Dorothy '52 
Lerch, Dorothy Mae 
Kelly, Mrs. Nancy 
Kelsey, Florence S. '30 
Kennedy, Dr. Samuel V., III '76 
Kenney, Patrick J. '77 
Ketcham, Mrs. Ralph L. '66 
Stillwell, Julia L. 
Ketcham, Dr. Ralph L. '56, 
H'99 
Kiebach, WalterS. '36 
Kindelsperger, Mrs. Bemis E. • 
King, Mrs. Marthena Marrin 
King, Thomas H. '56 
Kissel, Peter C. '69 
Kissel, Mrs. Sharon 
Murphy '70 
Murphy, Sharon D. 
Kleinhans, Mrs. Claire B. 
Kleinhans, Richard C. '43 
Knickerbocker, Daniel C., 
Jr. '40 
Kopka, William E. '48 
Kowalski, Theodore L. '53 
Krawitz, H. Michael '67 
Kubick, Harry A. '48 
Kurpiewski, Dr. B.S. '49 
Kurty, David J. '74 
Kweit, Dr. Robert W. '67 
Lampe, Joseph 0. '53 
Landry, Prof. Horace]. '34 
Large, Thomas C. '54 
Latchem, Andrea 
Latone, Mrs. Thomas L. '69 
Palmer, Joyce E. 
Latone, Thomas L. '71 
Lawrence, Mrs. Christine L. 
Layton, Robert Evans '42 
LeVine, Harry, Jr. '48 
Lederman, Mark S. '70 
Leinbach, Mildred A. '32 
LePage, Mrs. Wilbur R. 
Lerner, Sidney '53 
Leschen, Mrs. John G. '49 
Rogers, Betty J. 
Leverett, Mrs. Theodore W. '49 
Engle, Irene Elaine 
Leverett, Theodore W. '49 
Levidow, David J. '48 
Levinson, Lawrence E. '52 
Levy, David M. '41 
Levy, Joel M. '82 
Levy, Mrs. Marcia E. '82 
Evers, Marcia E. 
Lewis, Arthur L. '25 
Lewis, Duane H. '85 
Lincoln, Adrian C., Jr. '50 
Lind, Mrs. Ada W. '33 • 
Watson, Ada 
Lonergan, David R. '71 
Loveland, Bradford C., III '45 
Loveland, Mrs. Mary R. '45 
Roth, Mary B. 
Lowens, Dr. Margery 
Morgan '52 
Morgan, Margery Louise 
Lukens, C. Randolph '41 
Lundy, Edward L. '49 
Lutz, Janet '58 
MacCallum, Mrs. Jane A. 
MacDonald, Dr. Gwendoline 
R. '50 
Maceyka, Sandra A. '73 
MacLeod, Sayre, III '66 
MacNaughton, DonaldS. '39, 
H'78 * 
Magidson, Iris P. '64 
Malikow, Louis R. '73 
Malikow, Mrs. Susan G. 
Malmuth, Marilyn Morris '51 
Morris, Marilyn]. 
Mandeville, C. Robert '55 
Manly, Mrs. Paul '55 
Allen, Martha Jean 
Manwaring, Mrs. Christine 
D. '63 
Dobrovosky, Christine D. 
Marelli, Mrs. Shirley 
johnson '50 
Johnson, Shirley L. 
Margulis, Leslie N. '75 
Martin, Allen F. , Jr. '50 
Martin, Mrs. Elizabeth W. '51 
Jennings, Elizabeth W. 
Martin, James K. '79 
Martin, Theodore E. '61 
Massoth, Dr. Franklin E. '51 
Massoth, Mrs. Katherine E. 
Matonti, J. D. '92 
May, Mrs. Mildred E. '36 
Ellor, Mildred A. 
Mazzeo, Russell A. '63 
McAllister, G. Robert, Jr. '54 
McBeath, Ian 
McCabe, Mrs. Eleonora W. 
McCabe, Mrs. James E. '40 
Rhoades, Elisabeth P. 
McCabe, James E. '41 
McCabe, Robert F. '62 
McCaffrey, Mrs. Dorothy E. 
McCaffrey, Robert H., Jr. '49 
McCann, Edmund E. '65 
McCausland, Lt. Gen. 
Charles P. '57 
McCausland, Mrs. 
Gwendolyn M. '57 
Mann, Gwendolyn W. 
Mcintosh, Charles A., Jr. '56 • 
Mcintosh, Mrs. Keith S. '49 
Hamlin, Jane 
Mcintosh, Keith S. '50 
McKean, Dr. Herbert B. '33 • 
McKee, James, Jr. '40 
McLoughlin, Elizabeth A. '84 
McNeil, Doris E. '31 
Mead, Mrs. Roger D., Jr. '36 
Card, Madelyn Adelia 
Melvin, Mrs. Alice C. '66 
Clark, Alice R. 
Meneghello, Richard R. '93 
Menner, Matthew E. '94 
Menschel, Mrs. Joyce 
Menschel, Robert B. '51, H'91 
Menter, Mrs. Bertha D. '33 
Day, Bertha 
Meserole, Frank Roy '56 
Founders Society 
Metcalf, Mrs. Mary K. 
Micek, Mrs. Denise E., G'90 
Micek, Dr. Sidney S. 
Mikolasko, Mrs. Joan M. 
Mikolasko, John '50 
Millar, Dr. C. Kay '56 
Miller, Blanchard S. '41 
Miller, Cynthia A. 
Milton, Mrs. jack W. '51 
Hanhausen, Laura J. 
Milton, Jack W. '51 
Miner, John E. '33 
Mirabito, Frederick B. '49 
Mohr, Marcia G. '51 • 
Goodman, Marcia J. 
Monroe, Mrs. James W. '25 • 
Rowell, Evelyn L. 
More, Alan C. '69 
Morris, Mrs. David R. '67 
Hovde, Karen M. 
Morris, Isaac A. , Jr. '41 
Morrow, Dr. Robert R. '42 
Mosbacher, Clifford J. '49 * 
Mosbacher, Mrs. Janet 
Motto, Mrs. Verna Houck '40 
Houck, Verna). 
Mowry, Clytus F. '33 
Mowry, Mrs. Mary H. '36 
Hale, Mary R. 
Muck, Mrs. Bertha S. '56 
Shapley, Bertha A. 
Mulberry, Wayne D. '74 
Myer, Constance M. '52 
Nelson, Eugene A. '59 
Neu, Mrs. Robert '60 
Tilton, Clara G. 
Nevas, The Hon. Alan H. '49 
Neville, John P. '73 
Nichol, Mrs. Mary Ann 
Nichols, Dr. D. Edward '51 
Nickson, Benjamin E. '49 
Northrup, David H. Sr. 
Northrup, Mrs. Margot H. 
Norton, Mrs. Faith '52 
Barnum, Faith 
Norton, Mrs. Lydia Hughes '36 
Hughes, Lydia P. 
Noss, Jeffrey B. '76 
Novakovic, Lt. Col. 
Michael '55 
Novakovic, Mrs. Phebe B. '53 
Baner, Phebe S. 
O'Connor, Leo G. '75 
Olmsted, Dr. James F. '56 
Ornstein, Mrs. Miriam J. 
Osterhout, Raymond L., Jr. '54 
O'Sullivan, Col. Anne C. • 
Owen, Bethea S. '43 
Pall, David '50 
Palmlund, David W., III '64 
Panson, Paul E. '67 
Parise, Florence M. '53 
Parratt, Mrs. Catherine F. '65 
Fairbairn, Catherine 
Parsons, Mrs. Cora T. '68 
Thomas, Cora 
Pauwels, Mr. and Mrs. 
Kenneth G. 
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Founders Society 
Pearson, Eli A. '50 
Peck, The Rev. Paul L. 
Peisch, Daniel A. '52 
Pennington, Nathalie '61 
Peretz, Mrs. judith L. '64 
Krinsky, judith L. 
Perschetz, Arthur D. '65 
Perschetz, Mrs. Lois W. '66 
Winebaum, Lois M. 
Peter, joseph E. '69 
Peterfreund, Mrs. josephine 
'57 
Phillips, Mrs. Ethel 
Phillips, Dr. Richard L. '63 
Pickett, Dr. Lawrence K. 
Pierce, john S. '40 
Pierson, Mrs. Ma~orie B. '31 
Bronner, Ma~orie 0. 
Pietrafesa, Louise C. '72 
Piper, Donald G. '57 
Pivawer, Philip M. '60 
Plumb, Margaret C. '46 
Poehlman, Mrs. Elizabeth 
s. '62 
Simons, Elizabeth 
Politella, Dr. Daria '49 • 
Pomeroy, Mrs. Donald T. 
Preis, Paul H. '56 
Prigoff, jerome '35 
Prina, L. Edgar '38 
Priore, Col. Fortunato R., 
USA Ret. '55 
Pulaski, Frank j. '52 
Pulaski, james H. F. 
Racelis, Ramon, Jr. '58 
Raff, Mrs. Carol Zeiger '54 
Zeiger, Carol R. 
Raff, Harvey M. '54 
Rakieten, Mrs. Anne S. 
Raleigh, Phillip R. '75 
Randall, Mrs. George E. '57 
Brown, Sydney 
Randall, Dr. George E. '55 
Rapp, William C. Sr. '39 
Redmond, john G. '43 
Reiff, Mrs. Arlene B. '48 
Buck, Arlene M. 
Richman, Mrs. Florence 
Reif'53 
Reif. Florence Edith 
Rigolosi, Vincent P. '54 
Rimerman, Ira S. '60 
Ripley, Dean Hugh W. '55 
Ritz, Allen C. '35 
Robbins, Mrs. Susan K. '77 
Komer, Susan Beth 
Roberts, Mrs. Edwin R. '35 
Benjamin, Ruth L. 
Robichaud, Susan C. '82 
Coursen, Susan M. 
Roblee, Martha A. '84 
Young, Martha 
Rockwood, Kathleen 
Dickinson '71 
Dickinson, Kathleen S. 
Rodgers, Mrs. Violet K. 
Root, Lawrence E. '49 
Rose, Daniel '52 
Rose, Duane L. 
Rosenberg, Edward P. '72 
Rosenbloom, joseph S. '51 
Ross, Howard L. '65 
Rossman, Mrs. Kathleen 
w. '39 
Walker, Kathleen Muriel 
Rossman, Dr. Newell W., 
Jr. '39 
Rudin, Helen B. '39 
Rudolph, Mrs. Edith B. '38 
Besdin, Edith H. 
Rudolph, jay B. 
Russell, William j. '39 
Ryan, Mrs. Ruth S. 
Sadowski, Dr. Barbara R. '62 
Ambuske, Barbara R. 
Sadowski, Dr. Robert P. '69 
Safferman, Lillian B. '40 
Bader, Lillian V. 
Saks, Howard). '51 
Salisbury, Mrs. Ethel G. '33 
Gardner, Ethel Mae 
Salomon, Mrs. lise R. '47 
Voehl, lise A. 
Sassower, Philip S. 
Schechner, Arthur '53 
Scheer, Perry). 
Schneiderman, Alan '81 
Schroeder, Donald P. '65 
Schuler, Mrs. Patricia M. 
Schultz, Mrs. Bernice A. '75 
Alpert, Bernice 
Schultz, David B. 
Schwartz, Frederick G. '52 
Schwartz, Mrs. joseph '35 
Snyder, Hildegarde 
Schwartz, Mrs. Phyllis B. '54 
Hotchkiss, Phyllis B. 
Schwier, Mrs. Audrey P. '47 
johnson, Audrey P. 
Seckler, Mrs. Howard N. '49 
Simon, Constance E. 
Seelye, Mrs. Kathryn Fehr '3 7 
Fehr, Kathryn L. 
Selig, Margaret K. '64 
Kramer, Margaret Anne 
Sentiff, Harry j. '38 
Setnor, Mrs. jules R. '33 
Setnor, Rose 
Setnor, Dr. jules R. '32 
Shaffer, Mrs. Dorothea I. '33, 
H'90 
ligen, Dorothea V. 
Shaffer, Mrs. Rollin G. '35 
Armstrong, Ethel Marie 
Shaffer, The Rev. Rollin G. '39 
Shalala, Dr. Donna E. '70, 
H'87 
Shapiro, joel A. '59 
Shay, Dr. Ralph S. 
Shedd, Francis W. '48 
Sheppard, Robert S. '40 
Sherman, Walter A. '37 
Sherwood, Mrs. Thomas T., 
jr. '66 
Knapp, Katharine W. 
Shipley, Mrs. Michael 0. '61 
Croucher, Caroline 
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Life Income Gifts and Estates 
Syracuse University thanks those alumni and friends who, in the past fiscal year 
of July 1, 2002, through June 30, 2003,. made a significa~t co~trib~ti~~ through 
a life income gift, or whose estate prov1ded funds for Umvers1ty pnonties. 
Life Income Gifts 
Adour, Dr. Kedar Karim 
Bardou, Mrs. Joan C. '49 
Conahey, joan Ruth 
Brunelle, john B. '47 
Brunelle, Mrs. Patricia 
Gordon '47 
Gordon, jean P. 
Conklin, Mrs. Barbara N. '44 
Nicholson, Barbara Wicks 
Conklin, William P. '44 
Davey, F. Norton '39 
Hart, Dr. John Edward, 
G'40, Ph.D.'54 
Hawthorne, George L., III '51 
Ingram, Donald C. '54, G'60 
Israel, Mrs. Hollis Z. '45 
Abramson, Hollis Florine 
Kelly, Dr. Dorothy L. '52, 
G '53, Ph.D. '76 
Lerch, Dorothy Mae 
Ketcham, Mrs. Ralph L., G'66 
Stillwell, julia L. 
Ketcham, Dr. Ralph L. '56, 
H'99 
Kubick, Harry A. '48 
Manly, Mrs. Paul '55 
Allen, Martha jean 
Mcintosh, Mrs. Keith S. '49 
Hamlin, jane 
Mcintosh, Keith S. '50 
Micek, Mrs. Denise E., G'90 
Micek, Dr. Sidney S. 
Mosbacher, Clifford '49 • 
Mosbacher, Mrs. janet 
Prina, L. Edgar '38, G'40 
Randall, Dr. George E. '55 
and Mrs. George E. '57 
Brown, Sydney 
Richman, Mrs. Florence 
Reif'53 
Reif, Florence Edith 
Shedd, Francis W., G'48 
Stafford, George C., Jr. '48, 
G'72 
Stafford, Mrs. Katharine F. '38 
Ford, Katharine 
Suominen, Helvi W. '48 
Shipley, Michael 0 . '58 
Shuman, Carol F. '75 
Silvester, Austin G. '39 
Simeone, Henrietta '53 
McDermott, Henrietta 
Simeone, Dr. john B. 
Simmons, Mrs. Marian S. '4 7 
Searls, Marian E. 
Sisson, james B. '48 
Estates 
Aldridge, Mrs. Mildred '24 
Evans, Mildred L. 
Bishko, Dr. Charles). '29, 
G'30 
Bockelmann, Louise M. '39 
Borthwick, Dr. Bruce M. '59 
Boyer, Kenneth I. 
Compson, Howard W. '31 
Craig, Mrs. Ruth L. '32, G'SO 
Lindsey, Ruth A. 
Deming, Hume M. '29 
Douglas, Mrs. Emily Hess '47 
Hess, Emily Mariam 
Dunn, Mary Petty 
Eder, Mildred Karol 
Fanton, Gladys L. '24 
Gardiner, Mrs. Isabelle 
Hancock, Mrs. Elizabeth '40 
)essen, Elizabeth M. 
Hastings, Nina E. 
Herbert, Martin B. 'SO 
Holton, Mrs. Margaret L. '38 
Lawrence, Margaret P. 
Hooker, Mrs. Alice '34 
Lawson, Alice Emmeline 
Ingraham, Herbert M. '38 
jones, Mrs. Donald G. '61 
Tulik, Jane 
Klenk, Evelyn I. 
Legg, Louis L. '3 7 
Lindsay, Mrs. Helen D. 
Ludeman, Lois M. '46 
Lushear, Ruth C. 
Lyle, Mrs. Ruth H. 
MacNaughton, Donald 
S. '39, H'78 
Malaney, Frances C., G'47 
Mattice, L. Charles '28 
Miner, Phyllis Sarah '26 
Nunes, Mrs. Dorothy S. '33 
Snell, Dorothy Winifred 
Peabody, Mrs. Catherine D. 
Peretz, Robert j. '60, G'72 
Price, Doris B. '31, "36 
Read, julia E. '31, G'33 
Reichert, William F., G'32 
Ring, John E., III '52 
Slutzker, Mrs. Lillian 
Smith, Albert E. '54 
Smith, Gerard A. '51 
Smith, Mrs. Louise G. '40 
Peck, Louise G. 
Smith, Robert W. '48 
Smith, William B. '50 
Snavely, Mrs. Kathleen V. 
Rogers, Eleanor W. '31 
Rosakranse, Alma R. '45 
Samkoff, Bernice S. '53 
Sandholzer, Dr. Marjorie W. 
'26, G'29, Ph.D. '36 
Walker, Marjorie Lucile 
Saunders, Dr. Dorothy C. '34 
Chapman, Dorothy E. 
Schuler, Raymond T. '52 
Segal, Mrs. Evelyn L. 
Segal, Dr. Harry L. '22, G'24 
Sette, Mrs. Elizabeth 
Barnett '35 
Barnett, Elizabeth 
Shea, Anne). '29 
Smith, Mrs. Dorothy Bassell 
'34, G'43 
Bassell, Dorothy E. 
Sours, William)., Jr. '48 
St. Clair, Mrs. Alice W. '30 
Wagenblass, Alice P. 
Stein, Joshua A. '98 
Stevens, Mrs. E. Margaret 
'37, '38 
Boller, E. Margaret 
Torrance, Isabelle L. '32 
Tremble, Beulah G. 
Wagner, Blanche K. '37 
Walrath, john F. '37 
Walrath, Mrs. Ruth M. 
Walsh, jessie R. '33 
Webster, Mrs. Genevieve R. 
Westafer, Dr. Walter '40 
Whipple, Mrs. Enez M. '32 
Scusa, Enez Mary 
White-Holland, Mrs. 
Jeanette 
Wilson, Bradley L. '28 
Zimmerman, Walter R. '37 
Snowdon, Susan P. '65 
Pannier, Margaret S. 
Soling, Chester P. '54 
Sopher, Tressa L. 
Sorkin, Marvin '37 
Sours, William)., Jr. '48 * 
Spina, Thomas ). '57 
Spiro, Dr. Mary jane '52 
Paisley, Mary). 
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Spooner, Mrs. Beverly G. 
Spooner, Lawrence T. '59 
Sprague, Mrs. Gerald W. 
Spring, Mrs. Irene A. * 
St. Mary, joel S. '70 
Staff, Robert W. '5 I 
Stafford, George C., )r. '48 
Stafford, Mrs. Katharine F. '38 
Ford, Katharine 
Stauderman, Mrs. Helen 
M. '59 
Layton, Helen M. 
Stein, Mrs. Alison B. '80 
Bly, Alison A. 
Stein, Richard A. '78 
Stettner, Eric). '39 
Stewart, jack M. '46 
Stierwald, Mrs. Agnes C. 
Stierwald, The Rev. George 
c. '39 
Stilbert, Elmer K. '39 
Stillman, Col. Frank E., )r. , 
USA Ret. '35 
Stocker, Dr. Hans )uerg '65 
Stoddard, Mrs. N. Lester '50 
Kingsley, Elaine Doris 
Stoddard, N. Lester 'SO 
Stone, Dr. Irwin K. '41 
Stone, joseph K. 
Stone, Wilfreda B. '43 
Brown, Wilfreda 
Strande!!, john R. '49 
Strande!!, Mrs. Patricia A. '49 
Shaver, Patricia A. 
Stratton, Martha). 
Street, Robert D. '54 
Stringer, Mrs. Helen Dann '3 1 
Dann, Helen Claire 
Strode, Mrs. Charmian D. '47 
Dixon, Charmian 
Stronach, Robert K. 
Strong, Dr. Leah A. '53 
Sturman, Mrs. Florence S. '36 
Silverman, Florence 
Suominen, Helvi W. '48 
Sutton, Allan D. '55 
Sutton, Mrs. Anita S. '60 
Schenker, Anita 
Swarthout, joseph L. '41 
Swartz, Michael S. '72 
Swyers, Dr. Elsa M. '61 
Tanner, john A. '71 
Taylor, Beverly E. 
Taylor, Mrs. john). '49 
Montanye, jeanne M. 
Thomas, Robert). '49 
Thompson, Bettie H. '71 
Hubbard, Bettie M. 
Thompson, Mrs. C. jean '66 
Terry, C. jean 
Thompson, Richard L. '67 
Thornton, Gregory L. '71 
Thorpe, Mrs. john 0 . '29 
Olmstead, Ada Ruth 
Tobin, Michael R. '87 
Tomlinson, j. Robert '41 
Torpey, Mrs. Anne S. '50 
Smith, Anne G. 
Torpey, Edward H. '54 
Town, Prof. Robert L. '62 
Tracy, Donald G. 
Traugott, Mrs. Frances F. 
Traugott, Fritz A., H'98 
Trelawny, A. William '50 
Trever, john P. '65 
Tully, joan A. '69 
Tuori, Concetta '4 7 
Tuttle, Dr. RichardS. '52 
1\vay, Dr. Patricia P. '72 
Pyatt, Patricia V. 
Tylenda, James P. '72 
Van Den Bergh, Dr. Nancy 
). '77 
Van Griethuysen, Thomas 
H. '50 
Van Hengel, jean A. '51 
Van Sickle, Mrs. Martha R. '35 
Robinson, Martha L. 
Van Voris, Velma B. '57 
Vaughn-Neely, Dr. Elizabeth 
[. '75 
Vaughn, Elizabeth I. 
Ventre, Reno A.B. '38 
Vielbig, Leslie W. '57 
Vitelli, Mrs. joyce Anne '60 
Rogers, Joyce A. 
Vitelli, Dr. Raymond). 
Volmes, Peter B. '53 
Vredevoogd, Allison B. '84 
Wad! in, john). '66 
Walrath, Mrs. Ruth M. * 
Weaver, Col. james D., USAF 
Ret. '42 
Webb, Col. Walter K., Jr. '58 
Weeden, Mrs. Jane S. 
Weeden, MorrisS. '41 
Weibezahl, Mrs. Mary D. '49 
Daley, Mary E. 
Weill, Donald M. '51 
Weinstein, Craig '80 
Weisbuch, Mrs. Sally Dworski 
Weissgerber, Mrs. Grace S. '34 
Shabtac, Grace 
Weltmann, Mrs. Norman 
M. '35 
Goldstuker, janet M. 
Weltmann, Norman M. '33 * 
Weschler, Anita 
Wessel, Mrs. Barbara M. '61 
Missert, Barbara 
West, Mrs. Ruth C. 'SO 
Clarke, Ruth A. 
Wharton, Hugh D., Jr. '33 
Whitbeck, Doris E. '40 
Whitcomb, Mrs. Ruth C. '40 
Calkins, Ruth A. 
White, Mrs. Elizabeth M. 
White, Dr. john P. '64 
Whitman, Martin). '49 
Whitman, Mrs. Sandra H. 
Wickman, Dr. William '32 
Wilcox, Mrs. Leon V. '50 
Cummings, Barbara). 
Wilcox, Leon V. '50 
Wildman, William K. '57 
Williams, Mrs. Elwyn M. '50 
Smith, Annette A. 
Williams, The Rev. Elwyn 
M. '48 
Williams, Dr. Kimberly M. '92 
Williams, Mrs. Richard L. '65 
Palmer, Jeane E. 
Williams, Richard L. '62 
Wilson, Raymond P., )r. '53 
Winter, A. Mark '73 
Witherell, Mrs. Roger C. '49 
Roberts, Margie Ann 
Witherell, Roger C. '50 
Witmeyer, Forrest H. '28 * 
Wood, Raymond L. '29 
Woodside, Mary Patricia '51 
Longwell, Mary Patricia 
Woodworth, Dr. john A. '36 
Wright, Mrs. Diane L. '51 
LeFevre, Diane Claire 
Wright, )ames W. 
Yariv, Mrs. Frances P. '61 
Pokras, Frances 
Yawata, Keisuke '63 
Yin, Huo-Bing '50 
Young, Mrs. jeanS. '44 
Smith, jean Elizabeth 
Zambuto, john P. '41 
Zeh, Mrs. Dale W. '62 
Gordon, Laurie E. 
Zeh, Dr. Dale W. '61 
Zellers, Albert H., )r. '42 
Zimmerman, Charles D. '59 
Zogby, Elizabeth A. '91 
Zrebiec, Donald A. '59 
Zrebiec, Mrs. Donald A. '60 
Welch, Susan Jane 
* Deceased 
In addition to the individuals 
listed on these pages, 42 
members of the Founders 
Society have chosen to 
remain anonymous. 
Society of Fellows - Regular Members 
Society of Fellows 
Annual Giving 
Founded in 1985, the Society of Fellows recognizes annual 
supporters whose generosity reflects a strong commitment to 
the everyday success of Syracuse University. This support 
provides student scholarships; helps attract, retain, and 
reward distinguished faculty; enriches academic programs; 
and significantly enhances the Syracuse University student 
experience. 
This tradition of excellence has been made possible at 
Syracuse University through the continuing support of alum-
ni, parents, and friends. The leadership of these individuals 
provides the resources that give Syracuse a rich heritage and 
a promising future. 
Members in this group have made a cumulative contribution 
of $2,000 or more during the fiscal year (July I through june 
30). Because of the annual nature of current giving recogni-
tion, Society of Fellows membership extends from the date of 
membership notification through the balance of that fiscal 
year, plus all of the following fiscal year. 
Society of Fellows recognition levels are: Gold ($25 ,000 or 
more), Silver ($10,000 or more), Bronze ($5,000 or more), 
and Member ($2,000 or more). For recent bachelor's degree 
recipients (classes within the last six years), the Member level 
is $500. 
The following list reflects giving at all Society of Fellows levels 
from july I , 2002, through june 30, 2003. 
Society of Fellows -
Gold Level 
Abdulaziz AI Saud, Prince 
AI-Waleed T. '85, H'99 
Adour, Dr. Kedar Karim 
Astrachan, Andrew 
Ballentine, Mrs. Beth S. '83 
Shuman, Beth M. 
Ballentine, Steven W. '83 
Bantle, Louis F. '5 I , H'94 
Bantle, Mrs. Virginia C. 
Bardou, Mrs. joan C. '49 
Conahey, joan Ruth 
Barrett, Mrs. Christine 
Barrett, J. Patrick 
Bashe, Lawrence D. '66 
Bing, David '66 
Blatt, Lee N. '5 I 
Blatt, Mrs. Sydelle S. '5 1 
Schnall, Sydelle D. 
Bleier, Edward '5 l 
Blitz, Nelson '62 
Borg, Malcolm A. 
Brunelle, john B. '47 
Brunelle, Mrs. Patricia 
Gordon '47 
Gordon, jean P. 
Burwell, Gar Wood N. '50 
Chapple, john H. '75 
Cherundolo, john C. '70 
Cole, Mr. and Mrs. Donald E. 
Collette, Dr. Alfred T. '47 
Conge!, Robert). 
Conklin, Mrs. Barbara N. '44 
Nicholson, Barbara W. 
Conklin, William P. '44 
Couri, Mrs. Elaine C. 
Couri, john A. '63 
Coyne, W. Carroll '54 
Cramer, Mrs. Daphna 
Cramer, Gerald B. '52 
Crown, Lester 
Crown, Mrs. Renee '50, H'84 
Schine, Renee H. 
Danforth, Douglas D. '47, H'99 
Davey, F. Norton '39 
Dittmer, Donald C. 
Donner, Timothy E. '79 
Edelman, Martin L. 
Edelman, Mrs. Nancy L. 
Eggers, Richard M. '73 
Eggers, William D. 
Endries, Robert N. '65 
Erenberg, Donald S. '61 
Fagenson, Mrs. Robert B. '70 
Levine, Margaret ). 
Fagenson, Robert B. '70 
Flaum, David M. '75 
Flaum, Mrs. Ilene L. '76 
Birnbaum, Ilene L. 
Font, Dr. john Echeandia '53 
Friend, Mrs. Miriam Loewy '47 
Loewy, Miriam R. 
Gerry, Alan 
Goekjian, Samuel V. '52 
Goldring, Allen A. 
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Society of Fellows - Regular Members 
Goldring, Mrs. Lola L. '51 
Lipsett, Lola A. 
Goodman, Kenneth E. '70 
Granoff, Martin 
Grossman, Anita K. 
Guttag, Mrs. Irwin '38 
Vogel, Ma~orie 
Guttag, Irwin '37 
Hart, Dr. john Edward '40 
Hawthorne, George L., III '51 
Hayden, Richard S. '60 
Haydon, Mrs. Helen F. 
Haydon, Richard L. '66 
Heisen, joAnn Heffernan '72 
Heffernan, joAnn M. 
Hergenhan, joyce '63 
Hicks, Jeffery D. '87 
Holtz, jonathan]. '78 
Holtz, Mrs. Susan W. '78 
Wolff, Susan C. 
Hornung, Donald G. '53 
Hubbard, Mrs. Prudence B. '39 * 
Burg, Prudence 
Israel, Mrs. Hollis Z. '45 
Abramson, Hollis F. 
jackman, Mrs. Dru Rafkin 
Jaffee, james A. '41 • 
Katz, Mrs. Ethel Goldberg '48 
Cantor, Ethel S. 
Katz, Maurice N. 
Kelly, Dr. Dorothy L. '52 
Lerch, Dorothy Mae 
Klein, Mrs. Anne 
Klein, Peter '68 
Kossar, Bernard R. '53 
Kossar, Mrs. Carol K. '53 
Karetzky, Carol 
Kubick, Mrs. Harry A. '52 
Warren, Diana Dean 
Kubick, Harry A. '48 
Lampe, joseph 0. '53 
Lampe, Mrs. Shawn 
LaPier, Or. Terrence W. '77 
Lender, Mrs. Marvin K. '65 
Gold, Helaine L. 
Lender, Marvin K. '63 
Lerner, Mrs. Helaine C. 
Lerner, Sidney '53 
Liu, ArthurS. '66 
Love, L. Ross '68 
Macomber, Dr. FrankS. '67 
Manko, Mrs. Ida M. 
Manko, Kenneth A. 
Marshall, W. Gilman '39 
Mcintosh, Mrs. Keith S. '49 
Hamlin, Jane 
Mcintosh, Keith S. '50 
Menschel, Mrs. joyce 
Menschel, Robert B. '51 , '91 
Mezzalingua, Mrs. Daniel N. '62 
Damico, Kathleen A. 
Mezzalingua, Daniel N. '60 
Mirken, Alan B. 
Mosbacher, Clifford]. '49 • 
Mosbacher, Mrs. janet 
Mower, Eric '66 
Mower, Or. judith C. '66 
Cotey, judith A. 
Nason, Alexander G. '81 
Nason, Mrs. Stephanie Gluck 
Newhouse, Mrs. Donald E. 
Newhouse, Donald E. '5 1 
Newhouse, Samuel!. , Jr. '49 
Newhouse, Victoria 
Oates, Joyce Carol '60, H'OO 
Oberwager, Washburn S. '68 
Olsten, Stuart P. '74 
Palitz, Bernard G. 
Palitz, Mrs. Louise B. '44 
Beringer, Louise V. 
Panasci, Mrs. Faye 
Panasci, Henry A., Jr. 
Payson, Mrs. Doris L. '57 
Greenberg, Doris L. 
Prina, L. Edgar '38 
Pulaski, james H.F. 
Randall, Dr. George E. '55 
Randall, Mrs. George E. '57 
Brown, Sydney 
Ranieri, Mrs. Francine 
Ranieri, Salvatore A. 
Rapp, William C., Sr. '39 
Rock, Arthur '48 
Rothfeld, Eric A. 
Rothfeld, Mrs. Harriet C. '73 
Zavidow, Harriet C. 
Runyon, Guy E. 
Schupak, Mrs. Cynthia 
Schupak, Donald '64 
Schwartzwalder, Mrs. Ruth 
Seinfeld, Mrs. judith 
Greenberg '56 
Halpern, judith A. 
Shedd, Francis W. '48 
Shemin, Emanuel '52 
Shemin, Mrs. Rhoda Z. '53 
Zisman, Rhoda L. 
Skuse, john S. 
Skuse, Mrs. Terry M. '75 
Mangurian, Terry A. 
Spector, Mrs. joseph '42 
Benderoff, Elaine B. 
Spector, joseph '38 
Stafford, George C., Jr. '48 
Stafford, Mrs. Katharine F. '38 
Ford, Katharine 
Stillman, Mrs. Leigh Rafkin 
Tennity, Mrs. Marilyn S. '42 
Smith, Marilyn L. 
Tennity, William P. 
Tepper, Arielle D. '94 
Thompson, Mrs. C. jean '66 
Terry, C. jean 
Thompson, Richard L. '67 
Vielbig, Mrs. judith C. 
Vielbig, Leslie W. '57 
Webb, Col. Walter K., Jr. '58 
Winnick, Gary 
Winnick, Mrs. Karen '68 
Binkoff, Karen B. 
Yawata, Keisuke '63 
Yawata, Mrs. Yuko 
Yin, Huo-Bing '50 
Zaccai, Gianfranco D. '70 
Zysblat, Mrs. Debbie 
Zysblat, William L. '72 
Society of Fellows -
Silver Level 
Anderson, Bradley]. '51 
Babikian, Mrs. George H. '52 
Buell, Mary A. 
Babikian, George H. '53 
Baker, Mrs. Diane B. '51 
Bjertness, Diane M. 
Ballen, Irving W. '39 
Sandier, Martin N. '62 
Barben, Mrs. Helen M. '23 
Mosher, Helen Alice 
Becker, Mrs. Abbe D. 
Becker, Steven R. '73 
Borick, Dr. Paul M. '51 
Borick, Mrs. Paul M. '49 
O'Brien, joan Ann 
Boxer, Steven E. 
Brayen, Michael R. 
Breuer, Mrs. Catherine C. '73 
Cragg, Catherine E. 
Breuer, james V. '72 
Breyer, Mr. and Mrs. john E. 
Brodsky, Mrs. joan '67 
Breier, joan]. 
Brodsky, William). '65 
Campbell, C. Duncan 
Campbell Woolley, Gail A. '79 
Campbell, Gail A. 
Carter, jennifer Corn '74 
Corn, jennifer 
Chadwick, Mrs. Norman '49 
Goldberg, joy L. 
Chadwick, Norman '47 
Chyhai-Sirota, Lynda 
Ciampa, joseph D. 
Ciampa, Mrs. Therese 
Coffman, Mrs. David R. '38 
Dudley, Barbara J. 
Coffman, David R. '38 
Cohen, Jeffrey D. '70 
Cohen, Said '49 
Cohen, Mrs. Shelley F. 
Costas, Robert Q '74 
Curran, Mr. and Mrs. john W. 
Daicoff, Cathy L. '79 
Davis, William E. 
Dembo, Martin S. '35 
Dineen, Robert E., Jr. '66 
DiNicola, Mrs. jeanne C. 
DiNicola, Robert ). 
Donofrio, Nicholas M. '71, H'99 
EI-Hindi, Ahmad M. '52 
EI-Hindi, Mrs. Elizabeth 
Elman, Mrs. Leonard S. '52 
Barnett, Elise D. 
Elman, Leonard S. '52 
Fay, Richard j. '44 
Feiman, Edward ). '69 
Fessler, Pamela M. '80 
Friedman, Thomas H. '77 
Gatoff, Steven 
Gelfand, Marshall M. '50 
Ginsburg, Allan B. 
Ginsburg, Mrs. Carolyn 
Gnesin, Albert). '49 
Gold, Neil A. '70 
Gordon, David A. '86 
Gottlieb, Dr. Kevin C. '70 
Green, EdwardS. '47 
Green, Mrs. joan F. 
Greenberg, Paul '65 
Grossman, Stuart R. '60 
Gruber, Marian A. 
Gustafson, Mrs. Richard H. '62 
Spindler, Patricia 
Gustafson, Richard H. '60 
Halton, Mrs. Dale F. 
Hansen, Mrs. Sally C. 
Hansen, Steve A. 
Hemming, Walter W. '61 
Hill, RobertS. '69 
Holbrook, H. Clayton '36 • 
Hornung, Robert E. '87 
Horowitch, Dr. Sheldon). 
Horowitch, Mrs. Sheldon). '54 
Sporn, Sheila 
Ingram, Donald C. '54 
Iocolano, George R. '47 
james, Mrs. William H., III '76 
Herman, Debra R. 
james, William H., III '76 
Kahan, Mrs. jane P. 
Kahan, Robert L. 
Kaufman, Mrs. Lily P. 
Kerr, Mrs. Darlene D. '84 
Dixon, Darlene 
Ketcham, Dr. Ralph L. '56, 
H'99 
Ketcham, Mrs. Ralph L. '66 
Stillwell, julia L. 
Kiebach, WalterS. '36 
King, Mrs. joAnn 
King, Kevin). 
Kissel, Peter C. '69 
Kissel, Mrs. Sharon Murphy '70 
Murphy, Sharon D. 
Kogan, Dr. Michael S. '63 
Koll, Dr. Matthew B. '79 
Kopka, William E. '48 
Kreischer, john L., III '65 
Kreischer, Mrs. Lynn D. '66 
Duncan, Dona L. 
Kroft, Stephen F. '67 
Kuhn, james D. '70 
Landau, Peter L. '53 
Landau, Mrs. Renee B. '52 
Branse, Renee Ann 
Landry, Prof. Horace). '34 
Lane, William '49 
Lariviere, Pierre 
Lau, Mrs. Pui Fun Amy 
Lau, Steven Lau Sheng 
Lewis, Martin R. 
Light, Robert R. '78 
Light, Mrs. Shelly M. 
Litke, Mrs. joan T. '54 
Tesnow, joan A. 
London, Mrs. Edwin N. '50 
Marcus, Elaine H. 
London, Edwin N. '49 
Lourie, Mrs. Betty B. 
Mandelkern, Mrs. Joyce R. 
Mandelkern, Peter S. 
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Manly, Mrs. Paul '55 
Allen, Martha jean 
Mann, Robert M. '64 
Martin, Theodore E. '61 
McDowell, Mrs. Frances F. 
McPhillips, George F. '49 
McPhillips, Mrs. Margaret 
Meltzer, Alvin S. '57 
Mendik, Susan 
Menschel, Richard L. '55 
Messina, james R. '54 
Milton, Mrs. jack W. '51 
Hanhausen, Laura). 
Milton, jack W. '51 
Mitchell, Donald M. 
Montgomery, Dr. Walter G. '67 
O'Malley, Mrs. Lisa W. '89 
Wainio, Lisa M. 
O'Malley, Michael E. 
Oxholm, Mrs. Kimberly 
Campbell '74 
Campbell, Kimberly 
Parratt, Royden S. '54 
Pasculano, Mrs. Lynne L. 
Pasculano, Richard J. '61 
Penny, Susan C. '70 
Voelker, Susan C. 
Pietrafesa, Richard C. '50 
Pietrafesa, Mrs. Sarah L. 
Pietrowski, john A. '35 
Potter, Thomas A. '74 
Prevas, The Hon. john N. '68 
Rapking, Caroline H. '82 
Renda, Anthony F. '60 
Richman, Mrs. Florence 
Reif '53 
Reif, Florence Edith 
Rosen, joseph 
Rosen, Mrs. Marilyn 
Ross, Czashka '74 
Roth, Gary W. '73 
Rothman, Mrs. MarkS. '63 
Chaitt, Sandra E. 
Rothman, MarkS. '60 
Rubin, Gregory S. '72 
Schaffer, Mrs. Connie A. 
Schaffer, Dr. Richard M. 
Schupak, Andrew H. '89 
Schwartz, Mal Brett 
Sirota, Richard). 
Skonieczki , Gerald W. '60 
Slutzker, Mrs. Lillian 
Somich, Mrs. Michael L. '74 
Whitman, Rosemary E. 
Somich, Michael L. '73 
Sorensen, Mary Lee '75 
Steele, Mrs. Richard B. '43 
Sheldon, Mildred L. 
Stevenson, Mrs. Milton F., 
III '52 
McOmber, Ann W. 
Stevenson, Milton F. , III '53 
Stover, Brian A. '68 
Taishoff, Mrs. Laurie B. '84 
Bean, Laurie L. 
Taishoff, Lt. Cdr. Robert P. '86 
Tallent, Charles). '74 
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Tallent, Mrs. Pamela A. '72 
Alibrandi, Pamela). 
Thornton, Gregory L. '71 
Volcker, Paul 
Walter, Mrs. Susan M. '69 
Draude, Susan M. 
Weikart Families 
Weisman, Neil). '66 
Whitbread, Dr. Joseph E., jr. '73 
White, Mrs. Elizabeth M. 
White, Dr. john P. '64 
Whiteford, Robert W. '75 
Witlin, Eric H. '92 
Wolff, Steffen '55 
Woolley, Howard E. '80 
Zrebiec, Mrs. Donald A. '60 
Welch, Susan jane 
Zrebiec, Donald A. '59 
Society of Fellows -
Bronze Level 
Allyn, Mrs. janet). '60 
jones, janet M. 
Allyn, William F. '59 
Anderson, Richard F. '57 
Bader, Mrs. Elsi E. 
Baker, Dr. Bruce E. '59 
Baker, Mrs. Bruce E. '59 
Gormel, Patricia Therese 
Barnes, Steven W. '82 
Barron, Kenneth S. '76 
Barton, Harold L., Jr. '50 
Blayney, Mrs. Nancy F. '40 
Fisher, Nancy). 
Blayney, Robert H. 
Blumer, Thomas E. '82 
Boeheim, james Arthur, Jr. '66 
Boeheim, Mrs. )uli Greene '97 
Greene, juli G. 
Bonavita, Dr. Louis, Jr. 
Bovender, Mrs. Barbara T. 
Bovender, jack 0 ., jr. 
Bowman, Mrs. Penny L. '67 
Low, Penny Meredith 
Breed, Dr. Floyd Maurice '37 
Brenner, Michael A. '74 
Brinberg, Dr. Herbert R., H'89 
Britton, james A. 
Brogard, john N. '62 
Brown, E. Keith '61 
Brown, Robert M. '67 
Burke, jeffery). '72 
Burstyn, Dr. Harold L. 
Burstyn, Dr. joanN. 
Capolongo, Mrs. Barbara 
Capolongo, james A. '56 
Caruso, joan Young 
Charters, Dr. Alexander N. 
Charters, Dr. Margaret A. '71 
MacNaughton, Margaret A. 
Chotin, Mr. and Mrs. Steven B. 
Chynoweth, Richard P. '58 
Clark, Mrs. Kenneth N. '37 
Irr, jane V. 
Clark, Kenneth N. '38 
Clark, R. Theodore, Jr. '62 
Clark, Mrs. Sandra H. '62 
Hammeken, Sandra M. 
Cohen, Edward E. 
Cohen, jerome M. '50 
Cohen, Wendy H. '70, H'02 
Goldstein, Wendy H. 
Cole, Robert C. , jr. 
Colter, Rudyard 
Corasanti, joseph). 
Cosser, Donald R. 
Darling, Thomas W. '81 
Daugherty, Dr. jean B. '48 
Davison, Mrs. RichardS. '52 
Cohen, Rosalee 
Davison, RichardS. '49 
Day, Mrs. Ann Marie '78 
Kochan, Ann M. 
Day, Prof. Christian C. 
Dias, Wesley C. '74 
Dicker, Ernest 
Dicker, Sheryl M. '72 
Dotterer, David R. 
Dressier, Frederic M. '63 
Duncan, Mrs. Beth M. '38 
Maxwell, Beth 
Elefante, Michael B. '65 
Eng, Linda C. '73 
Epstein, Alan M. '74 
Esposito, Todd M. '93 
Fallon, Christopher C., jr. '73 
Fallon, Dr. Paul T. '60 
Ferrara, Benjamin). '73 
Fiaccone, Mrs. Doris 
Brewster '40 
Brewster, Doris K. 
Fiaccone, Hubert N. '41 
Finkel, Carol Frieman '51 
Frieman, Carol j. 
Forsythe, Daryl R. '65 
Fowle, Bruce S. '60 
Frankel, Stuart '61 
Gabriel, Abraham W. '88 
Gelles, Mrs. Gerald '52 
Silver, Phyllis Marilyn 
Gelles, Gerald 
Gelman, Daniel H. '83 
Gelman, Mrs. Ellyn M. '83 
Mears, Ellyn K. 
Gerthoffer, Gary 
Gibson, E. Burr '4 7 
Gibson, Mrs. Gertrude L. '46 
Lane, Gertrude A. 
Gilfoil, Mrs. F. Robert, Jr. 
Gilfoil, F. Robert, Jr. '3 7 
Godfrey, Mrs. Barbara M. 
Godfrey, Peter S. 
Goldberg, Charles T. '77 
Goldberg, Mrs. Deborah G. '77 
Gold, Deborah S. 
Goldberg, Stephen A. 
Goldman, Mrs. Linda R. 
Goldman, Neal H. 
Goldstein, Alfred R., H'85 
Goldstein, Mrs. Ann D. '48 
Lubin, Ann 
Goossens, Valerie M. 
Gray, Melanie '81 
Green, Dr. Thomas F. 
Green, Mrs. Thomas F. 
Greenberg, Sidney M. '49 
Greenberg, Mrs. Winifred E. 
Grodsky, Mrs. Margo 
Grodsky, Ronald D. 
Guarre, john). '63 
Hahn, Syungmee 
Hallenbeck, Mrs. Alfred M. '52 
Faigle, joan K. 
Hallenbeck, Alfred M. '52 
Handy, Andrea). '91 
Harris, Deborah '84 
Haupt, Richard '50 
Heerwagen, Peter H. '72 
Heintz, joshua H. '69 
Heintz, Mrs. Pamela K. '91 
Kirwin, Pamela 
Heller, Donald j. 
Heller, Mrs. Maureen A. 
Hennigan, Dr. Patrick). '75 
Horacek, Mrs. Muriel K. '45 
Hermann, Muriel K. 
Hughes, Catherine L. 
Hunger, Mrs. Helene B. 
Hunger, Howard L. '68 
Hyams, Mrs. George Ann '64 
Spota, George A. 
Hyams, Peter S. '64 
Hyatt, Mrs. Michael '68 
Ronick, Lenore S. 
Hyatt, Michael '67 
janklow, Morton L. '50 
jansen, Raymond A., Jr. '60 
)avitch, Lee H. '53 
johnson, Mrs. Donna D. '61 
Dolph, Donna). 
johnson, Mrs. Eleanor H. 
johnson, RichardT. '52 
jordan, Mrs. Mary Margaret 
Kandel, Richard Ira '70 
Kaseman, Daniel Mark '80 
Kasowitz, Dr. Mark H. 
Kelly, Bruce R. '57 
Kelly, Mrs. Nancy 
Kenan, Bruce A. '63 
Kenan, Mrs. Linda H. '64 
Hutchins, Linda R. 
Kessel, Mark '66 
Kilhenny, joseph P. '48 
Kimble, Mrs. Lorraine 
Kimble, Warren L. '57 
Kline, Benjamin 
Kniffin , F. Robert '56 
Kuhn, Gordon H. '72 
Lazaroff, Richard H. '70 
Le Vine, Harry, Jr. '48 
Lemke, Antje B. '56 
Bultmann, Antje 
Lerner, Stephen B. 
Levy, Mrs. Evelyn K. 
Levy, Jeffrey 
Lombardi, Mrs. Marianne E. 
Lombardi, The Hon. Tarky )., 
jr. '51 , H'87 
Lynn, William F. '60 
MacNaughton, Mrs. Winifred T. 
MacPherson, Richard F. 
MacPherson, Mrs. Sandra 
Malcolm, Bryant D. '57 
Society of Fellows - Regular Members 
Manwaring, Mrs. Christine 
D. '63 
Dobrovosky, Christine D. 
Marshall, Alton G. '48, H'74 
Martin, james K. '79 
Martin, Mrs. Sharon S. 
Mastropole, Mrs. Barbara L. 
Mastropole, Salvatore). 
McCaffrey, Mrs. Dorothy E. 
McCaffrey, Robert H., Jr. '49 
McCarthy, Mark '69 
McCollom, john P. '83 
McLaughlin, john V. 
McMahon, Daniel A. '60 
McVicker, Chris S. 
Menner, Mrs. William G. '57 
Moore, jean 
Menner, William G. '50 
Meyer, Mrs. Marion R.W. '55 
Waterman, Marion Rich 
Michaels, LeeS. '67 
Michaels, Mrs. Susan K. 
Millard, Dr. William L. '70 
Miller, Dr. Charles E. 
Miller, Christopher S. '78 
Miller, Mrs. Laura F. 
Miller, Mrs. Theresa D. '83 
Driscoll, Theresa F. 
Miron, Robert). '59 
Morris, Isaac A., Jr. '41 
Nagin, Mrs. Francine S. 
Nagin, Laurance W. 
Nelson, Mrs. Rosemarie '90 
Crossett, Rosemarie 
Nelson, Timothy A. '72 
Neuman, David '88 
Newman, Paul I. '60 
Newstadt, David R. '51 
Normington, Debra Bush '77 
Bush, Debra ). 
Ohtomo, Akira '52 
Papworth, Robert A. '68 
Parratt, Mrs. Catherine F. '65 
Fairbairn, Catherine 
Pearlman, Robert H. '64 
Pearlman, Mrs. Sula 
Pechette, Mrs. Charles A. '51 
Fonder, jacqueline R. 
Pechette, Charles A. '50 
Perl , Dr. Edward L. 
Perl, Mrs. Susan W. 
Peter, Mrs. janice S. 
Peter, joseph E. '69 
Petrone, Louis S. '60 
Pettinella, Edward). '76 
Phillips, Nicholas ). 
Pierson, Mrs. Marjorie B. '31 
Bronner, Marjorie 0. 
Pleet, Mrs. David E. '53 
David, Marilyn L. 
Pleet, David E. '53 
Podhaizer, Mrs. Cheryl M. '75 
Marcus, Cheryl P. 
Podhaizer, Gary H. '75 
Poll, Dr. William A. '73 
Pollak, Mrs. Martin M. '51 
Spiegel, Ellen R. 
Pollak, Martin M. '50 
Preis, Paul H. '56 
Present, Dr. Daniel H. '55 
Present, Mrs. jane W. '56 
Werner, jane M. 
Raff, Mrs. Carol Zeiger '54 
Zeiger, Carol R. 
Raft, Harvey M. '54 
Reimers, Mrs. Carolyn M. 
Reimers, Michael G. 
Reiser, Mrs. Dorothy C. '69 
Casadei, Dorothy 
Reiser, Matthew L. '68 
Rho, Dr. Wha-)oon '74 
Rider, Bernard Myron '60 
Roche, Dr. Ellen P. '76 
Rothman, Dean Mitchell 
Rothman, Mrs. Robert P. '71 
Guttenplan, Tovah 
Rothman, Robert P. '72 
Rubin, Mrs. Pamela 
Rubin, Ronald T. 
Sager, Mrs. Roderick C. '4 7 
Ross, Ruth R. 
Sambursky, Daniel L. '85 
Sansone, Robert L. 
Saxton, Arthur L. '41 
Schlosberg, Hubert M. '53 
Schragis, Mrs. Alvin I. '52 
Kaskel, Carole L. 
Schragis, Alvin I. '51 
Seelye, Mrs. Kathryn Fehr '37 
Fehr, Kathryn L. 
Sellars, Mrs. Bette 
Sellars, Dr. john D. 
Shaffer, Mrs. Marilyn B. '46 
Byer, Marilyn E. 
Shaw, Chancellor Kenneth A. 
Shaw, Mary Ann 
Sherman, Arthur I. '59 
Sherogan, Mrs. Diana 
Wege '76 
Wege, Diana L. 
Shulman, Mrs. Max L. '38 
Weinstein, Sylvia C. 
Silverstone, Edwin '63 
Silverstone, Mrs. Ellen R. '65 
Ruby, Ellen D. 
Sisson, Dr. George A. '42 
Sisson, Mrs. George A. '42 
Reed, Mary A. 
Skelton, Peter B. '60 
Smith, Mrs. Mary G. '29 
Gilmore, Mary E. 
Smith, William). '50 
Soling, Chester P. '54 
Solomon, Mrs. Donna L. '79 
Layton, Donna L. 
Solomon, ). Jeffrey '63 
Spall, Theodore F., Jr. '69 
Spiegel, Robert S. '86 
Spiegel, Mrs. Susan Lichtstein 
Spitalnick, Mrs. Andrea 
Spitalnick, Dennis 
Spohler, Bruce). '82 
Stein, Mrs. Adrienne N. 
Stein, Charles I. 
Stratton, Martha). 
Street, Robert D. '54 
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Society of Fellows - Regular Members 
Tam, Daniel Po Kei 
Tarlowe, Robert L. '64 
Thonis, Michael G. '72 
Urban, Mr. and Mrs. 
Theodore S. 
Van Dyke, Clifford P. 
Van Dyke, Mrs. Roma L. 
Verbinnen, Paul A. '79 
Vogel, Mrs. Diane 
Vogel, jon M. '73 
Ware, Dr. Ben R. 
Ware, Mrs. Eleanor '85 
Proebstl, Eleanor 
Weill, Donald M. '51 
Weinberger, Stuart L. '76 
Wiley, Mrs. Laura S. 
Wiley, Michael E. 
Wilson, jeffrey W. 
Windels, Dorothy A. '42 
Winter, A. Mark '73 
Wladis, Mrs. George L. '61 
Wolgin, Roberta 
Wladis, George L. '60 
Wladis, Steven D. 
Yeh, Anthony Y.C. '49 
Yenawine, Mrs. Linda B. 
Yenawine, Martin A. 
Zeszutek, C. james '72 
Society of Fellows -
Member Level 
Abbott, Mrs. Elizabeth A. '92 
Olken, Elizabeth A. 
Abbott, Michael R. '92 
Abdo, Shoukre 
Acrivos, Dr. Andreas '50, '93 
Adams, Mrs. jean H. 
Adams, Raymond L. '51 
Adelman, Mrs. Richard '64 
Usdin, Anita 
Adelman, Richard '61 
Albanese, jonathan 0. '80 
Albert, Mrs. Harvey A. '62 
Paltrowitz, Frances 
Albert, Harvey A. '49 
Alderman, Nancy G. '85 
Gordon, Nancy E. 
Alderman, Steven B. '85 
Alexander, Moses T. '83 
Allen, Robert F. 
Alper, The Hon. joanne 
Fogel '72 
Fogel, joanne L. 
Alper, Paul E. 
Alpert, Mrs. Sandra K. '45 
Kahn, Sandra R. 
Altmaier, Mrs. Paulette '79 
Varghese, Paulette R. 
Anderson, Douglas R. 
Anderson, Irving C. '37 
Anderson, Lynda M. '81 
Anderson, Dr. John C. '68 
Andres, Donald H. '68 
Antoni, Mrs. Elinor M. 
Archbold, William C., Jr. '50 
Arterian, Dean Hannah R. 
Ascioti, Dr. Anthony A. '66 
Ascioti, Mrs. Kathleen M. 
Asnoe, Jacquelyn M. '79 
Atkinson, L. Kelly, Jr. '79 
Babinecz, Mrs. Richard W. '69 
Freint, joan Z. 
Babinecz, Richard W. '67 
Baker, Mrs. Alexandra P. '59 
Paul, Alexandra L. 
Baker, Charles P. '79 
Baker, Mrs. Dexter F. '49 
Hess, Dorothy E. 
Baker, Dr. Lansing G. '64 
Baker, Mrs. Lauren D. '80 
Dexter, Lauren). 
Banker, joel!. '49 
Barduhn, Mrs. Mary W. 
Barker, Norman 
Baron, Capt. Charles R., 
USN Ret. '53 
Baron, Dr. Richard). '74 
Baruch, Dr. Ma~ory ). '92 
Beals, Brian L. '64 
Beals, Mrs. Emily B. 
Begor, Mrs. Kristen F. '85 
Franz, Kristen E. 
Begor, Mark W. '80 
Belden, Sanford A. 
Bell, Mrs. Beth A. '82 
Winter, Beth A. 
Bell, Murray A. '82 
Bennett, Linda L. '80 
Lacney, Linda 
Bennett, Paul W. '94 
Berg, Col. David B., USA 
Ret. '77 
Bergan, Mrs. Frances M. '72 
West, Frances M. 
Bergan, William L. '64 
Berkson, jennie E. 
Berman, Mrs. Martin L. '66 
West, Phyllis Ruth 
Berman, Martin L. '62 
Bernstein, Gerson K. '39 
Bickford, Dr. Marion E. 
Birge, Mrs. Constance R. 
Birge, Prof. Robert R. 
Bitz, Mark 
Black, N. Lawrence '39 
Blackman, Mrs. Diane M. 
Blackman, Richard B. 
Blumin, L. Michael '61 
Blumin, Mrs. Shaun S. 
Bobkiewicz, Walter)., III '89 
Bodow, Warren G. '60 
Boeger, Mrs. Melvin '53 
Yeater, Yvonne 
Boilard-Harkin, Mrs. Lucille 
Boles, Lynne A. '75 
Bonstein, Mrs. Elsa B. '63 
Latomaa, Elsa A. 
Bonstein, Eugene P., Jr. '63 
Booth, Russell S. '73 
Borck, Chester E. '35 
Boyce, Richard L. '61 
Boylan, Kim Marie '86 
Kozaczek, Kim Marie 
Boylan, Scott P. '85 
Brandes, Pamela 
Brandon, Russ 
Braveman, Daan 
Braverman, Alan N. '65 
Braverman, Mrs. Mardee 
Brenner, Mrs. Mary 
Brenner, Paul 
Brickman, Alan M. '52 
Bright, A. Patrick '49 
Broad, Mrs. Molly Corbett '62 
Corbett, Molly 
Broad, Robert W. '60 
Broadnax, Dr. Walter D. '75 
Brown, Alan M., Jr. '69 
Brown, Douglas F. '79 
Brown, Michael 0. '80 
Brunner, Paul A. '74 
Bruno, Mark A. '87 
Bruno, Mrs. Paula Seltzer '95 
Seltzer, Paula M. 
Bucher, Mrs. Leslie A. '80 
Lehr, Leslie A. 
Buck, Mrs. Helen F. '72 
Friedman, Helen E. 
Buck, Phillip D. '53 
Buhrmaster, Mrs. Flower 
s. '37 
Sheldon, Flower 
Buhrmaster, Kenneth 
Edward '37 
Burlingame, Edwin Lee '81 
Burman, Dean George R. 
Burns, Robin R. '74 
Busse!, Mrs. Ann B. 
Butler, james P. , Jr. '51 
Calagiovanni, Alicia S. '74 
Swiatlowski, Alicia V. 
Calagiovanni, Richard). '70 
Calkins, john T. '49 
Callahan, Elletta Sangrey '84 
Sangrey, Elletta 
Callahan, Dr. john D., Jr. 
Campbell, Dr. George W., 
)r. '77 
Campbell, Dr. Mary Schmidt '73 
Schmidt, Mary 
Caporali, Mrs. Susan S. '81 
Speach, Susan L. 
Capraro, David E. '75 
Carter, Dwight A. '52 
Case, Elizabeth L. '51 
Casher, Mrs. Clare Coe '46 
Coe, Clare R. 
Cavanagh, Mrs. judith Laning 
Cavanagh, Dr. Ronald R. 
Cegala, Friends of Louis 
Chancia, Robert L. '58 
Chanoux, Mrs. Anita B. 
Chanoux, David A. 
Charles, Douglas W. '73 
Cho, Sung D. 
Chow, Stephen Y.L. '71 
Clark, Frank A. '74 
Clifford, james 
Coble, Mrs. Shereth Landrum 
'64 
Landrum, Shereth L. 
Coe, D. Whitney '59 
Cohen, Mrs. Elaine L. '52 
Levine, Elaine L. 
Cohen, Lawrence P. '67 
Cohen, Dr. Marcia M. '53 
Moskowitz, Marcia F. 
Cohen, Nancy '65 
Mendelsohn, Nancy). 
Cohn, Mrs. Betsy Levitt '59 
Levitt, Betsy 
Cole, Brian M. '71 
Cole, Dr. Vicki F. '93 
Facchino, Vicki 
Coleman, Robert P. 
Collins, Dr. james F. '69 
Collins, Dr. Mary L. '76 
Lynn, Mary L. 
Comfort, Frank R. '67 
Conner, Roger W. '70 
Cooney, Angela S. '62 • 
Struglia, Angela E. 
Cooper, John A. 
Cooper, Marvin A. '57 
Coplin, Dr. William D. 
Cota, John F. '59 
Coughlin, Thomas R. '68 
Covo, Mrs. Ruth Ulfelder 
Cragg, Mrs. Margaret Y. '4 1 
Young, Margaret 
Cramer, Harold R. '71 
Cristman, Marx Q '32 
Cronk, Jack E. '50 
Crouthamel, Mrs. Carol S. '80 
Swett, Carol 
Crouthamel, John). 
Cupoli, Dr. Edward M. '77 
Dai, Sheila '75 
D'Alessio, A. john '72 
Daouk, Dr. Ghaleb H. '79 
David, Gary A. 
David, Mrs. Patricia A. '97 
de Lima, Mrs. Melanie R. 
de Lima, Paul W., Jr. '70 
Delaney, john M. '72 
DeMichele, 0. Mark '55 
Denti, Albert R. 
Denton, Virginia R. '61 
Rieger, Virginia P. 
DeVore, Dr. Wynetta 
DeVoria, Peter '42 
Dewey, Dr. Robert F. '65 
Dewey, Mrs. Robert F. '59 
Baner, Virginia Lore 
Deyo, Christopher E. '81 
Dharwadkar, Ravi 
Dibble, Mrs. Marjorie V. • 
D'Lugin, Jeri K. '80 
Doerr, Donald C. '85 
Dombeck, Charles M. 
Dombeck, Mrs. Gail E. 
Downey, Susan P. '63 
Driessnack, Mrs. Gloria '50 
Mogel, Gloria D. 
Driessnack, General Hans H., 
USAF Ret. '51 
Oritz, Mrs. Michael A. '60 
Harris, joan S. 
Oritz, Michael A. '59 
Du Brul, Mr. and Mrs. 
Leonard K. 
Duda, Michael P. 
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Dunbar, Mrs. Elizabeth B. '34 
Broad, Elizabeth M. 
Dwenger, Mrs. Sandra 
Gillan '60 
Gillan, Nancy S. 
Eagan, L. William '44 
Edelman, Sanford M. '55 
Edelstein, David G. '78 
Ehrenpreis, Scott B. '74 
Ellison, Mrs. Caroline james '94 
james, Caroline M. 
Ellison, Michael C. '94 
Ely, Dr. Donald P. '53 
Emadi, Daniel K. '81 
Emadi, Mrs. Halleh '83 
Salami, Halleh 
Englert, Mrs. Betty W. '51 
Wood, Betty A. 
Englert, john A. '56 
Epstein, Mrs. Sanford M. '52 
Eichorn, Nancy 
Epstein, Sanford M. '50 
Esente, Dr. Paolo 
Faigle, Eric Pelton, Jr. '63 
Feinberg, Mrs. Robbi S. 
Feinberg, Robert B. '81 
Feinman, Martin R. '73 
Ficarro, john R. '74 
Finkelman, Mrs. Iris A. '51 
Tuck, Iris 
Finkelman, Roland I. '51 
Fish, Frederick Stuart '67 
Fish, Mrs. Merle W. '67 
Weiner, Merle Lynn 
Fisk, Robert B. '49 
Flack, Mimi D. 
Flanagan, Dr. Thomas M. '45 
Flusche, Mrs. Grace Ball 
Flusche, Dr. Michael A. 
Foley, Thomas). '81 
Fontana, Robert 
Foote, Mrs. Constance C. '61 
Canfield, Constance L. 
Foote, Dr. Knowlton C. '61 
Foti, Dean T. '83 
Frankel, Eric D. '79 
Freiwirth, Ray '75 
Frenchik, Mrs. jane M. '83 
Maselli, jane M. 
Frenzel, Mrs. Robert P. '50 
Cull, Kathleen M. 
Frenzel, Robert P. '53 
Freshman, Aaron 
Fried, Mrs. Daisy S. 
Fried, Prof. Martin L. 
Fritsche, Deborah ). '74 
Fuller, Mrs. Hadwen C., II '71 
Hilborn, Corinne L. 
Fuller, Hadwen C., II '70 
Funk, Dr. Frank E. '49 
Funk, Dr. Ruth Christy '79 
Sisley, Ruth C. 
Gaines, jay S. 
Gaines, Mrs. Sherry F. '70 
Roth, Sherry F. 
Gale, Catherine A. '74 
Gale, Dr. Kenneth E. '42 
Gallo, Mrs. Andrea L. 
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Gallo, William C. Gould, Mrs. Doris F. '62 Hurlburt, Sidney H. '61 King, Peter G. '77 Levy, Mitchell R. '89 
Galson, Allen E. Flaxman, Doris S. Huttar, Philip B. '54 King, Russell A. '52 Lewan, Michael '74 
Galson, Mrs. Nirelle ). '71 Graham, Roger A. '65 Hutter, Dr. Robert V.P. '50 Kirstein, Philip L. '73 Lewin, Prof. Travis H.D. 
Alkalay, Nirelle ). Gray, Richard E. '50 Iannuzzi, Vincent S. '50 Klayman, Alex '40 Lewis, Capt. Daniel A., USN 
Galusha, Robert A. '58 Greenwald, Harry R. '51 Indovina, Louis). Klein, Fred C. '63 Ret. '50 
Gambell, Gregg A. Gregg, Mrs. Hugh C., II '64 Infarinato, Robert M. '67 Klenk-Theroux, Katy A. '90 Lewis, Matthew). '82 
Gan, Stoney Smora!, Joy C. Ingraham, Charles 0. Klenk, Katy A. Lewis, Mrs. Rosemary E. '85 
Ganotis, john '63 Gregg, Hugh C., II '59 Ingraham, Dr. Patricia W. Klosheim, Harold, Jr. '52 Greimann, Rosemary E. 
Gardner, Henry D., )r. '53 Gressani, Cheryl A. '80 Irvine, Paul F. '54 Kopelman, Bruce A. Liddy, Dr. Elizabeth D. '77 
Garner, Leonard R. , Jr. '74 Grossman, Dr. Stanley '53 jackson, joseph ). Kopelman, Mrs. Karen L. Duross, Elizabeth 
Garten, Herbert S. '48 Gula, Andrew '50 jacoby, )ames E. '78 Korczynski, Mrs. Bethia Lighton, R. )., Sr. 
Gary, Samuel '50 Gundling, Mrs. jon R. '76 Jacquet, jacques w. '69 Lilholt, Mrs. Harold C. '55 
Garzio, Angelo C. '49 Block, Marilyn B. Jacquet, Mrs. Sharon H. '72 Winquist, Bethia ). Willey, Clara jeannette 
Gedale, Mrs. Katie Gundling, jon R. '76 Haines, Sharon L. Korczynski, Dr. Michael Lilholt, Harold C. '55 
Gedale, William). '64 Gustafson, Mrs. Clifton S. '46 jambro, Dr. Thomas A. '75 Stanley, )r. '68 Lindberg, jerome A. 
Geer, Roderick L. '50 Bigwood, janet E. )entis, Michael!. '82 Korman, Randall H. Lipkin, Mrs. Michelle C. 
Gelles, David Bruce '76 Hahn, Elizabeth B. '86 jerome, Mrs. Warren E. '59 Korpeck, Hiram '57 Lippman, Andrew). 
Gelles, Mrs. Robin B. Hahn, james F., Jr. '83 Tracy, Louise E. Koski, Ronald S. Lippman, Mrs. Elaine R. 
Gentges, Daniel W. '88 Hallenbeck, Robert M. '82 jerome, Warren E. '53 Kotz, Anthony W. '59 Lipsky, Burton G. '62 
Gentges, Mrs. Penny G. '88 Hannah, Martin). '46 johnson, David A. Kramer, Lawrence S. '72 Liro, Dr. joseph R. '79 
Grey, Penny L. Harkin, Dr. james M. '76 johnson, Thomas W., Jr. '59 Krieger, Dale B. '72 Loguidice, Frank A. '4 7 
Georgian, Mrs. Denise G. Harnick, Carl D. '57 Johnston, Scott D. Krieger, Dr. Veronica K. Loguidice, Mrs. Hilda R. '48 
Georgian, Stephen). Harris, Darlene '84 jones, Brad '91 Krivitzky, jerry S. '82 Marnell, Hilda R. 
Giamartino, john, )r. Harrison, Bruce Fitzgerald jones, Mrs. joan Rush '67 Kroll, Stuart A. '69 Luckett, james D. '75 
Gianniny, Robert V. '50 Michael '00 Alberts, joan E. Kruger, Mrs. judith M. '77 Lundy, Edward L. '49 
Giersch, Mrs. Michael G. '73 Harvey, Eugene P. '50 jones, Richard M. '95 Mosse, judith A. Lustig, D. Carl , III '75 
McConnell, Dorothy L. Haverson, jay M. '78 jones, Robin A. '95 Kruger, Richard H. '77 Lustig, Mrs. Debra S. '76 
Giersch, Michael G. '71 Hawes, Richard K. jordan, james M. '75 Krugman, Mrs. Sylvia A. '38 Silver, Debra L. 
Gifford, Mr. and Mrs. jeffrey S. Hazard, Mrs. Robert B. '51 Kaish, Mrs. ). Edward '56 Altshuler, Sylvia). Luther, Mr. and Mrs. john P. 
Gilbert, Dennis R. '73 Garrahan, Martha Lois Mamula, Olga M. Kruvant, Fredric N. '82 Lutz, Dr. Charles j. 
Gilbert, Mrs. Nancy L. '74 Hazard, Robert B. '5 1 Kaish, ). Edward '5 1 Kuppermann, Brett S. Lynch, Gary G. '72 
Shapiro, Nancy L. Helfstein, Lewis B. '73 Kalik, Mr. and Mrs. Mark). Kurz, Sandra joan '58 Lynch, john H. '72 
Gilels, Lionel Helfstein, Mrs. Madalyn Kalik, Robert M. '94 Reed, Sandra J. MacDonald, Dr. Gwendoline 
Ginley, Mrs. john)., Jr. '58 H. '70 Kalvitis, Mrs. Suzanne W. '60 Lachowicz, Mrs. Cheryl R. '50 
Szymborski, jane I. Hellmann, Madalyn Wilson, Suzanne E. H. '72 MacDonald, Mrs. Laura-jean 
Ginley, John ). , Jr. '55 Henn, Mrs. jane P. Kaplan, Mrs. Elissa). '82 Hlesciak, Cheryl L. L. '52 
Gittlin, Bruce D. Henn, Robert E. Miller, Elissa j. Lachowicz, Theodore A. '72 Learned, Laura-jean 
Giuliano, Louis). '68 Herer, Dr. Gilbert R. '53 Kaplan, Evan A. '81 Lagay, Dean Bruce W. MacDougal, Gregory W. 
Glies, Mrs. Elizabeth S. '72 Herer, Mrs. Gilbert R. '54 Kapnek, Theodore H., III '81 Lambert, David R. '88 Mack, Friends of Rodger A. 
Strock, Elizabeth Schloss, Gabrielle Kapnek, Mrs. Wendy 0. '82 Landau, David Magidson, Iris P. '64 
Gocek, Mrs. joanne L. '81 Hermann, Mrs. Anna L. O'Brien, Wendy N. Landau, Mrs. Mirian Z. Mahoney, Margaret S. '72 
Libertone, joanne Marie Hermann, Ronald B. Karp, Stephen S. '67 Landis, Kenneth Maier, Dr. Elizabeth '74 
Goddard, Mrs. Mary Herwitz, Gary D. '77 Katz, Mrs. Glory W. '49 Lanman, Mrs. Margaret G. '86 Malfitano, Marc A. '74 
Goddard, Ronald N. Herzog, Brigitte E. '75 Weisberger, Glory D. Lantzy, Donald M. Mandelbaum, Alan W. 
Godshaw, Dr. Gerald M. '78 Ecoliuet, Brigitte Katz, Harvey L. '49 Lapera, Nancy D. '80 Mandelbaum, Mrs. Barbara L. 
Goldberg, Mr. and Mrs. Herzog, Prof. Peter E. '55 Katz, Mrs. Steven W. '74 Defonce, Nancy M. Manhold, Gerald W. '41 
Leonard P. Hill, Dr. joanne M. '76 Zuckerman, Ruth Lapera, Patrick). '80 Marcellus, john L., )r. '46 
Goldfarb, Sheldon I. '77 Hirsh, Mrs. Steven B. '70 Katz, Steven W. '73 Lasker, Mr. and Mrs. joel M. Marcoccia, Louis G. '68 
Goldhammer, Mrs. Gina P. '72 Musikar, Alice D. Kaufman, Michael H. '76 Laube, Elaine F. '73 Marshuetz, Richard ). '65 
Popovic, Gina D. Hirsh, Steven B. '70 Keeffe, Mrs. David B. '69 White, Elaine F. Martens, Robert L. 
Goldstein, Mrs. Laurie Hirshfield, Stuart '63 Desisti , Carol A. Lazar, Michael J. '65 Martino, Philip V. '82 
Gendal '66 Hirshfield, Mrs. Susanne Keeffe, David B. '71 Lederman, Mrs. Leslie G. Maryak, joseph C. 
Zimmerman, Laurie Ann D. '66 Keevil, Chris Lederman, Mark S. '70 Matarazzo, Stanley M. '66 
Goldstein, Sheldon M. '64 Drucker, Susanne Keil, Robert M. '48 Lee, Kathryn E. '97 McCarthy, Dennis 
Goodman, Charles S. Hogan, Dr. John D., )r. '49 Kelly, Patrick)., II '88 • LeFevre, Mrs. Marian L. '41 McCausland, Mrs. Linda 
Goodman, Mrs. Karen E. Holstein, Alexander E., Jr. '45 Kelso, David A. '68 Laidlaw, Marian C. P. '65 
Goodman, Mrs. Lewis H. '47 Holstein, Mrs. Alyse L. Kent, Gordon Lefkowitz, Friends of joel L. Patchen, Linda I. 
Craig, Annette B. Holstein, Mrs. Charlotte G. Kent, Mrs. Kathleen H. Lefkowitz, Mrs. joel L. '60 McCausland, Thomas N. '64 
Goodman, Lewis H. '47 Holstein, Philip L. '79 Kent, Rodney D. Kaufman, Helen L. McGill, john R. '57 
Gordon, Mrs. Nan P. '72 Hongo, Ronald). '66 Kerr, Ann Zwicker Lefkowitz, The Hon. joel McGowan, Mrs. Nancy B. '61 
Preschel, Nan Horn, Frederick F., Jr. '90 Kimberly, Mrs. Martha C. L. '58 * Benton, Nancy E. 
Gordon, Paul R. '72 Horvitz, Peter A. '76 Kimberly, Oliver A. LeMon, William McGowan, William F. '60 
Gordon, Mrs. Peggy F. Hoy, H. Robert '43 King, Bernard T. '59 Lerner, Myla F. '73 McGowan-Wells, Mrs. 
Gordon, Raymond P. Hoyer, Robert L. '69 King, james R. '77 Leverett, Mrs. Theodore Claudette P. '82 
Gorman, Mrs. joAnn '72 Hsiang, Dr. Wu-Teh King, Mrs. joan S. '50 W. '49 McGowan, Claudette P. 
Katz, )o A. Huffmire, David M. '56 Silcock, joan R. Engle, Irene Elaine McHale, Dr. julia L. '49 
Gorman, Martin D. '69 Hurlburt, Mrs. Carol). '61 King, Mrs. Kathleen U. '80 Leverett, Theodore W. '49 McLane, Brian P. '69 
johnson, Carol J. Utter, Kathleen Marie Levey, Sherman F. '57 Menell, Norman j. '53 
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Society of Fellows - Regular Members 
Menner, Matthew E. '94 
Merker, Morris '50 
Merriam, Dr. Daniel F. 
Merson, Steven G. '93 
Merson, Mrs. Tara L. '93 
Rabine, Tara L. 
Messitt, Michael M. '81 
Meyer, Theodore C. '95 
Meyers, Dr. Patricia W. '80 
Micek, Mrs. Denise E. '90 
Micek, Dr. Sidney S. 
Michel, Mrs. Ann C. '65 
Cooney, Ann L. 
Michel, David S. '63 
Miller, john Douglas '72 
Miller, Mrs. Stuart D. '81 
Grossman, Nancy E. 
Miller, Stuart D. '80 
Mindich, Dr. Bruce P. '69 
Miner, Prof. jerry 
Mitchell, Mrs. Cynthia E. '72 
Epps, Cynthia 
Mitchell, Louis E. '73 
Mollihan, Michael P. 
Moneti, Dr. Giancarlo 
Monroe, Dr. joanne K. '76 
Koziar, joanne ). 
Monzio, Mr. and Mrs. Lewis S. 
Mordue, The Hon. Norman 
A. '66 
Moro, Deborah 
Mudd, joanne K. '69 
Kerbs, joanne E. 
Mulconry, Sandra Tams '75 
Tams, Sandra ). 
Murphy, Lt. Col. John F. , 
Jr. '74 
Murray, Helen M. 
Myerberg, Dr. N. james '64 
Myers, Dr. Betty jane '64 
Mowry, Betty jane 
Myers, jack C. '69 
Myers, Dr. Lawrence, )r. '49 
Nanula, Anthony R. '88 
Narang, Rita 
Narburgh, Kirk W. '90 
Nelson, jonathan P. '71 
Nelson, Friends of K. Douglas 
Nelson, Mrs. Laurie Paula '71 
Bittman, Laurie P. 
Nicholson, Mrs. joan K. '71 
Krause, joan A. 
Nicholson, Dr. john D. '69 
Nipher, john R. '66 
Nishimura-Paige, jeannette 
M. '85 
Nishimura, jeannette 
Northrup, David H., Sr. 
Northrup, Mrs. Margot H. 
Novo, Ramon B. '50 
Oatman, jeffrey 
Obold, Taylor H. '62 
Oeinck, Roseanne 
O'Leary, Dr. Rosemary '88 
Oliver, Robert '57 
Olson, john F. '63 
Olson, Mrs. Theodore A., 
Jr. '62 
Kearney, Diane M. 
Olson, Theodore A. , Jr. '61 
O'Neil, David G. '84 
Orlando, Ralph Blaise '62 
Osborne, joshua M. '92 
Ossenbruggen, Dr. Paul). '63 
Paige, David H. '77 
Palmer, Mrs. Alice Kraus 
Palmer, Dr. john L. 
Palmer, Mrs. Stephanie G. 
Palmer, Thomas Pamor 
Parker, Eugene L. '54 
Parker, Dr. Lynne H. '72 
Parson, Donald P. '68 
Patch, David C. '75 
Patch, Mrs. Pamela A. '76 
Brown, Pamela A. 
Patkochis, Charles A. '63 
Patrick, Allison '91 
Gordon, Allison L. 
Paul, james H., Jr. '58 
Payes, Mrs. Patricia ). 
Payes, Dr. William C. '70 
Pearson, Dr. and Mrs. 
Richard E. 
Pennisi, john A. 
Perelmut, Richard M. 
Perry, Mrs. Edmund F.S., 
Jr. '71 
Wedlake, Nancy E. 
Perry, Edmund F.S., Jr. '72 
Perry, G. Daniel 
Pesot, jeffrey R. '90 
Peterfreund, Mrs. josephine 
'57 
Petrone, John R., II '84 
Phillips, Mrs. Ethel 
Phillips, Dr. Richard L. '63 
Phipps, Mrs. Hazel R. 
Phipps, Mrs. Howard R. '64 
LaPenta, Dianne M. 
Phipps, Howard R. '69 
Phipps, Dr. William K. '47 
Picardi, Matthew ). '85 
Pickard, Gary W. '68 
Pierce, Mrs. Margaret W. '53 
Wilson, Margaret 
Pigott, William T. ' 79 
Pollok, john L. '63 
Pomfrey, Mrs. Maurice W. '48 
Repath, joan L. 
Pomfrey, Maurice W. '50 
Poole, )ames F., Jr. '88 
Post, Mrs. Amy G. 
Post, Ben Z. '72 
Primo, Robert N. '59 
Priore, Col. Fortunato R., 
USA Ret. '55 
Prombain, Lewis A. '65 
Pronesti, Mrs. Elizabeth T. 
Pronesti, Gary D. 
Qualtere, Dr. Thomas A. '77 
Quartararo, Philip M. '77 
Q\Jinn, Mrs. Alfred 0 . '37 
Harriman, Doris ). 
Quinn, Alfred 0. '36 
Rabin, Prof. Robert). 
Rabine, joel H. '65 
Radford, Donald R. 
Raleigh, Mrs. Benita Watford 
'72 
Watford, Benita A. 
Raleigh, Dr. Robert E. '77 
Randall, Mrs. Kathryn B. '38 
Benner, Kathryn H. 
Raphael, Ava S. '69 
Shapero, Ava E. 
Raphael, Dr. Irving G. 
Rapp, William C., Jr. 
Ratner, Dr. Michael H. 
Ratner, Mrs. Michael '64 
Spivack, Rissa A. 
Reboul, john W. 
Reisman, Seymour). 
Reitzfeld, Mrs. Alan D. '73 
Goldfinger, Lois C. 
Reitzfeld, Alan D. '73 
Rich, Walter G. '68 
Rigolosi, Dr. RobertS. '57 
Rimerman, Mrs. Ira S. '62 
Wallack, Iris J. 
Rimerman, Ira S. '60 
Ritter, Mrs. Nataly '58 
Stenzler, Nataly 
Ritter, Toby G. 
Ritz, Allen C. '35 
Robinson, Angela Y. '78 
Robinson, Evan Radcliffe '56 
Rogen, Mrs. Cindy Letzt '81 
Letzt, Cindy 
Rogen, jonathan P. '76 
Rogers, Mrs. Stephen A. '62 
Moshier, Nancy L. 
Rogers, Stephen A. '62 
Ronson, Chris H. '69 
Rose, john H. 
Rose, Mrs. Rhoda H. 
Rosenberg, Peter D. '74 
Rosenblum, Mrs. Barbara A. 
Rosenblum, Scott S. 
Rosenthal, RobertS. '53 
Rossman, Mrs. Kathleen 
w. '39 
Walker, Kathleen Muriel 
Rossman, Dr. Newell W., 
Jr. '39 
Roth, Mrs. joan '64 
Edwards, joan C. 
Roth, Merrill C. 
Rothschild, Barbara 
Rubenstein, Arnold). '69 
Rubenstein, Mrs. Libby 
Rudin, Helen B. '39 
Ruhle, john H., )r. '70 
Russo, Roy R. '59 
Ryan, Frank W., IV '94 
Ryan, Mrs. Lauren C. '76 
Cancilla, Lauren A. 
Ryan, Mark W. '77 
Ryan, Mark H. '75 
Ryan, Melissa Dunne '90 
Dunne, Melissa 
Sabo, Walter R., )r. '74 
Saks, Howard). '51 
Salerno, Frank R. '81 
Salz, Sanford H. '61 
Sanocki, john J. 
Sanocki, Mrs. Zofia 
Saperstein, Marshall R. 
Sarkus, George N. 
Scarpinato, joseph N. '68 
Schaefer, john M. '69 
Schaller, joel L. 
Schantz, john )., Sr. '59 
Schechner, Arthur '53 
Schiff, Dr. Ellen F. '53 
Frankfurt, Ellen M. 
Schmell, Craig M. '83 
Schroder, Klaus 
Schroeder, Dr. Edward T. 
Schroeder, Dr. Larry D. 
Schroeder, Dr. Lois A. '79 
Ahl, Lois I. 
Schuler, Mrs. Patricia M. 
Schwartz, Alan D. '72 
Schwartz, Frederick G. '52 
Schwartz, Mrs. Michael P. '76 
Hughes, Barbara A. 
Schwartz, Michael P. '76 
Schwartz, Mrs. Phyllis B. '54 
Hotchkiss, Phyllis B. 
Schwartz, Mrs. Susan 
Schwarz, ). Norman '51 
Sears, John 
Secor, Mrs. Robert W. '55 
Molyneux, Elaine Z. 
Secor, Robert W. '55 
Seidberg, Dr. Bruce H. 
Seidberg, Mrs. judith R. '62 
Raichlin, judith !. 
Sena, Mark D. '76 
Seyffarth, Linda W. '70 
Wilcox, Linda ). 
Shalala, Dr. Donna E. '70, 
H'87 
Shapiro, joel A. '59 
Shea, Mrs. Eleanor K. '46 
Kelley, Eleanor M. 
Sheldon, Mrs. Helen E. '42 
Kyser, Helen E. 
Sheldon, Dr. Thomas D. '42 
Shine, William H., Jr. '51 
Shineman, Dr. Barbara P. '80 
Irvine, Barbara P. 
Shineman, Dr. RichardS. '50 
Shnay, Martin C. 
Short, Mrs. Edward L. '68 
Spieske, Elaine M. 
Short, Edward L. '68 
Shulman, C. Daniel 
Silver, Howard 
Silver, Dr. Maida S. 
Silverstein, jeff G. '81 
Silverstein, Mrs. Pamela). '82 
Cappe, Pamela ). 
Silvester, Austin G. '39 
Singer, Mrs. Marilyn Castaldi 
'67 
Castaldi, Marilyn L. 
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Sischo, Brian 
Skakel, Deborah A. '80 
Skinner, john, Sr. 
Slepecky, Ralph A. 
Smith, Mrs. Chris Khouri 
Smith, Dr. Corinne R. '67 
Roth, Corinne judith 
Smith, Gerard A. '51 
Smith, Lynn H. '60 
Smith, Dr. Michael A. '74 
Smith, Michael D. 
Smith, Walter P. '54 
Smullen, Col. F. William, III, 
USA Ret. '74 
Smullen, Mrs. Mary Lou 
Smyk, The Hon. Stephen 
'41 • 
Snowdon, Richard W., III '65 
Soling, Caytha A. '84 
Solomon, James M. '77 
Solomon, Mrs. Susan E. 
Sonkin, Mitchell !. '77 
Sopher, Philip E. 
Souder, Dr. Paul A. 
Souder, Mrs. Sandra 
Spector, Mrs. Andrew E. '72 
Warren, Helen 
Spector, Andrew E. '66 
Spector, Mrs. joan F. '62 
Felsen, joan 
Spector, Michael H. '62 
Spencer, John N., Jr. '62 
Sperrazza, Augustine, Jr. '63 
Spitzer, Craig E. '74 
Stadler, Mrs. janet S. 
Stadler, Thomas R. 
Stauderman, Albert P., )r. '58 
Stauderman, Mrs. Helen 
M. '59 
Layton, Helen M. 
Steer, )ames W. '48 
Steinberg, Harold I. '55 
Steinmeyer, Mrs. Elizabeth 
joan '47 
Henderson, Elizabeth joan 
Stern, Peter Marc '63 
Stettner, Eric ). '39 
Stone, Dr. Irwin K. '41 
Stone, Wilfreda B. '43 
Brown, Wilfreda 
Stonecash, jeffrey M. 
Straight, Samuel L. '64 
Strandell, john R. '49 
Strandell, Mrs. Patricia A. '49 
Shaver, Patricia A. 
Strasser, joseph A. '53 
Strout, Elizabeth S. '82 
Suominen, Helvi W. '48 
Swarthout, joseph L. '41 
Sweet, Dr. joseph A. '92 
Sykes, john L. '77 
Tallon, )ames R., Jr. '63 
Tanner, john A. '71 
Taylor, Mrs. Leland B. '44 
Coon, Rosemary Olcott 
Taylor, Leland B. '48 
Tenney, Robert W. '82 
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Tenney, Mrs. Rosemarie L. '91 
Lawrence, Rosemarie L. 
Terek, Stephen 
Thau, Mrs. Cathy B. '77 
Blaschke, Cathy). 
Thau, Prof. Stewart 
Theodore, Eleanor '49 
Theroux, Todd S. '89 
Thonet, john A. '72 
Thonet, Mrs. Kathi Blatt '73 
Blatt, Kathi L. 
Thornton, Geoffrey G. '78 
Toennis, Maj. Michael W., 
USA Ret. '92 
Tomaszewski, Richard P. '82 
Tomlinson,). Robert '41 
Toolin, Dr. Eileen A. '72 
Torrey, Richard F. '51 
Toscano, Sam F. 
Townes, The Hon. Sandra 
L. '76 
Tryon, Mr. and Mrs. William A. 
Tuohey, Mrs. John). '54 
Dalton, Mary Anne 
Turland, Kathleen L. '95 
Turner, Dr. Carl E. 
Turner, Mrs. )earlumae 
Tuttle, Forbes S. 
Umhoefer, Mrs. Bonnie). 
Umhoefer, Thomas P. 
Van Der Bogart, Wendy 
M.H. '83 
Harwood, Wendy 
Vignola, Mrs. Nancy M. 
Vignola, Robert). 
Vitkus, Dr. Robert). 
von Berg, William G. '40 
von Dran, Dr. Gisela 
von Dran, Dean Raymond 
Voorhees, Earl M. '60 
Wagner, joseph E. 
Wagner, judith 
Wali, Kameshwar 
Walker-Bidwell, Mrs. Kristin 
E. '90 
Walker, Kristin 
Wanamaker, Bruce D. '91 
Warnock, Patrie F. '73 
Wason, Charles W. '89 
Wason, Jay W., Sr. '50 
Wason, Jay W., Jr. '78 
Wason, Mrs. Sara D. 
Wasylenko, Mrs. Lydia W. '75 
Wasylenko, Dr. Michael). '75 
Waxman, Irving I. '45 
Waxman, Ruth lies '39 
lies, Ruth V. 
Weber, Amy L. '78 
Wedlake, Mrs. Nancy Joy '70 
joy, Nancy E. 
Wedlake, Raymond A. '73 
Weeden, Mrs. Jane S. 
Weeden, MorrisS. '41 
Weinberg-Haverson, Mrs. 
Carolyn A. '78 
Weinberg, Carolyn A. 
Weinstein, Craig '80 
Weinstein, jeffrey P. '67 
Weinstein, Mrs. Ronita S. '68 
Steiger, Ronita H. 
Wells, Dean Barry L. 
Wertkin, Gerard C. '62 
Wessel, Mrs. Barbara M. '61 
Missert, Barbara 
Wessel, F. David 
White, Mrs. Albert W., Jr. '51 
Kennedy, Margaret Cowan 
White, Albert W., Jr. '50 
White, Dr. R. Winslow 
White, Richard). 
Wickwire, Mr. and Mrs. 
John C. 
Wilemon, Mrs. David L. '74 
Clement, jane E. 
Wilemon, Prof. David L. 
Williams, john M. '50 
Williams, Mark L. 
Williams, Mrs. Mary Lou '50 
Montonna, Mary L. 
Williams, Mrs. Norma). 
Willie, Dr. Charles V. '57, H'92 
Willie, Mrs. Mary Sue '59 
Conklin, Mary Sue 
Wilson, Raymond P., jr. '53 
Winschel, james F., Jr. '71 
Witte, Mrs. Marianne T. '80 
Thorne, Marianne S. 
Witting, Chris)., H'91 
Wladis, Bradley S. 
Wolcott, Mrs. Betty B. '51 
Berger, Betty A. 
Wolcott, Dean E. '50 
Wolfson, Mrs. Ellen D. 
Wolfson, Louis, III 
Wallerstein, Mrs. Felicia R. 
Wallerstein, Marc S. 
Workman, Mrs. Flora A. '46 
Ablondi, Flora M. 
Wriston, Mrs. Kathryn D. 
Wriston, Walter B. 
Yaffee, Mrs. David A. '59 
Gottfried, Sue A. 
Yaffee, David A. '58 
York, Stephen S. '71 
Youle, Mrs. Catherine T. '83 
Taylor, Catherine E. 
Young, Mrs. Mary Ann '79 
Odorizzi, Mary Ann B. 
Zak, james L. '85 
Zambuto, John P. '41 
Zeh, Dr. Dale W. '61 
Zeh, Mrs. Dale W. '62 
Gordon, Laurie E. 
Zhang, Ping 
Zimmerman, Charles D. '59 
Zimmerman, Mrs. Mary Ann 
Zollers, Prof. Frances E. '74 
Zorn, Donald)., Jr. '96 
Zwirn, Richard). '71 
Zwislocki, Dr. )ozef ). 
Society of Fellows 
Recent Graduates -
1998- Forward 
Silver Level 
Goldberg, jonathan H. '98 
Goldberg, Mrs. Kristen E. '00 
Rosenzweig, Kristen E. 
Bronze Level 
Stein, Allison Dana '01 
Member Level 
Berster, Andrew james '02 
Cruz, Jose Antonio '99 
Ferri, Emilia F. '00 
Harrison, Randy Clark '99 
Marcoccia, Rachel K. '98 
May, Gregory Kenneth '00 
Mussi, Patricia L. '02 
Rekhi, Raj-Ann K. '98 
Rubin, Todd '04 
Seager, Edward H. '04 
Telefund Student Staff '03-'06 
• Deceased 
In addition to the individuals 
listed on these pages, a 
number of members of 
the Society of Fellows 
have chosen to remain 
anonymous. 
1870 Society- Regular Members- Gold 
1870 Society 
Annual Giving 
For Syracuse University, 1870 was the cornerstone year. 
Today, the 1870 Society recognizes donors who constitute 
the cornerstone of the University's future years. The 
University has benefited from the strong partnerships that 
have been developed with loyal alumni, parents, and friends, 
and honors them for providing it with essential resources. 
Within the 1870 Society, there are four recognition levels: 
Gold ($1,000 or more), Silver ($500 or more), Bronze ($250 
or more), and Member ($100 or more). 
Recent bachelor's degree recipients (classes within the past 
six years) are divided into slightly different categories: Gold 
($250 or more), Silver ($100 or more), and Bronze (less than 
$100). 
This Report of Donors includes individuals with cumulative 
giving of $1,000 or more, and recent graduates with cumula-
tive giving of $250 or more, during fiscal year 2002-03. A full 
report of 1870 Society members, which includes individuals 
with cumulative giving of $100 or more, and recent gradu-
ates with cumulative giving of up to $250 during fiscal year 
2002-03, can be found on the University's web site at 
reportofdonors.syr.edu. 
The following list reflects giving at the 1870 Society, Gold 
Level, from july I , 2002, through june 30, 2003. 
1870 Society-
Gold Level 
Ackerman, John G. '66 
Adler, joan L. '76 
Ahern, Rev. john V. 
Alcaro, Louis 
Alderman, Eric M. '75 
Allen, George Wayne '69 
Allison, Dr. and Mrs. james E. 
Allison, Raymond E. '49 
Aloi, Thomas A. 
Ambrose, Molly B. '81 
Amorose, Michael A. '48 
Anderson, Allan C. '54 
Anderson, Thomas E. '99 
Andreae, Mrs. Gail P. '68 
Petrie, Gail C. 
Andreae, Mark M. '68 
Andrews, Marvin A. '56 
Anonymous Donor 
Antonini, Albert F. 
Arai, Shougo '72 
Arcuri, Rocco F., Sr. 
Arcuri, Mrs. Victoria T. 
Ares, Manuel 
Armstrong, Dr. Beverly W. '38 
Arnold, Mrs. Elizabeth A. 
Arnold, William K. '73 
Arzberger, Mrs. Elaine S. '48 
Shattuck, Elaine L. 
Assimon, Michael). 
Attridge, Robert H. '51 
Austin, Dr. Carll. '47 
Axelrod, Donald '50 
Axelrod, Reed M. '76 
Babbles, Peter). 
Backus, Danford J ., Jr. 
Bader, Rev. Robert W. '81 
Bagan, Grant A. 
Bagan, Mrs. Laurie 
Baig, Dr. Farida S. 
Bailey, Adam Leitman '95 
Bailey, Scott W. '96 
Ballen, Frederick R. '39 
Bancroft, Dr. Rena M. '52 
Merritt, Rena E. 
Banuski, Robert). 
Barch, james E. '78 
Barker, joseph 
Barno, Edward). '91 
Barron, Lawrence I. '87 
Barry, Marcella B. '79 
Brown, Marcella S. 
Barry, Richard 
Barry, Robert F. 
Barter, Donald B. '76 
Barth, George F., II 
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Bartolo, John L. '71 
Barvinchak, George '75 
Basloe, Sheldon S. '42 
Bastable, S. jeffrey '69 
Bastable, Dr. Susan Bacorn 
'72 
Bacorn, Susan Dean 
Batcharie, Carl). 
Bator, joseph B. '93 
Battaglia, Dr. joseph G. 
Baumbach, S. Andrew '84 
Baumstein, Mrs. Barbara 
Lieb '72 
Lieb, Barbara R. 
Baxter, Soozan 
Bayanker, )ayant 
Beach, john A. '54 
Beaudette, Dennis 
Beaulieu, Col. John)., USA 
Ret. '44 
Beaulieu, Mrs. john). '43 
Wetmiller, Grace G. 
Beck, Carl A. 
Beckles, Nigel I. 
Beckles, Mrs. Thelma Hyacinth 
Belin, Lt. Col. Hedwig C., 
USA Ret. '41 
Cadell, Hedwig). 
Bell, Kenneth P. '82 
Bell, Mrs. Linda B. '82 
Brownold, Linda B. 
Benedict, Deborah A. 
Benzel, Mrs. Thomas F. '63 
Filardo, Katherine Mae 
Benzel, Thomas F. '63 
Bergeron, Mary Ellen '69 
Berkenfeld, Stephen M. '61 
Berkery, Dr. William P. 
Berkman, Norman M. '57 
Bernstein, Mrs. Carolyn W. 
Bersani, Thomas A. 
Bertram, Mrs. john C., Jr. '67 
Schmidt, Carolyn E. 
Bertram, john C., Jr. '65 
Beskid, Dr. George '54 
Bessel, Dr. Ma~orie '86 
Beyer, Frank T. '69 
Beyer, Kris M '86 
Bieger, Peter A. '76 
Bierwagen, David M. 
Birnbaum, Jay B. 
Bittner, Stephen '87 
Bivona, Louis W. 
Black-Rollock, Mrs. Sharon 
'83 
Black, Sharon C. 
Blake, Charles M. 
Blakeman, Charles 
Blom, Charles E. '57 
Bluestone, Mrs. Arlene G. '55 
Graff, Arlene E. 
Bodansky, Robert L. '74 
Bodansky, Mrs. Susan A. '74 
Anthone, Susan). 
Bodley, Kenneth A. 
Bodner, Morene R. '72 
Bohm, Charles C. '51 
Bond, Keith P. 
Bongiovanni, Mrs. Gail 
Booth, Franklin H. '55 
Boots, Stanley M. 
Borden, Donald '56 
Borenstein, Bruce 
Borg, Raymond Ernest '96 
Bower, Leonard E. 
Boyle, Mrs. John). , )r. '53 
Summa, Dolores B. 
Brathwaite, Lee A. '82 
Breed, David B. 
Bregande, Stephen M. '69 
Brickman, Michael L. '83 
Brodsky, Friends of Helen K. 
Brodsky, Mrs. jon D. '62 
Turran, Carol L. 
Brodsky, Jon D. '59 
Brooks, Lee V. 
Brovitz, Mrs. joan F. '74 
Zarkower, joan F. 
Brovitz, RichardS. '73 
Brown, Harold C., Jr. '53 
Brown, Howard L. '67 
Brown, Ifigenia T. '51 
Theodore, Ifigenia 
Brown, Mrs. jean L. '74 
Dorazio, jean L. 
Brown, Mrs. Leslie F. '82 
Flint, Leslie R. 
Brown, Mrs. Nancy G. 
Brown, Paul 0., Jr. '60 
Brown, Paul F. '57 
Brown, Richard W. '81 
Brown, Mrs. Ruth D. '77 
Donner, Ruth D. 
Bruckman, George T. '59 
Bruett, Vincent C. '68 
Buhrmaster, Mrs. judith E. '62 
Rowell, judith E. 
Buhrmaster, Louis H. '61 
Bull, Mrs. Carol B. '58 
Bachman, Carol M. 
Burrell, Eric P. 
Burstein, Alan S. 
Burstein, Mrs. Margery 
Burton, Mrs. Paula M. 
Burton, Robert G. 
Buskard, Donald A. '78 
Byrne, William P. 
Calabrese, Richard A. '60 
Calkins, Lee 
Campbell, Daniel M. 
Canino, Joseph L. '68 
Cannerelli, Gary D. 
Caputo, Dr. Wayne). '78 
Carlisto, Anthony 
Carlson, Mrs. Anne K. 
Carlson, Dr. Daniel L. 
Carlson, james A. '82 
Carney, Edwin E. '71 
Carney, Dr. Laurel 
Carney, Peter D. 
Caro, Mrs. judith Brown 
Case, Richard P. '85 
Castranova, The Hon. james 
). '72 
Catalano, Anthony P. '78 
Catalano, George). 
Cavallaro, Michael R. 
Cencia, joanne 
Chalk, Martin). '85 
Chamberlain, Dwight R. 
Chaney, Eugene W. '90 
Cherpak, Mrs. Arcilia 
Cherpak, Henry M. 
Chevins, Anthony C. '47 
Chevins, Mrs. Margaret 
Christy, joan M. '78 
Cincotta, Dr. Armand). 
Cisternino, Andrew L. '48 
Cleland, jonathan E. 
Clements, Mrs. john A. '46 
Power, Margot S. 
Coglizer, Kathryn E. '63 
Cohen, Darren). '97 
Cohen, james G. 
Cohen, Mrs. Sallee L. 
Cohen, Stephen H. • 
Cohn, Mrs. Maurice). '55 
Schultz, Marilyn 
Cohn, Maurice). '53 
Cole, jeffrey E. '80 
Cole, Mrs. Phyllis R. '80 
Ryzoff, Phyllis A. 
Collins, Dr. Mary E. '42 
Steinheimer, Mary E. 
Colocino, Robert 
Conan, Mrs. Mark E., Jr. '44 
Eagan, Patricia Ann 
Connell, Dr. David B. '77 
Connell, Mrs. joanne R. '78 
Conrad, Mrs. Germaine N. 
Constantino, Mr. and Mrs. 
Charles A. 
Conway, Gary G. '75 
Cooperman, Mrs. Christine A. 
Cooperman, joel A. 
Corcoran, William R. 
Coursen, Cynthia P. '46 
Papworth, Cynthia Ann 
Courtright, Edwin G. '50 
Coutts, Dr. Lisa D. '88 
Durham, Lisa L. 
Covill, Mrs. Ocella B. '53 
Burns, Ocella K. 
Covill, Paul D. 
Cox, Dr. james P. '93 
Craft, john L. '59 
Craner, Mrs. joanne M. 
Craner, Peter H. '81 
Croglio, Mrs. Mary L. '76 
Locker, Mary E. 
Croglio, Dr. Victor). 
Crosby, Robert P. '50 
Crosby, Thomas W. 
Crowe, Elizabeth Jane '42 
Cunliffe, Mrs. Barbara G. 
Cunliffe, Stephen). 
Curran, Mrs. Robert M. '55 
Heinrich, Mary Frances 
Curran, Robert M. '54 
Cush, H. Terry 
Custin, Jeane C. '48 
Carroll, Jeane D. 
Dale, Mr. and Mrs. Edward). 
Dalzell, james R. 
D'Ambrogio, Alfredo 
Daniels, Wesley A., III 
Darpino, Tom 
D'Avanzo, Robert L., Jr. '88 
Davis, Mrs. Charles A., II '79 
Palmer, Cynthia L. 
Davis, Charles A., II '80 
Davis, Dr. Thomas H. 
Davoli, Mrs. Beatrice B. '63 
Boltinoff, Beatrice 
Davoli, Carmen). '62 
Davoli, Charles W. 
de La Bruyere, Mrs. Stacy 
Schiff 
Deaner, Charles W. '51 
DeAngelis, Mark A. 
DeCarlo, joseph W. '64 
DeCarlo, Mrs. Susan '65 
Henrich, Susan M. 
Defuria, Jeffrey 
Degen, Mrs. Eileen Dawkins 
'49 
Dawkins, Eileen 
Degen, Kenneth L. '81 
Degen, Robert A. '47 
Deliberto, Keith). 
Delynn, Mrs. Laurence S. '53 
jacob, jean C. 
Demarest, Josette C. 
Dembeck, Louise E. '65 
Desalvo, Anthony M. 
DeSisti, Michael). '39 
Dewey, Etta Kay 
Diamond, Mrs. Dorothy B. 
Diamond, Walter H. '34 
Dicesare, Nick 
Dierks, Fred M. 
Dillabough, james R. 
Dimenstein, Michael S. '74 
DiRubbo, Anthony M. 
Dispenza, Dr. )ames A. '71 
Dispenza, Mrs. james A. '71 
Danello, Donna M. 
DiStefano, Mrs. Anne 
DiStefano, James G. '63 
Dittmar, Mrs. Marie T. 
Doescher, William F. '61 
Donigan, james F. 
Donlon, William). 
Doolittle, Kenneth K. '73 
Dos Santos, Richard '88 
Dowden, Leslie 
Dowden, Robert A. '85 • 
Downing, Mrs. Richard B., 
Jr. '50 
Miner, Dorothy E. 
Downing, Richard B., Jr. '48 
Drosman, Steven 
Dubnoff-Bayanker, Mrs. 
Barbara '74 
Dubnoff, Barbara D. 
Duffy, William). 
Duggan, Dr. John). '41 
Dukes, Robert). 
Dukes, Mrs. Terry W. 
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Dunn, john 
Dunn, joseph F. '4 7 
Dunn, Mrs. Marian '49 
Clark, Marian Elinor 
Durkin, Mrs. Mary R. 
Duross, Frank B. 
Dwire, )esse E., III 
Dworkin, David M. '91 
Dworkin, Mrs. Wendy L. '91 
Lane, Wendy L. 
Eaton, George C. '71 
Eberhardt, William B. '65 
Ecker, Eric M. '74 
Edgerton, Mrs. Michelle 
M. '73 
Zdep, Michelle M. 
Edwards, Paul T. 
Elfin, Melvin '51 
Elleman, Deidre '75 
Ellis, Ira T., )r. '64 
Ely, Mrs. Kristen C. 
Ely, William L. '62 
Emer, Mrs. Mindy R. '82 
Rothfeld, Mindy 
Emer, Robert D. '81 
Emerson, Peter). 
Engeler, Dr. William E. '58 
Englander, Mrs. Nancy F. 
Englander, Robert 
Epp, William A. '82 
Epstein, Stephen). '60 
Estabrook, Jack 
Estabrook, Mrs. Michele 
M.'81 
Mogish, Michele M. 
Eubank, Harold P. '50 
Evans, )ames F., III 
Evans, Mary Selden 
Evens, Earl E., Jr. '79 
Evers, David W. '67 
Ezzo, Timothy L. 
Fadden, Thomas G. 
Fahey, Dr. Thomas ). '39 
Fahey, Mrs. Thomas ). '39 
Murphy, Rita M. 
Faigle, Eric H., II '89 
Fallon, Brian L. '93 
Fallon, Dr. Michael W., Jr. '52 
Falvo, Louis A., Jr. '59 
Farneti, Aldo 
Farney, Vernon H. '40 
Farrell, Edward)., )r. 
Farrington, Charles F. '39 
Farrington, Mrs. Elizabeth 
F. '40 
Fowler, Elizabeth H. 
Fassinger, )ames W. 
Fayle, Kevin 
Fearon, Mrs. Robert H., Jr. '48 
Marshall, AdaM. 
Fearon, Robert H. , Jr. '49 
Fegert, Donald J. '65 
Fegert, Mrs. Mary Ann '67 
Kenney, Mary Ann 
Feigin, Mrs. Nancy M. '74 
Mittleman, Nancy ). 
Feigin, William '73 
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Feldman, Mrs. Robert A. '64 
Weiner, Marjorie A. 
Feldman, Robert A. '64 
Ferris, Walter V.N. '55 
Fiorentino, Dr. Matthew). 
Firestine, Dr. Robert E. '65 
Fischer, Mrs. joseph A. '52 
Kaplan, Edith 
Fischer, joseph A. '52 
Fishman, Mrs. Beth A. '84 
Aaron, Beth A. 
Fitzpatrick, Donald G., Jr. '80 
Fiumano, Andrew F. 
Flanagan, David C. '85 
Flaster, Marc L. '64 
Flook, Mrs. Agnes 
Flynn, Paul). '79 
Foerster, Catherine A. '80 
Broberg, Catherine A. 
Foerster, Mark R. '80 
Fontenelli, Elisabeth '86 
Ford, Curtis B. '55 
Forth, Mrs. Marilyn M. '73 
Torgersen, Marilyn M. 
Forth, Dr. William E. 
Fox, Craig L. '92 
Francoeur, Mrs. Mary T. '83 
Tyrrell, Mary C. 
Frazee, Harold D., Jr. 
Fredenburg, Thomas F. 
Frent, Mrs. Robert '50 
Rubenstein, Barbara A. 
Frent, Robert '48 
Freund, Vice Chancellor and 
Provost Deborah A. 
Friedman, Mrs. Arlene). 
Friedman, Dr. Barbara). '68 
Webster, Barbara). 
Friedman, Harvey L. 
Fritz, Arthur)., Jr. '62 
Fry, Mr. and Mrs. Terry W. 
Fuller, William L. '51 
Gabel, E. Margaret '57 
Gadsden, Philip H. 
Gale, Dr. Earl H., Jr. '70 
Gallinger, john M. '48 
Gardner, john '67 
Garnett, Robert R. 
Garnish, Dr. Richard A. 
Garraghan, Raymond A. '67 
Gaudiosi, George F., )r. '84 
Gaudiosi, Mrs. Lorre T. '87 
Tokash, Lorre J. 
Gaughan, Karen K. 
Gaughan, Thomas 
Gelfand, Mrs. Wilma '58 
Engelhardt, Wilma). 
Geller, Frank W. '62 
Gendal, Steven K. '93 
Genung, Warren S. 
George, Armond 
Geraty, Mrs. Maria R. 
Geraty, Richard M. 
Gervaise, Anthony 
Gettinger, Robert S. '46 
Giannuzzi, james). 
Gibson, Charles W. 
Gibson, Mrs. Donna H. 
Gibson-Speicher, jennifer '97 
Gibson, jennifer K. 
Gill, james F. 
Gilmartin, George F. '54 
Ginsburg, Marylyn E. '56 
Turner, Marylyn E. 
Glinsky, john D. 
Glynn, Michael). 
Goldstein, Frank R. 
Goldstein, Mrs. Phyllis E. 
Good, Steven L. '78 
Goodelle, Peter T. 
Gorchow, jonathan R. '82 
Gordon, Alan M. '74 
Gorelick, Dr. David E. '70 
Gorman, Mrs. Patricia G. 
Gorman, Robert D. 
Gorton, juanita C. 
Graham, Kevin B. '93 
Grajewski, Mrs. Tracy L.S. '92 
Stough, Tracy L. 
Granoff, Richard S. '84 
Grant, june M. '87 
Graudons, William H. '65 
Green, Frederick M. 
Greene, Arthur B. '48 
Greenidge, joseph F., )r. '86 
Greenwald, Hank '57 
Griffin, Edward G. 
Grimaldi, Raymond V. '63 
Gross, Mrs. Philip M. '62 
Berger, Laurie E. 
Grover, Dr. DonaldS. '3 1 
Gurny, Mrs. Martin '55 
Wolleman, Mildred S. 
Gurny, Martin '53 
Gutnick, Mrs. Fay T. 
Gutnick, Michael P. 
Hackett, Patrick M. '84 
Hall, Henry M. '50 
Halpin, William M., Jr. '88 
Hamaty, Dr. George G. '60 
Hamlin, Mrs. Kay F. '66 
Fairchild, Kay 
Hamlin, Raymond G. 
Hammel, James E. '65 
Hammel, Mrs. Patricia D. 
Hampton, Dr. William H., Jr. 
Hampton, Mrs. William H. '51 
Anthony, Carol E. 
Hanus, Mrs. Mary Sue 
Hanyak, joseph R. 
Harblin, Matthew A. '93 
Hardenbergh, Mrs. Mary 
Ann '56 
Ellis, Mary A. 
Hartenstein, Dr. Hans 
Hartenstein, Mrs. Mary Louise 
Haswell, Bruce W. 
Hayes, David R. '78 
Hays, john D. '81 
Hayter, Robert P. '73 
Heaney, john F. 
Heflin, jack M. '68 
Heimburg, Mrs. Richard 
w. '59 
Gillman, Carol jean 
Heinrich, Matthew 
Heitzhaus, james 
Helmbrecht, james R. 
Henchy, john). '02 
Henriques, Peter G. '80 
Henward, Mrs. DeBanks M., 
III '59 
Hayes, Barbara). 
Henward, DeBanks M., III '53 
Herring, Dr.). Donald '69 
Higgins, Kevin G. 
Higgins, Friends of 
Maureen B. 
Hiller, Mrs. joan Drake 
Ho, David L. '75 
Hodgkins, H. Follett, Jr. 
Hoenig, Mrs. Ronald H. '57 
Hill, Laura S. 
Hoffman, Bruce M. '69 
Hoffman, Mrs. jane A. '69 
Miller, jane A. 
Holguin, Michelle A. '97 
Holmes, Andrew C. '78 
Holt, Dr. Raymond R. '89 
Hopkins, Mrs. Eleanor C. '69 
Crawford, Eleanor C. 
Hopkins, john R. '66 
Hoppe, Edward P. '64 
Horn, Dr. Allen F., III '79 
Horn, Mrs. Susan P. '80 
Petty, Susan B. 
Horner, Alice F. 
Howard-Carter, Dr. Theresa 
A. '50 
Howard, Theresa Ann 
Howell, Richard B. 
Hughes, Cleveland 
Hughes, Dr. and Dr. james P. 
Hulihee, David C. '71 
Humphrey, G. Palmer '34 
Hunterton, C. Stanley '70 
Hurwitz, Dr. Lawrence B. 
Hurwitz, Mrs. Lawrence '64 
Lipsy, Daryl 
Hutchens, William D. 
Hutton, Kenneth R. '69 
Iannettoni, Louis 
Ianna, Victor G. 
Impaglia, Dr. Michael A. 
Jabbour, Mr. and Mrs. john 
jay 
jacques, Peter G. 
jacques, Mrs. Susan E. 
Jeffrey, Mrs. Kimberly G. 
jenkins, Warren R. '61 
johnson, Dr. Denise E. '87 
jackson, Denise 
johnson, G. Alan '50 
johnson, George E. 
johnson, Dr. Howard C. 
johnson, Kenneth P. '50 
Johnstone, james G., Jr. '84 
Johnstone, Mrs. Lorraine 
Reyes '84 
Reyes, Lorraine M. 
juravich, Matthew F. 'OS 
jurdem, Mr. and Mrs. Arnold 
1870 Society- Regular Members- Gold 
Kagi, Dr. Herbert M. '55 
Kagi, Mrs. Ruth L. '68 
Lecocq, Ruth A. 
Kagler, William G. '54 
Kahler, David T. '60 
Kaminski, Ronald P. '61 
Kantor, Mrs. Melinda M. '80 
Metlitz, Melinda). 
Kantor, Steven L. '79 
Kapell, David C. 
Kaplan, E. Barry '63 
Karlovitz, Kathleen W. '84 
Karlovitz, Stephen F. 
Karson, Jeffrey A. 
Kasanof, Mr. and Mrs. Eugene 
Kass, Douglas H. '72 
Kast, Mrs. Eleanor H. '40 
Clark, Eleanor H. 
Katz, Alan B. '70 
Katz, Stuart B. 
Katz, Mrs. Suzanne S. 
Katzung, Alice Camp '55 
Camp, Alice V. 
Katzung, Dr. Bertram G. '53 
Kaufman, Dr. Charles E. 
Kaufman, Mrs. Elise S. 
Kaufman, Mrs. Linda L. '72 
Larris, Linda H. 
Kaufman, Dr. Norman S. '72 
Kaufman, Wendy B. '80 
Kawa, Michael). '72 
Kelly, William E. '73 
Kendrick, Richard '73 
Kenna, David P. 
Kennedy, Patrick). 
Kennedy, Thomas R. 
Kerins, Sean). '84 
Key, james C. '91 
Killion, Henry P. 
Kim, Chong 
Kimball, Robert 0. 
Kimmey, Alan R. '68 
King, Everett L. '49 
Klineberg, Jerry L. '60 
Klineberg, Mrs. Susan S. '62 
Sloan, Susan I. 
Kmetz, Michael ). '86 
Knapp, Bruce F. '50 
Knapp, Dr. David C. '47 
Knickerbocker, Robert H. 
Knickmeyer, Kenton E. '78 
Kniesner, Dr. Thomas). 
Koenig, George F. 
Kolczynski, Frederick A. 
Kopp, David I. '57 
Kraft, Ross 
Kronenberg, Mrs. Martha A. 
Kronenberg, Dr. Paul). 
Kruth, Sheldon B. '70 
Kuhl, George H. '53 
Kuppermann, Ellison 
LaBella, Louis B. 
Lachter, Stephen H. '66 
Ladouceur, Michael R. 
Laing, joAnn Mills '80 
Lamb, Kenneth Loren '38 
LaPlante, Mrs. Shirley B. 
Larsen, Christine E. '84 
Lattimore, Mrs. Lisa 
Glymph '91 
Glymph, Lisa 
Laurenzo, james 
Lavine, Gary). '71 
Lechthaler, Mrs. Richard C. '66 
Kelley, Carole M. 
Lee, David W. '60 
Legow, Gerald C. '50 
Lepler, Mrs. Lori Moskowitz 
'85 
Moskowitz, Lori D. 
Leschen, Mrs. john G. '49 
Rogers, Betty). 
Levin, Elizabeth A. '81 
Levin, Michael 
Levine, Mrs. Ellen T. '71 
Tabas, Ellen 
Levine, Martin '71 
Levine, Samuel jay '72 
Levy, Gerald H. '47 
Levy-Plough, Mrs. Margie '77 
Zale, Marjorie 
Lewis, Anette Seltzer '73 
Seltzer, Anette B. 
Lewis, Richard W. '59 
Limmer, Mrs. Allison Maud 
Limmer, Robert F. 
Linnemann, G. Guy 
Linnemann, Mrs. Marsha A. 
Livingston, Bernard 
Lockwood, Mrs. Eileen C. '55 
Chamberlain, Margaret E. 
Lockwood, George). '53 
Loiacono, Dr. Anthony F. '56 
Long, Mrs. Cheryl K. 
Long, Richard D. 
Long, Mr. and Mrs. Robert 
Long, William M. 
Longo, Dr. james A. 
Lonsdale, Dr. Richard C. '46 
Loring, Katherine M. 
Lorraine, Cutter E. , Sr. '73 
Lorraine, Mrs. Jane 
Low, Mrs. William H., Jr. '56 
Cronau, josephine 
Low, William H., )r. '56 
Lowengard, Daniel G. '72 
Lowengard, Linda B. '72 
Bernstein, Linda S. 
Lowy, Donald B. '72 
Lu, Caton '92 
Lubak, David R. 
Lukachik, Anna R. '84 
Lury, Gemma M. '72 
Manuele, Gemma 
Lury, Richard R. '72 
Lusardi, john A. '91 
Lutz, Peter C. 
Lyle, Arthur). '89 
Lyle, Mrs. Katherine S. '89 
Shoop, Katherine). 
Lynch, Mrs. Abigail L. 
Lynch, Case H. 
Lyon, Malcolm G. '36 
MacAllister, john H. 
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MacCallum, Mrs. john R., 
Sr. '47 
Virginia, Gloria Alice 
MacCallum, john R., Sr. '49 
MacGregor, Mrs. R. Bruce '54 
Hussing, Caroline). 
MacGregor, R. Bruce '54 
Mack, Frederick K. '49 
Malfitano, Mrs. Anthony 
Malmuth, Marilyn Morris '5 1 
Morris, Marilyn). 
Maloff, jon M. '63 
Mannion, john F.X. 
Maphey, Mr. and Mrs. 
Ronald R. 
Marangola, Charles 
Marcus, Gisele A. '89 
Mariani, Mrs. Marie Loftus '74 
Loftus, Marie A. 
Markert, Mr. and Mrs. 
Leonard P., III 
Marks, Friends of Nancy Lurie 
Martin, Mrs. Susanna L. '78 
Marty, Mrs. FrederickS. '70 
Rogers, Virginia T. 
Marty, Frederick S. '70 
Mason, Jeffrey C. '70 
Matlow, Peter M. '61 
Matz, Dr. Stephen R. '71 
Mautino, Mrs. Diana B. 
Mautino, Frederick ). '61 
Mautino, Louis A. '61 
Mautino, Mrs. Patricia '64 
Hallock, Patricia J. 
Mazzatti, Gregory W. 
McCann, S. Anthony '69 
McCarthy, Robert M. 
McCaul, james 
McC!arity, Thomas A., Jr. '49 
McConeghy, james 
McElhannon, james M. 
McGrath, Gerald E. 
McKie, Robert A. '72 
McKown, jeremy K. '98 
McNerney, jack 
Mele, Edward V. • 
Melnick, Andrew B. '73 
Mendelsohn, Mrs. Robert 
H. '71 
Kern, janet M. 
Mendelsohn, Robert H. '68 
Meno, james 
Merola, Dr. A. John '58 
Merola, Mrs. Beverly A. '80 
Merrick, Richard H. '45 
Messe, Mrs. Lois R. '47 
Rankin, Lois joyce 
Messenger, james H., Sr. 
Meyers, Mrs. Howard M. '65 
Mangeri, Rosemary 
Meyers, Dr. Mary Ann '59 
Dye, Mary A. 
Michalak, Mrs. Barbara). '51 
Minikhiem, Barbara ). 
Michalak, joseph M. '50 
Migdal, Robert F. 
Millar, Dr. C. Kay '56 
Miller, Alison K. 
Miller, Mrs. Lynn F. '83 
Fishbach, Lynn A. 
Miller, Robert I. 
Minard, Benjamin R., )r. 
Mirabito, joseph 
Mirabito, Richard R. 
Mize, Verner A. 
Monnell, Richard). 
Monroe, Owen K. '89 
Monti, Mrs. Deborah 
Horton '74 
Horton, Deborah). 
Monti, Thomas A. '72 
Moon, Timothy L. 
Moran, Anthony L. 
Morgan, Charles B. 
Moriarty, Mrs. Patricia 
Dunn '74 
Dunn, Patricia M. 
Moriarty, Thomas R. '73 
Moriarty, Mrs. Virginia H. '51 
Hyde, Virginia R. 
Morris, Mr. and Mrs. 
Robert G. 
Mosley, Richard V. 
May, Marsh H. '5 1 
Mucica, Mrs. Ruth). '49 
Ressler, Ruth). 
Muirhead, john)., III '93 
Mulhern, William 
Mullen, Helen M. '53 
Munn, Mr. and Mrs. 
Ronald L. 
Munn, Stephen P. 
Munson, The Hon. Howard 
G. '52 
Muraco, Frank). 
Murphy, Dr. Arthur T. '51 
Murphy, Mrs. Arthur T. '5 1 
Gamble, jane Mitchell 
Murphy, Mrs. Charles B. '52 
Fielder, Mary Louise 
Murphy, Charles B. '52 
Murphy, Mrs. Dale M. '80 
Orenstein, Dale M. 
Murphy, john M., Jr. '88 
Murphy, Mrs. Nina Liccione 
'48 
Liccione, Nina Elizabeth 
Murray, Dr. David G. 
Myers, Frederick W., Jr. 
Myers, Dr. Richard B. 
Nachmani, Mrs. Carrie). 
Nachmani, Oded M. 
Nadig, Gerald G. 
Nadig, Mrs. Nancy S. 
Nast, Dr. Edward 
Nelson, Prof. Katharine F. '82 
Neuburger, Frederic '78 
Newton, Mrs. Donald C. '29 
Frisbie, Marian E. 
Newton, Donald C. '30 
Nicholas, Mr. and Mrs. 
Richard L. 
Nicoletti, Frank M. '66 
Niemczycki, Sarah ). '88 
Nixon, Mrs. Phoebe G. '83 
Gunn, Phoebe A. 
Noelk, Leslie D. '49 
Nolan, Dr. Thomas B. 
Norlund, Dr. john D. '68 
Northrup, David H., Jr. 
Northrup, Mrs. Sharon C. '68 
Clark, Sharon A. 
Novakovic, Lt. Col. Michael 
'55 
Novakovic, Mrs. Phebe B. '53 
Saner, Phebe S. 
November, Mr. and Mrs. Irwin 
O'Brien, Mrs. Florence '74 
Kaitz, Florence B. 
O'Brien, Mrs. Robin 
O'Brien, Stewart D. '74 
O'Brien, Thomas P., Jr. 
O'Day, Dr. Royal L. '36 H'75 
Odell, jerome E. 
Okun, Mrs. Kathy 
Okun, Richard). '64 
Oles, Betty H. 
Oles, Wilbur S., Jr. '43 
Olgeaty, john R. 
Olgeaty, Mrs. Patricia 0. 
O'Neil, Cathy )o '94 
O'Neil, Peter 
Oot, Mrs. Carol B. '75 
Watson, Carol B. 
O'Shaughnessy, John). '53 
Osterhout, Raymond L., )r. '54 
Owen, David P. '72 
Owen, Mrs. Dianne 
Paduda, Mrs. Debra M. '81 
Mollihan, Debra A. 
Paduda, Joseph G. '80 
Pajak, The Hon. john). '54 
Palenscar, Mr. and Mrs. 
Michael ). 
Palermo, Arthur H. 
Palley, Mrs. jody S. '77 
Schatz, )ody M. 
Palley, Warren K. '77 
Palmer, Kenneth E. 
Palmlund, David W., III '64 
Palucci, Robert C. '79 
Parseghian, Mrs. Gretchen 
H. '50 
Haney, Gretchen L. 
Pasquale, Alexander S. 
Passonno, Mrs. janice 
Passonno, john F. '64 
Paul, Laurence). 
Pavlus, Ericka 
Payne, jon A. 
Pence, William L. '79 
Percival, Mrs. Bonnie 
Percival, Richard E. '57 
Perrin, Dr. jane S. '52 
Schutter, jane C. 
Perrotto, Paul E. '72 
Peshek, Mrs. Larry D. '57 
Messenzehl, Betty L. 
Petti, Phil 
Pexton, Donald D., Jr. 
Pfeiffer, William C. 
Picardi, Mrs. Ferdinand L. '58 
Cummiskey, Aileen F. 
Picardi , Ferdinand L. '56 
Picciano, Dr. Michael). 
Picciott, joseph 
Piccone, PaulK. '61 
Piesins, Eric 
Pinkerton, Stephen B. 
Pinsky, Mrs. Roy D. '69 
Vosk, Stephanie 
Pinsky, Roy D. '69 
Piotti, Mrs. Linda M. 
Piotti, Vincent). 
Pivawer, Philip M. '60 
Plante, Craig E. 
Planty, Timothy 
Platler, Nathan S. 
Podolsky, Jay N. 
Podolsky, Mrs. Sharon T. 
Polge, Timothy 
Polito, Mr. and Mrs. joseph R. 
Pomeroy, William). 
Pond, Timothy). 
Popek, Daniel A. 
Popov, Georgi Simeonov 
Popov, Mrs. Krasimira 
Borislavova 
Powers, Gary 
Pross, john A., IV 
Prucha, Dr. john). 
Prucha, Mrs. Mary H. 
Pullano, Dr. William 
Purdy, Dr. William D. '79 
Quinn, Oliver B. '72 
Raasch, Dr. Bernard N. 
Raasch, Mrs. janet D. '74 
Rachwalz, Mark 
Ramachandran, Dr. Melanie 
D. '76 
Dhanda, Melanie 
Ramachandran, Dr. Tarakad 
Ramsey, Chris 
Ramsey, Robert M., Jr. '68 
Ratner, Marilyn S. '67 
Shulman, Marilyn 
Rattner, Mark S. '76 
Raycraft, Dr. John F. '53 
Raycraft, Mrs. john F. '54 
Prior, Elizabeth A. 
Redmond, William, Jr. '62 
Reed, Douglas). 
Reiness, Gene P. '70 
Renard, Mrs. Esperanza P. 
Renard, Dr. Remi H. 
Reynolds, Robert M., Jr. 
Ribatt, Mr. and Mrs. Don R. 
Rich, Mrs. John H. '33 
Kinne, Ruth E. 
Rich, Mrs. Melissa Saxe '71 
Saxe, Melissa ). 
Richardson, jack Douglas '99 
Rinaldi, Gregory 
Rivlin, Allen 
Robb, Daniel C. 
Robbins, Gary L. 
Roberts, Richard M. '80 
Robinson, john 
Roblee, Martha A. '84 
Young, Martha 
Rodgers, Mrs. Violet K. 
Rodormer, George W. '58 
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Roesser, Mrs. William D. '28 
Roberts, Helen M. 
Rogers, Mrs. Athenia 
Rogers, E. P. 
Rogers, Mrs. Gloria F. '73 
Frank, Gloria). 
Roizen, Dr. Michael F. 
Rojas, Mr. and Mrs. 
Donald C. 
Rollock, Sydney R. '85 
Ronan, Dr. William). '34 
Rose, Robert A. 
Rosenberg, William G. '61 
Rosenthal, jeremy S. '63 
Ross, Mr. and Mrs. Andrew 
Rossi, Mr. and Mrs. David H. 
Rossignol, Mrs. Randi B. '76 
Blatt, Randi E. 
Rothschild, Alan W. 
Rourke, Mrs. Latisha F. '87 
Fraser, Latisha R. 
Rubenstein, Michael 
Rubright, Mrs. Ruth B. '44 
Bryant, Ruth F. 
Ruch, Richard). 
Rucker, Dr. T. Donald '52 
Rurka, josephine Anne E. 
Ruston, Lawrence M. 
Sala, Lawrence A. '84 
Sala, Mrs. Tracy C. '93 
Cincotta, Tracy 
Salvo, john F. '73 
Salvo, Lori M. '77 
Miller, Lori). 
Sandt, janet A. '57 
Sarkin, Larry 
Saulsbury, Richard 
Saunders, Michael). 
Sayles, judith M. '77 
Scanlon, Brian R. 
Scarfone, Anthony C. '86 
Schaefer, George P. '74 
Schaeffer, Amy F. '81 
Freedman, Amy H. 
Schaeffer, Dr. Mark A. '80 
Schefmeyer, Donald H. '69 
Scheiwiller, Robert A. 
Schepps, Mrs. Elihu M. '53 
Fortgang, joan 
Schlicht, james P. '76 
Schloss, Mrs. Arthur E. '67 
Teckler, Sharon R. 
Schloss, Arthur E. '66 
Schlusberg, Mrs. Paula L. 
Schmidt, Kent 
Schneider, Mrs. Carole R. 
Schneider, Richard F. '53 
Schneider, Dr. Stephen H. 
Schoolcraft, Dr. Paul B. 
Schorr, Lawrence J. '81 
Schotsky, Arnold M. '58 
Schraven, Robert 
Schulman, Mrs. Nancy A. '73 
Motzkin, Nancy A. 
Schulman, Richard). '67 
Schulte, Mr. and Mrs. 
David M. 
Schumacher, Raymond). 
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Schwab, Mr. and Mrs. Robert 
Schweitzer, Robert 0. 
Scott, Mrs. Laurel !. '72 
Ilacqua, Laurel 
Scott, Thomas). '63 
Scoville, Paul E. '70 
Scuderi, Mr. and Mrs. 
joseph T. 
Sedgwick, Mrs. Susan F. 
Seeber, Gerald R. 
Seinoski, John S. '55 
Shaffer, Michael D. 
Shager, Philip A. 
Shapiro, Mrs. Robert W. '73 
Yaspan, Peggy A. 
Shapiro, Robert W. '74 
Sharkey, john F., III 
Shatz, Phillip '48 
Shea, james '99 
Sheehan, Mrs. Noelle E. '92 
Ellert, Noelle Joy 
Sheehan, William W., II '91 
Shenoy, Sunil R. '81 
Sherk, Douglas M. '78 
Sherwood, Dr. Richard J. 
Shible, Karen D. '73 
Shirtz, Richard). '86 
Shopiro, Donald E. '42 
Showalter, james M. '79 
Shramko, Richard). '68 
Siegel, Mr. and Mrs. Herbert). 
Siegel, Dr. Ronald 
Silverman, Dr. Russell B. '73 
Simendinger, Mrs. Walter 
E. '57 
Heaton, Joann L. 
Simendinger, Walter E. '55 
Sindelar, joseph P. 
Sinn, Janet 
Skojec, Mark 
Slazer, Frank A. '80 
Slingerland, Frank M. '75 
Small. Dr. David 
Smallwood, Trevor). '94 
Smith, H. William, Jr. '47 
Smith, Mr. and Mrs. Lawson 
Smith, Robert W. '48 
Smith, Mrs. Susan S. '68 
Silliman, Susan B. 
Smith, Dr. William G. 
Smyth, Mrs. Heather S. '90 
Van Benthuysen, Heather S. 
Smyth, Robert). '89 
Snavely, Mrs. Kathleen V. 
Snowdon, Susan P. '65 
Pannier, Margaret S. 
Socker, Mrs. Adelaide 
Solondz, Daniel '53 
Soper, Mrs. Paul C., Jr. '63 
Auserehl, jean 
Soper, Paul C., Jr. '61 
Sopp, Mrs. Christine Ann 
Sopp, Dr. Shane M. '71 
Soufleris, Dr. George A. 
Sparks, Dr. Kenneth R. '56 
Sparks, Mrs. Suzanne R. '65 
Riley, Suzanne M. 
Speicher, Kevin). '92 
Spencer, john L. 
Spencer-Hanyak, V. jean '70 
Palmisano, Virginia A. 
Spitzer, Stephen G. 
Stamm, Mrs. Deborah N. 
Stamm,). Richard 
Staniec, Col. Cyrus)., USA 
Ret. '71 
Stein, Mrs. Nancy C. '65 
Copland, Nancy R. 
Steinberg, Elliot). '73 
Steinberg, Mrs. jane '74 
Steinberg, Mrs. Kathy 
Broiles '86 
Broiles, Mary K. 
Steinberg, Richard P. '86 
Stepanian, Mrs. Basil). '64 
McDonald, Elaine E. 
Stern, Howard 
Stern, Robert D. '50 
Stetser, Dana G. '50 
Stevens, Charles W. '77 
Stilwell, Mahlon F. '38 
Stone, David M. '85 
Stone, james L. '62 
Stone, Dr. Joan B. '67 
Borzelle, joan McDermott 
Strauss, Lewis H. '77 
Street, Jennifer L. '87 
Sugarman, Mrs. Marvin 
H. '42 
Miller, Rosanne R. 
Sugarman, Marvin H. '37 • 
Sullivan, Mrs. George S., Jr. '66 
Sullivan, GeorgeS., Jr. '66 
Sutphen, Mrs. Elaine joyce 
Swan, Mark 
Sweeney, Vincent P. 
Swenton, Steven R. 
Swieck, Walter E. 
Swyers, Dr. Elsa M. '61 
Szczech, William P. 
Szczypek, Richard '7 4 
Tagg, Dr. Barbara M. '69 
Marble, Barbara L. 
Tagg, David)., Sr. '69 
Tague, Harold M., III '83 
Tam, jason Y. '84 
Tamutus, Robert F. '62 
Tanner, Dr. W. Lynn '75 
Tarnoff, Jerome '52 
Taylor, james M. 
Teague, L. Charles '62 
Thomasmeyer, John 
Tierney, Mrs. jane S. '87 
Miller, jane S. 
Tilley, Dr. George P. 
Tillman, Dr. Talmadge C., 
)r. '49 
Tinsley, Dr. Roger W. 
Tober, Stephen L. '71 
Tober, Mrs. Susan S. '73 
Schwartz, Susan V. 
Todman, Terence A. '52 H'86 
Torrisi, Mrs. Mary D. '70 
Delmonico, Mary). 
Torrisi, Dr. Paul F. 
Touchette, Michael F. '66 
Trach, Michael). '80 
Trachtenberg, Michael!. '68 
Traino, Mrs. Norman '72 
Wytrwal, Mary). 
Traino, Norman)., Sr. 
Trasher, james F. 
Traver, Dr. Raymond C., Jr. 
Tricario, Richard M., )r. 
Trigony, Nicholas D. '61 
Trosch, Mrs. Helaine G. '50 
Goldstein, Helaine Davrea 
Trosch, Melvin R. '49 
Trowbridge, Mrs. Deborah 
E. '81 
Ellison, Deborah). 
Trowbridge, john E. '68 
Tryniski, Mark E. 
Tucker, jeffrey H. '66 
Turkanis, Mrs. Barry S. '76 
Cohen, Ellen S. 
Turkanis, Barry S. '76 
Uhlein, john W., III '81 
Umhoefer, Lois 
Ungerer, Robert L. 
Vaccaro, David G. 
Valentine, Dewey A. 
Valentino, Michael S. '92 
Vanhorne, Richard F. 
Vannucci, Anthony '87 
VanOrden, Richard). 
Vaughan, james S. '41 
Veasey, Mrs. john E. '53 
Marshall , Zoe M. 
Veasey, john E. '53 
Vossler, Martin F. 
Vumbacco, joseph V. '70 
Wadanole, Theodore T. '65 
Waldman, Dr. Richard 
Walford, Gary 
Wallace, Mrs. Cynthia A. 
Wallace, jerome T. 
Walsh, George E., Jr. '58 
Walsh, M. justin 
Walsh, Maureen K. '72 
Kitson, Maureen 
Walsh, Thomas ). '84 
Walsh, The Hon. William 
D. '73 
Walsh, William). '90 
Ward, Eric). 
Warren, james F. 
Waters, Robert T. 
Webb, Herbert). 
Weiser, Andre Y. '72 
Weiss, Mrs. Franklin W. '54 
Calish, Ruth Selma 
Weiss, Steven M. 
Weissberg, Franklin R. '52 
Weissman, Dr. Ronald H. 
Welch, Dr. janeT. '68 
Toomey, jane M. 
Welch, john F. '4 7 
Werboff, Dr. Lawrence H. '70 
Wescott, Richard N. '62 
Westcott, Paul 
1870 Society- Regular Members- Gold 
Wetherby, Stephen). '89 
White, Barry A., Jr. '91 
Whitney, Kevin 
Wickman, Dr. Kenneth P. '62 
Widrick, james R. 
Wiedersum, Norman). '48 
Wielebinski, joseph)., jr. '83 
Wildhack, john R. '80 
Will, Eric W., II 
Williams, Donald F. 
Williams, Harold L., Jr. '58 
Williams, Mitchell R. 
Wilson, Edwin L. 
Wilson, Eugene R. '61 
Wilson, Gregory). '80 
Winship, Kihm D. '68 
Winston, Marc A. '75 
Winston, Mrs. Marcia L. '76 
Lazarus, Marcia). 
Wishengrad, Mr. and Mrs. 
Barry F. 
Wohl, Bernard). '51 
Wolf, David D. 
Wolf, Dona '72 
Huse, Donaline 
Wolf, Mrs. Karen L. 
Wolfson, Donald). ' 72 
Wood, Irving 
Wood, Thomas)., Jr. 
Woodcock, Dr. Leslie D. 
Woodcock, Mrs. Patricia 
A. '69 
Delmonico, Patricia A. 
Wortley, Edward). 
Wyant, Dr. Scott A. '85 
Xun, Prof. Zhao 
Young, Mrs. Carol C. '66 
Cosad, Carol E. 
Young, Paul H. 
Young, Sidney W. '59 
Zakalik, Michael). 
Zamboni, Helen A. '77 
Zausner, Martin '50 
Zeeland, Kathryn 
Zeidberg, David S. '75 
Zelisko, judith Pistaki '72 
Pistaki, judith A. 
Zellers, Albert H., Jr. '42 
Ziegler, Steven M. '75 
Zimmer, Mrs. Mary D. '53 
Duddleston, Mary C. 
Zimmer, Dr. Robert H. '50 
Zimmerman, Golda '80 
1870 Society 
Recent Graduates -
1998 - Forward 
Gold Level 
Belstock, Bradley H. '99 
Bramer, Karl). '04 
Brooks, Bernard). '98 
Cuda, Anthony joseph '00 
Drula, Brian Francis '00 
Freyhof, joanne Helena '02 
Haigis, Philip Howard '99 
Hebert, Peter James '99 
Henson, Doreen Morelli '06 
Hottelet, Henry R. '98 
jackson, Adam Brandon '00 
jedlinski, jason Michael '99 
Kelley, Dorry D. '03 
Kiggins, Timothy Reed '02 
Kobasa, Michael). '98 
Neuburger, Peter). '03 
Papanastasatos, Anna '98 
Pfenninger, Mrs. Melanie P. 
Pierce, Melanie S. '98 
Prior, Nathan R. '98 
Rice, jessica M. 
Mayo, jessica M. '00 
Rosenthal. Rebecca D. '99 
Schmalzba uer, Eric R. '98 
Smith, Douglas C. '98 
Sullivan, Kathryn F. '98 
Wilson, john Andrew '00 
Wise, Edward jason '00 
• Deceased 
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Corporations and Foundations 
Corporations and 
Foundations 
Annual Giving 
Syracuse University endeavors to form mutually beneficial 
relationships with corporations and foundations. The synergy 
developed between the University and a corporation or foun-
dation furthers the goals of both organizations. 
Corporations of all sizes and scopes select Syracuse 
University students for internships and permanent employ-
ment. They solicit the expertise of SU faculty, use the 
University's educational and training capacities to provide 
professional development to their employees, and receive 
positive media exposure. Corporations also collaborate with 
SU on a wide array of research projects, with the corporations 
benefiting from commercial applications derived from this 
research. The University requests and receives financial 
support for academic programs, construction and renovation 
of buildings, and student scholarships. 
Philanthropic foundations, though diverse in focus, share a 
common mission to improve society by providing financial 
assistance to projects in education, social services, 
environmental improvement, research, and various other 
areas. The University shares common goals with many of 
these foundations, and has the intellectual resources to pro-
pose and implement such worthwhile projects. In considera-
tion of their common goals and symbiotic capabilities, SU has 
formed partnerships with leading foundations that have 
endowed professorships, begun scholarship funds, erected 
buildings, equipped laboratories, carried out research, and 
delivered social service programs to the community. 
Corporate and foundation gifts of $1,000 and up during the 
fiscal year of july I, 2002, through june 30, 2003, are listed 
in this section. 
Corporations 
and Corporate 
Foundations 
3iMobile LLC 
84 Lumber Company 
A & H Associates 
A Duie Pyle Inc. 
A.S.A.P. Computer Systems 
ABB Power T & D 
Company Inc. 
ACI Controls Inc. 
Adelphia Business 
Solutions 
Adirondack Partners 
Advance Communication 
Corporation 
Advance Publications Inc. 
Advanced Thermal 
Systems Inc. 
AdvanceWork LLC 
Advantage-PLD 
Agway Inc. 
Alcan Aluminum 
Corporation 
Allied American Abstract 
Allwash of Syracuse Inc. 
Aloha Leasing 
Altria Group Inc. 
Amcon LLC 
American Dicing Inc. 
American Food and 
Vending Corporation 
American Granby 
Company 
American Steel and 
Aluminum Corporation 
Americold Logistics 
Amusement Plus Inc. 
Anaren Inc. 
Anheuser-Busch Inc. 
Annese & Associates 
Anoplate Corporation 
Apple Computer Inc. 
Arcom Labs 
Associated Trust Company 
AT&T Corporation 
Atlas Health Care Linen 
Services Inc. 
Auburn Radiologic 
Association 
Auto Gear Company Inc. 
AW Newco Inc. 
Reed Axelrod Architects 
The Ayco Charitable 
Foundation 
B & B Lumber Company 
Inc. 
james Bain Ltd. 
Barrett Paving Materials 
Inc. 
Barton & Loguidice PC 
Bart-Rich Enterprises 
Bat Con Inc. 
Beckman Coulter Inc. 
Bernard Technology 
Management Group LLC 
BGG Plumbing & Heating 
Ltd. 
Bio-Logic Systems 
Corporation 
Biotools 
Blasland Bouck & Lee Inc. 
Bond Schoeneck & King 
PLLC 
Borden Company 
Boston Buffalo Express 
Bratt Foster Inc. 
Bristol-Myers Squibb 
Company 
Broadnet Inc. 
E. Keith Brown & 
Company 
Brown & Williamson 
Tobacco Corporation 
Buffalo Hotel Supply 
Roger Burdick Dealerships 
Burke Group 
Burnett Associates Inc. 
BurnsCascade Company 
Burritt Motors Inc. 
Business Methods Inc. 
Byrne Dairy Inc. 
C & S Companies 
Cable Ready Corporation 
CABLExpress Technologies 
Cadaret Grant & 
Company Inc. 
California Analytica 
Instruments Inc. 
F.X. Caprara 
Chrysler/Plymouth 
Cardinal Syracuse Inc. 
Cargill Inc. 
Carrier Corporation 
Carville Leather Company 
Inc. 
Case Supply Inc. 
Cathedral Candle Company 
C-Cor.net Corporation 
COM Constructors Inc. 
Central Transport Inc. 
Charette Brothers 
Charles Plumbing & 
Heating Inc. 
Charney's Inc. 
Charter One Financial Inc. 
The Chase Manhattan 
Corporation 
Cheap Street Press 
ChevronTexaco Corporation 
Chicago Board Options 
Exchange 
Cisco Systems Inc. 
Citigroup Inc. 
Clark Concrete Company 
Inc. 
Clinton's Ditch Cooperative 
Clough Harbour & 
Associates 
CMP Media Inc. 
CNA Insurance 
CNY Coach Sales & Service 
CNY Development 
Company Inc. 
CNY Family Care 
CNY Obstetrics & 
Gynecology 
Coca-Cola Bottling 
Company Inc. of 
Syracuse 
Cole Muffler Inc. 
Colonial Rigging & 
Contracting Corporation 
Comcast Corporation 
Commercial Art Supply 
Company 
Community Bank N.A. 
Community Computer 
Services 
CONMED Corporation 
Cooper Crouse-Hinds 
Cornerstone Systems 
Costello Cooney & Fearon 
Coyne Textile Services 
Crane Fund for Widows 
and Children 
Crawford & Associates 
D & B Industries Inc. 
Dairy Concepts Inc. 
Dannible & McKee CPAs 
Dantec Dynamics Inc. 
G&L Davis Meat Company 
Davis-Ulmer Sprinkler 
Company 
Paul de Lima Coffee 
Company 
Deli-Boy Inc. 
Dell Inc. 
Sam Dell Group Inc. 
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Deloitte & Touche 
Demeo New York 
Corporation 
Department of Psychiatry 
Professional Practice 
Group 
Design Continuum Inc. 
Devorsetz Stinziano 
Gilberti Heintz & Smith 
Diamond Roofing 
Company Inc. 
Dielectric Laboratories Inc. 
Direct Marketing Day 
Foundation Inc. 
Doan Chevrolet-Oldsmobile 
The Doescher Group Ltd. 
Doldo Brothers Inc. 
Doyle Security Systems Inc. 
Dupli Graphics & 
Envelope Company 
Eagle Comtronics Inc. 
Earlville Paper Box 
Company 
East Syracuse Chevrolet 
Eastman Kodak Company 
Eaton Corporation 
Eber Brothers Wine & 
Liquor Corporation 
Edgecomb Metals 
Company 
EEB Enterprise Inc. 
Ellis Moreland & Ellis Inc. 
EMI Music Publishing 
Empire Technical 
Associates Inc. 
Erie Materials Inc. 
Ernst & Young Foundation 
Excellus Inc. 
ExxonMobil Corporation 
Eye Consultants of 
Syracuse PC 
Donald j. Fager & 
Associates Inc. 
Dominick Falcone 
Agency Inc. 
Falso Heating & Sheet 
Metal Company Inc. 
C.O. Falter Construction 
Company 
Farmers & Traders Life 
Insurance Company Inc. 
Fashion Roundtable Inc. 
Federated Department 
Stores Inc. 
Fidelity Investments 
Charitable Gift Fund 
Filtertech Inc. 
Firley Moran Freer & 
Eassa CPAs 
Fiscal Advisors Inc. 
Fisher Scientific Company 
Fiskars Syroco 
The Flanders Group 
Flaum Management 
Company Inc. 
Fleet Bank 
Ford Motor Credit 
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Foremost Transportation Hurbson Office Furnishings Lari Construction Ltd. The Myers Group LLC Pioneer-Standard 
Inc. I2sports Layer 3 Technologies Inc. Nabisco Inc. Electronics Inc. 
Foresight Management Ideas ASA Russell P. LeFrois Builders NBT Bank N.A. Pitney Bowes Inc. 
Fox & Fowle Architects IKON Office Solutions Inc. Inc. NCR Corporation Plainville Turkey Farm Inc. 
Foxx & Foxx Physical Independent Review Liftech Handling Inc. NELNET Inc. PMA Insurance Company 
Therapists Services Inc. Lockheed Martin NEP Glass Company Inc. Praendex Inc. 
Fra nciscan Management Industrial Fabricating Corporation New York Central Mutual Preferred Mutual 
Services Inc. Corporation Longley-Jones Associates Fire Insurance Company Insura nce Company 
Franks Wholesale Inc. INFICON Inc. New York Times Presentation Concepts 
FTO Inc. Inla nd Pa perboard & Longwood Appraisal Compa ny Foundation Corporation 
Fuji Photo Film USA Inc. Packaging Inc. Lubrano Ciavarra Design Niagara Mohawk Power Prime Source Building 
Fulton Boiler Works Inc. Insta lla tions Unlimited M&T Bank Corporation Products Inc. 
Functional Communications International Truck MacKenzie & Tallent Nice-N-Easy Grocery Public Abstract Corporation 
Corporation Internet Consulting Mackenzie Hughes LLP Shops R L M Enterprises 
G & G Fitness Equipment Services Maco Bag Corporation North Country Flooring Raite's Rubbish Removal 
Galaxy Manufacturing Irish-Millar Construction Mahoney Cohen & North Jersey Media Group Inc. 
Company of New York Iroquois Tire & Brake Company Northeastern Electronics Rapid Response 
Inc. Service Inc. Maintenance Products & Company Inc. Monitoring 
Gartner Equipment Paul F. Irvine Construction Equipment Company Northland Associates Inc. Bill Rapp Pontiac Inc. 
Compa ny Company Inc. Manpower Demonstration Northside Collision Inc. RBC Dain Rauscher 
Gates-Cole Associates Inc. Israel Discount Bank of Research Corporation Nucor Steel Auburn Inc. Related Management 
General Electric Company New York Manth-Brownell Inc. O'Brien & Gere Ltd. Company 
Genesee Management Inc. ITT Goulds Pumps Inc. Marquardt Switches Inc. Occidenta l Petroleum Retirement Income 
Genesee Truck Sales Ixia Marsellus Casket Corporation Services Inc. 
A.L. George Inc. J.D. Property Management Company Inc. Olympic Steel Company Reuter-Girard Enterprises 
Gerharz Equipment Inc. Inc. Marsh USA Inc. Inc. RHK Technology Inc. 
Getnick Livingston J.P. Morgan Chase Marshall Farms USA Inc. Oneida Molded Plastics Rich Plan Food Service Inc. 
Atkinson Gigliotti & Foundation Mather-Evans & Diehl Corporation Robertson Strong & Apgar 
Priore LLP J.P.W. Riggers & Erectors F.X. Matt Brewing Onesource Roma no Chrysler Jeep 
William F. Gleason Inc. Company Onondaga Agency Inc. Rome Strip Steel 
Associates JC Mortgage McCarey Contracting Onondaga Galleries LLC Company Inc. 
Gold Pure Food Products JDA Softwa re Inc. Group Inc. Onondaga News Agency Roth Steel Corporation 
Company Inc. JGB Enterprises Inc. Mcintosh Box & Pa llet Oscar Mayer & Company Royal & SunAIIiance 
Graham Newton & B.R. Johnson Inc. Company Inc. P&C Food Markets Inc. Joseph T. Ryerson & Son 
McMahon Inc. Ja mes Jorda n Associates Medco Plumbing Inc. P&S Equities Inc. Inc. 
Great American Insurance Jordan Recycling Medtronic Inc. Pacemaker-Millar Steel & Michael S. Sachs Inc. 
Companies Industries Inc. Melvin & Melvin Industrial Supply Sage Publications Inc. 
Great Northern Associates K.C. Pattern & Machine Memphis Construction Inc. Company Salomon Smith Barney 
Great Performances Kaman Industrial Mercer Consulting Group Palley Advertising Inc. Charitable Trust Inc. 
Artists as Waitresses Inc. Technologies Corporation Inc. Panos Enterprises Inc. Salt City Printing Inc. 
P.J. Green Advertising Karp Law Offices Merchants Nationa l Panthus Corporation Samuel Specialty Metals 
Harry Grodsky & The Kaseman Corporation Properties Inc. Parratt-Wolff Inc. Santaro Industries Inc. 
Company Inc. Kemper Insurance Morris Merker & Company Parsons & Associates Inc. W.F. Saunders & Sons Inc. 
Charles Ha ller Enterprises Company Merola Associates Patton Boggs LLP Saunders Concrete 
Inc. Kemsley Machinery Merrill Lynch & Company Payette Associates Inc. Company Inc. 
Hallmark Corporate Company Inc. PCA West Inc. Schneid Construction 
Foundation Key Bank NA Mertz Properties Pediatric Associates Company Inc. 
Robert J. Hanafin Inc. Key Foundation Metralite Industries Inc. Peerless Insurance Schwab Fund for 
Hancock & Estabrook LLP Keystone Builders Supply Micro Video Instruments Company Charitable Giving 
Hand Held Products Inc. The Kimberly Compa ny Inc. Penfield Ma nufacturing Scolaro Shulman Cohen 
Hardman Resources Ltd. King & King Architects Microfridge Inc. Company Inc. Fetter & Burstein PC 
Haverson Architecture & T.H. Kinsella Inc. Midway Industria l Supply Penn Can Road Materials Sear-Brown Group 
Design PC Klein Steel Service Inc. Inc. Inc. Securitronics Company 
Haylor Freyer & Coon Inc. Kopp Billing Agency Milestone Inc. Pepsi Bottling Group of Sensis Corporation 
Health Care Data Systems Kowalczyk Tolles Deery & Miller Motor Car Utica Sharp Laboratories of 
Herley Industries Inc. Johns Corporation Pepsi-Cola Allied Bottlers America Inc. 
HFW Communications Inc. KPK Business Solutions Mindtel LLC Inc. Shrier-Martin Process 
Hinman Howard & Katell KPMG LLP Mirabito Fuel Group PerkinEimer Inc. Equipment Inc. 
Hiscock & Barclay LLP Kraft NDPC Inc. Modern Kitchens of Peter Parts & Electronics Siemens Westinghouse 
Arnold J. Hodes & Kreischer Miller & Syracuse Inc. Power Corporation 
Company Compa ny Morris Management Inc. Peter's Groceries Inc. Smith Sovik Kendrick & 
Hoselton Chevrolet LaBarge Brothers Company Morse Manufacturing Petrone & Petrone PC Sugnet PC 
HSBC Labatt USA Company Inc. Philip Morris U.S.A. Smurfit-Stone Container 
Hudson Studios LaFarge Corporation Mott's North America Pierpont Group Inc. Corporation 
Hueber-Breuer Construction Lamson Corporation Eric Mower and Pinnacle Property Snapple Beverage 
Company Inc. Lancaster Steel Service Associates Inc. Management Corporation Corporation 
Huhtamaki Consumer Company The MRA Group Pinnacle Systems Inc. Solvay Bank 
Packaging Joseph J. Lane Construction MTV Networks 
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Sonoco Flexible Packaging Vanguard Charitable The Campbell Oxholm Nlan & Carolyn Ginsburg B.R. and Carol Kossar 
Sonosite Inc. Endowment Program Foundation Foundation Foundation 
SOS Corporation Vari-Tech Central New York Community Benjamin Gittlin Foundation Samuel H. Kress Foundation 
Southworth-Milton Inc. Verizon Communications Foundation Inc. Stephen A. and Diana L. Dale and Veronica Krieger 
Spectrum Foodservice Weaver Machine & Tool Chapin Foundation Inc. Goldberg Foundation Inc. Foundation Inc. 
Associates Inc. Company Inc. Charina Foundation Inc. Edward and Ma~orie Leon M. and Anita Kruger 
Spirit & Sanzone Webwisdom.Com Chilmark Foundation Inc. Goldberger Foundation Charitable Trust 
Spring Capital Inc. Weiss Savedoff & Ciccone Bernice & Albert B. Cohen Goldhammer Family The Lampe Family 
St. joseph's Family Practice Welch Allyn Ventures LLC Family Charitable Trust Foundation Foundation 
Starfish Inc. Wilcox Paper Company Betsy and Alan Cohn The Goldie-Anna Charitable The Lane Family Foundation 
Stewart Title Insurance William Grocers & Meat Foundation Inc. Trust Inc. 
Company Fair Inc. Combined Jewish Joseph G. Goldring The Lebensfeld Foundation 
Strategic Computer Wittenberg Distributors Philanthropies of Greater Foundation The Lender Family Foundation 
Solutions Inc. Boston Horace W. Goldsmith Saul and Eleanor Lerner 
Strathmore Products Inc. WIXT-TV Channel 9 The Community Foundation Foundation Foundation Inc. 
Sugarman Law Firm LLP The Wladis Companies The Community Foundation Alfred and Ann Goldstein The Martin R. Lewis 
Suit-Kote Corporation Inc. of Middle Tennessee Foundation Inc. Charitable Foundation Inc. 
B.G. Sulzle Inc. R.J. Wondrack Company Covo Family Foundation Philip L. Graham Fund David L. Lieb Foundation 
Sun Microsystems Inc. Inc. Gerald B. Cramer Family The Grand Slam Foundation The Fay). Lindner 
Sunoco Inc. Woodland Specialties Inc. Foundation The Perry and Martin Granoff Foundation 
Superior/Jacobs Office World Bank Arie and Ida Crown Memorial Family Foundation Inc. Bryn Sara Linkow Foundation 
Interiors WSTM-TV Channel 3 The Dana Foundation The Harold and Sylvia Liu Foundation 
Syracuse Banana Company WSYRIWYYY Douglas and janet Danforth Greenberg Family Love Family Foundation Inc. 
Syracuse Blue Print WSYT-TV Channel 68 Family Foundation Foundation Inc. The Henry Luce Foundation 
Company Inc. WTVH-TV Channel 5 Richard & Rosalee C. Davison Greenberg Seinfeld Inc. 
Syracuse Castings Sales Xerox Corporation Foundation Inc. Foundation The Lumina Foundation for 
Corporation Xerox Foundation Paul de Lima Foundation Greenwald Haupt Charitable Education 
Syracuse Corrugated Box Young Agency Inc. The Gladys Krieble Delmas Foundation Louise D. and Morton ). 
Corporation Zak Architecture Foundation Irwin and Ma~orie Guttag Macks Family Foundation 
The Syracuse Newspapers Zeller Group Dikaia Foundation Inc. Foundation Inc. Inc. 
Syracuse Office 
Private 
DiNicola Family Foundation D.F. Halton Foundation Inc. Wilbur G. Malcolm 
Environments The William H. Donner Harmony Fund Inc. Foundation Inc. 
Syracuse Research Foundations Foundation The Hearst Foundations The Manealoff Foundation 
Corporation Alexander Family Foundation Howard A. Drescher Joyce Hergenhan Private The Mangurian Foundation 
Syracuse Sports Properties The Alexia Foundation for Charitable Foundation Foundation Inc. 
Syracuse University Press World Peace Inc. Eggers Charitable Foundation William and Flora Hewlett March of Dimes Birth 
Inc. Americana Arts Foundation Sanford M. and Nancy E. Foundation Defects Foundation 
SYSCO Food Services of Arkell Hall Foundation Inc. Epstein Foundation Holtz Family Foundation Inc. Nancy Lurie Marks Family 
Syracuse Associated Jewish Charities Eta Chapter of Sigma Alpha The Horowitch Family Foundation 
J.D. Taylor Construction of Baltimore Mu Foundation Inc. Foundation Marsicano Foundation 
Company The Badger State Civic Fund Fagenson Family Foundation The Peter K. Indovina Carmine). Matarazzo 
TEC Canada Inc. joseph and Edith Fischer Foundation Inc. Charitable Foundation 
Teachers Insurance and Dexter F. & Dorothy H. Baker Family Foundation janklow Foundation james J. McCann Charitable 
Annuity Association Foundation The William C. Fleming The javitch Foundation Trust 
Teradvance The Sandier Family Education Trust jewish Communal Fund of William G. McGowan 
Communications LLC Foundation Ford Foundation New York Charitable Fund 
Thruway Fasteners Inc. Louis F. & Virginia C. Bantle The Phyllis A. and Daryl R. jewish Community McGregor Fund 
Ticor Title Guarantee Charitable Foundation Forsythe Foundation Endowment Foundation The Mele Foundation Inc. 
Totalkare of America Inc. The Harold & Roberta Barron The Frankel Family The jewish Community Robert and Joyce Menschel 
Tracey Road Equipment Charitable Foundation Foundation Foundation of Central Foundation 
Inc. The Barry Family Foundation Samuel Freeman Charitable New York Inc. The Miller Family Foundation 
Tri State Auto Auction Inc. Trust Jewish Endowment The Betty Ann Greenbaum 
Trident Printing Corporation Boston Foundation Inc. The Friars Foundation Foundation of Western and Daniel L. Miller 
Tri-R Drugs The Bowman Family Reuben and Ethel Frieman Massachusetts Family Foundation 
United Computer Capital Foundation Foundation Inc. Kahan Family Foundation Alan B. and Barbara Mirken 
Corporation The Boxer Foundation Sidney and Miriam Loewy Maurice N. Katz Family Foundation 
Unity Mutual Life Brand Foundation of Friend Foundation Foundation The Mollylou Foundation 
Insurance Company New York The Gelfand Family Ewing Marion Kauffman Monroe Fund Inc. 
Universal Distributor Herbert R. and Blanche L. Foundation Inc. Foundation Monterey Fund Inc. 
Service Brinberg Foundation German Marshall Fund of Kelly Family Charitable MSST Foundation 
Univisions Communications The Shepard Broad The United States Foundation Alex G. Nason Foundation 
Group Inc. Foundation Gerry Foundation Inc. Walter S. and Olivia Kiebach National Foundation for 
UPS Corporation William and joan Brodsky Gettinger Foundation Charitable Foundation Philanthropy 
Upstate Thermo King Inc. Foundation Inc. Ann and Gordon Getty john S. and james L. Knight The National Philanthropic 
USF Red Star Inc. The William Brown Foundation Foundation Trust 
Val's Motors Inc. Foundation Inc. Rosamond Gifford Charitable The Koll Family Foundation Samuel!. Newhouse 
Vance Metal Fabricators The Burrows Little Falls Corporation Hannah and Isidore Foundation Inc. 
Inc. Foundation Komanoff Foundation The O.R. Foundation Inc. 
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The Oberwager Family Fund The Volcker Family Springfield Mayor's Day Golf AT&T Foundation Deluxe Corporation 
A. Lindsay and Olive B. Foundation Inc. Committee Automatic Data Processing Foundation 
O'Connor Foundation Wason Foundation Support Services Alliance Inc. Foundation Deutsche Bank Americas 
William and Miriam Olsten Theodore and Renee Weiler Syracuse Chargers Track Club Avecia Inc. Foundation 
Foundation Inc. Foundation Inc. Syracuse University Alumni Avery Dennison Corporation Geraldine R. Dodge 
The Oncologic Foundation of ). Weinstein Foundation Inc. Club of Central New jersey AXA Foundation Foundation Inc. 
Buffalo Wenner-Gren Foundation Syracuse University Alumni Axel johnson Inc. Dolby Laboratories 
Open Society Institute The Winnick Family Club of Central New York Baker Hughes Foundation Educational Program 
Martin and Doris Payson Foundation Inc. Baltimore Gas and Electric Dominion Foundation 
Charitable Foundation Mitchell Wolfson Family Syracuse University Alumni Company Dorsey & Whitney 
The Perl Foundation Inc. Foundation Club of Rochester Inc. Bank of America Foundation Foundation 
joseph E. Peter Foundation The Yaspan Unterberg Syracuse University Alumni Bank of Montreal The Dow Chemical Company 
The Pew Charitable Trusts Foundation Inc. Club of Southern California Bank of New York Dow Corning Corporation 
Isadore and Ann Lee Raff 
Organizations 
Syracuse University Alumni Bank One Dow )ones & Company Inc. 
Foundation Inc. Club of Washington D.C. BASF Corporation Dresser-Rand Company 
Alan Ralkin Foundation American Association of Syracuse University L.C. The BEA Foundation DST Systems Inc. 
Frank and Frances Revoir University Women Smith College Alumni Bechtel Foundation Eaton Corporation 
Foundation American Association on Association Becton Dickinson Foundation Elf Atochem North America 
The Walter Rich Charitable Mental Retardation Syracuse University School BellSouth Corporation Emerson Electric Company 
Foundation American College of Sports of Information Studies Biogen Inc. Ernst & Young 
Rimerman Family Foundation Medicine Alumni Association Bird Bonette Stauderman Inc. Exelon Corporation 
Ritter Foundation Inc. American Society of Heating, United jewish Community of Bituminous Insurance ExxonMobil Foundation 
The Robin Hood Foundation Refrigerating and Air Greater Harrisburg Companies Fannie Mae 
Rochester Area Community Conditioning Engineers United Methodist Church BOC Group Inc. FBD Consulting 
Foundation Asian Cultural Council United Way of Silicon Valley The Boeing Company Federated Department Stores 
Alida Rockefeller Charitable Cazenovia College Upsilon Alpha of Chi Omega Borg Warner Foundation Inc. 
Lead Trust Central New York Library Fraternity BP Foundation Inc. Fidelity Foundation 
Rockefeller Family Fund Resources Council Utica College Bristol-Myers Squibb First Data Corporation 
The Rubin Family Foundation Council on Social Work Varsity Club of Syracuse Company First Hawaiian Bank 
Russell Sage Foundation Education University Leo Burnett Company Inc. FirstEnergy Foundation 
Bela and Catharine Schick Mario DeSantis Band & Women of the University California Community Fleet Financial Group Inc. 
Foundation Orchestra Community Foundation Follett Corporation 
Schlein Foundation Inc. Etasam Inc. Matching Gift 
Carpenter Technology Ford Motor Company Fund 
The Carole and Alvin Friends of Syracuse Corporation Fortis Benefits 
Schragis Foundation Inc. University Press Organizations Caterpillar Foundation Freddie Mac Foundation 
Herbert). and Phyllis Siegel Greater Syracuse Chamber of Accenture Foundation Chase Manhattan Foundation Gannett Foundation 
Family Foundation Commerce Aegon USA Inc. Inc. GAP Foundation 
Louis and Martha Silver Health & Environment Aetna Foundation Inc. ChevronTexaco Corporation Gartner Group 
Foundation Center for Communications Air Products and Chemicals Chrysler Corporation Fund GE Fund 
Patricia M. and H. William Hospice of Central New York Inc. Chubb & Son Inc. General Mills Foundation 
Smith Jr. Foundation Institute of International Albany International Church & Dwight Company General Motors Corporation 
john Ben Snow Foundation Education Corporation Inc. GeneralCologne Re 
Inc. The Korea Society Alexander & Baldwin Inc. Ciba Specialty Chemicals Gensler & Associates 
john Ben Snow Memorial Life Fitness Academy Alliant Tech systems Education Foundation Georgia-Pacific Corporation 
Trust Metal Construction Community Investment CIGNA Foundation Gerber Products Company 
The Soling Family Foundation Association Foundation Cingular Wireless The Gillette Company 
Solomon Spector Foundation Minnesota Councillor the Allstate Foundation Cisco Systems Inc. GlaxoSmithKline 
Spohler Foundation Social Studies Altria Employee Involvement Citigroup Foundation Goldman Sachs & Company 
Steer Charitable Trust National Academy of Programs Liz Claiborne Foundation The Goodyear Tire & Rubber 
Stevenson Family Foundation Television Arts and Ambac Financial Group Inc. The Clark Construction Group Company 
Switzer Foundation Sciences Inc. , New York American Electric Power CNA Insurance Companies W.W. Grainger Inc. 
Taishoff Family Foundation Chapter Company Inc. Coca-Cola Company Guard Insurance Group 
Tamarack Foundation National Employers American Express Company Colgate-Palmolive Company Guardian Life Insurance 
The Teddy Foundation Council Inc. American International CornEd Company of America 
Arielle Tepper Charitable National Geographic Society Group Inc. COMERICA INC. Hale & Dorr 
Foundation Inc. New York Prosecutors American Standard The Commonwealth Fund Hallmark Cards Inc. 
The Tewaaraton Award Training Institute Inc. Foundation Compaq Computer john Hancock Mutual Life 
Foundation New York State Technology Andersen Foundation Insurance Company 
The james S. and Merry! H. Education Association Anheuser-Busch Foundation Computer Associates The Hartford Insurance 
Tisch Foundation New York State Trial Lawyers AOL Time Warner Inc. International Inc. Group 
United jewish Endowment Institute Inc. Aon Foundation Consolidated Edison of Hershey Foods Corporation 
Fund Northeastern Technical Archer-Daniels-Midland New York Fund 
Helen). and Thomas N. Institute Company Cooper Industries Inc. Hewlett-Packard Company 
Urban Charitable Sigma Chi Fraternity, Armstrong World Industries Corning Incorporated Hexcel Corporation 
Foundation Metropolitan Syracuse Inc. Cytec Industries Inc. Hoffmann-LaRoche Inc. 
joseph Vigman Foundation Society for Values in Ashland Oil Foundation Inc. Datatel Holyoke Mutual Insurance 
Inc. Higher Education AstraZeneca Pharmaceuticals Deloitte & Touche Company in Salem 
Inc. Delta Air Lines Foundation The Home Depot Inc. 
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Honeywell International 
Foundation 
Horizon Blue Cross Blue 
Shield of New Jersey Inc. 
Houghton Mifflin Company 
Household International Inc. 
HSBC Inc. 
IBM Corporation Matching 
Grants Division 
ING Financial Services 
Corporation 
Ingersoll-Rand Company 
Insurance Services Office 
Inc. 
Intel Corporation 
International Paper 
Company Foundation 
liT Industries Inc. 
J.P. Morgan Chase & 
Company 
Johnson & Johnson Family 
of Companies 
Johnson Controls Foundation 
Ewing Marion Kauffman 
Foundation 
W.M. Keck Foundation 
Kellogg Company 
Kellwood Company 
Kemper Insurance Companies 
KeyCorp 
Kimberly-Clark Foundation 
Inc. 
KPMG Foundation 
Leslie Fay Companies Inc. 
Lexmark International Inc. 
Eli Lilly & Company 
Lockheed Martin Corporation 
L'Oreal USA Inc. 
Lucent Technologies Inc. 
Markem Corporation 
The Marmon Group 
Marsh & McLennan 
Companies Inc. 
Matte! Foundation 
The May Department Stores 
Company Foundation 
MBIA Inc. 
MBNA America Bank N.A. 
McGraw-Hill Foundation Inc. 
McGuire Woods LLP 
McKesson Foundation Inc. 
The Mead Corporation 
Foundation 
Mellon Bank Corporation 
The Merck Company 
Foundation 
Meredith Corporation 
Merrill Lynch & Company Inc. 
Metropolitan Life Foundation 
Micron Technology Inc. 
Microsoft Corporation 
Milliken & Company 
Minerals Technologies Inc. 
Minnesota Mining & 
Manufacturing Company 
Mitsubishi International 
Corporation 
MONY Foundation 
Moody's Corporation 
Morgan Construction 
Company 
Morgan Stanley Foundation 
The Morning-Call 
The Morrison & Foerster 
Foundation 
Motorola Foundation 
Mueller Company 
Mutual of America 
Nalco Chemical Company 
National Grid 
National Gypsum Company 
National Semiconductor 
Corporation 
Nationwide Foundation 
New England Business 
Service Inc. 
New Jersey Natural Gas 
Company 
New York Life Foundation 
New York State Electric & 
Gas Corporation 
New York Times Company 
Foundation Inc. 
The Niagara Mohawk 
Foundation 
Nielsen Media Research 
Nokia Inc. 
North jersey Media Group 
Northeast Utilities 
Northern Trust Company 
Northrop Grumman Litton 
Foundation 
The Northwestern Mutual 
Life Insurance Company 
Novartis US Foundation 
NSTAR Foundation 
John Nuveen & Company Inc. 
Occidental Petroleum 
Charitable Foundation 
Olin Corporation Charitable 
Trust 
Oracle Matching Gifts 
Program 
Pacific Life Insurance 
Company 
Pearson Education 
The William Penn Foundation 
Pentair Inc. 
People's Bank 
PepsiCo Foundation 
The Pew Charitable Trusts 
Pfizer Inc. 
Pharmacia Corporation 
Philips Electronics North 
America Corporation 
Phoenix Home Life Mutual 
Insurance Company 
Pitney Bowes Inc. 
Playboy Enterprises Inc. 
The Plymouth Rock 
Foundation 
Polaroid Foundation Inc. 
Potlatch Corporation 
PPG Industries Foundation 
PPL Corporation 
PricewaterhouseCoopers 
The Principal Financial 
Group 
Procter & Gamble Company 
Providian Corporation 
Prudential Community 
Giving Program 
Public Service Electric & Gas 
Company 
Quest Diagnostics 
Raytheon Company 
Rockefeller Foundation 
Rockwell Collins 
Saint-Gobain Corporation 
Foundation 
Sallie Mae 
SBC Foundation 
Schering-Plough Foundation 
Inc. 
The Charles Schwab 
Corporation 
Scripps Howard Foundation 
Scudder Kemper Investments 
Inc. 
Sealed Air Corporation 
Sentry Insurance 
Shell Oil Company 
Foundation Inc. 
Siemens Corporation 
Simpson Thacher & Bartlett 
Sonoco Products Company 
SONY USA Foundation Inc. 
Southern Company 
Sprint Foundation 
SPS Foundation 
Square D Company 
The Stanley Works 
Foundation 
State Farm Companies 
Foundation 
State Street Boston 
Corporation 
Sun Microsystems 
Foundation Inc. 
SunTrust Mid-Atlantic 
Matching Gifts Program 
Telcordia Technologies 
Texas Instruments 
Foundation 
Thomson Holdings Inc. 
Towers Perrin 
TRW Foundation 
Turner Construction 
Company Foundation 
Tyco International Ltd. 
Union Pacific Corporation 
United Defense Industries 
Inc. 
United Services Automobile 
Association 
United Technologies 
Corporation 
Universal Studios 
Unum Providence Foundation 
UPS Foundation Inc. 
Utica Mutual Insurance 
Company 
The Vanguard Group of 
Investment Companies 
Verizon Foundation 
Wachovia Corporation 
The Walt Disney Company 
Foundation 
Washington Group 
Foundation Inc. 
The Washington Post 
Company 
Watkins-Johnson Company 
Wellington Management 
Company LLP 
Wells Fargo Foundation 
Weyerhaeuser Company 
Foundation 
Whirlpool Foundation 
The Williams Companies 
Albert 0. Wilson Foundation 
Inc. 
Wyeth 
Xerox Foundation 
J .M. Zell Partners Ltd. 
With Gratitude 
Report of Donors 2 3 
Though space does not permit our listing evel)' SU 
donor, we are most grateful for the thousands of loyal 
donors whose contributions for the fiscal year were 
under $1,000. We extend our warmest thanks to 
them for supporting the work of the University, at 
whatever level. The complete listing of Syracuse 
University donors for 2002-2003 can be found on 
the web at reportofdonors.syr.edu. You will need your 
I. D. number and last name from your magazine label 
to log in. 
Although great care has been taken to list all names 
accurately, we would appreciate your calling to our 
attention any errors or omissions. Please contact 
the Office of Donor Relations, Syracuse University, 
820 Comstock Avenue, Syracuse NY 13244-5040, 
315-443-3325. 
This publication produced by 
Syracuse University 
Office of Donor Relations 
820 Comstock Avenue 
Syracuse NY 13244-5040 
315-443-3325 
Executive Editor: Lisa C. Honan 
Editor: Erika K. Anderson 
Writer: Christine Yackel 
Photography: Steve Sartori 
Design: Kathleen Miles 
Production Coordinator: jennifer Merante 
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24 Syracuse University 
A Message from the 
Chair of the Board of Trustees 
I n my capacity as chair of the Board of Trustees, I 
am gratified to have the opportunity to work with 
so many remarkable alumni and friends who give 
their time, energy, and financial resources to our 
great alma mater. Together we have helped SU 
move forward, and I thank all of you for your 
unselfish generosity and charitable spirit. 
To those who serve on regional alumni boards, 
I extend an enthusiastic round of applause to you 
for personally carrying SU's message across the 
country and around the globe. You are the heart of SU's extensive 
network of caring individuals who dedicate themselves to securing the 
University's future. I also would like to thank the many alumni and 
friends who make room in their busy schedules to come to campus 
several times a year to participate in various school and college advisory 
board meetings. Your counsel is an invaluable source of wisdom and 
strength to the University as it faces the challenges of an increasingly 
complex global society. 
I look forward to working in partnership with all of you in the coming 
year as we prepare to launch a new campaign that will ensure Syracuse 
University's continued success. Thank you for your support and for giving 
me such a wonderfully rewarding experience. 
Joseph 0. Lampe '53, G'SS 
Chair, Board of Trustees 
Board of Trustees 
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Syracuse University Board of Trustees 
2002-2003 
Members of the Board 
Joseph 0. Lampe '53, '55, Chair 
William F. Allyn '59 
George H. Babikian '53 
Steven W. Ballentine '83 
H. Douglas Barclay '61, H'98 
J. Patrick Barrett 
Charles W. Beach '58 
Michael M. Bill '58 
Lee N. Blatt '51 
John E. Breyer 
Walter D. Broadnax '75 
William J. Brodsky '65, '68 
Wendy H. Cohen '70, H'02, Vice Chair 
John A. Couri '63 
Gerald B. Cramer '52, Vice Chair 
William E. Davis 
Michael A. Oritz '59 
Michael J. Falcone '57 
Bishop Violet L. Fisher 
David M. Flaum '75 
Daryl R. Forsythe '65, '79 
Deborah J. Fritsche '74 
Samuel V. Goekjian '52 
Harry E. Goetzmann, Jr. '59 
Lola A. Goldring '51 
EdwardS. Green '47, '60, Vice Chair 
Paul Greenberg '65 
Richard S. Hayden '60 
Richard L. Haydon '66 
Ragan A. Henry 
Joyce Hergenhan '63 
Jonathan J. Holtz '78 
G. William Hunter '65 
Bernard R. Kossar '53, '55 
John L. Kreischer, III '65 
Steve Kroft '67 
Marvin K. Lender '63 
Tarky J. Lombardi, Jr. '5 1, '54, H'87 
Donovan J. McNabb '98 
Robert B. Menschel '51, H'91 
Daniel N. Mezzalingua '60, Vice Chair 
James R. Miller '63 
Jack W. Milton '51 
Robert J. Miron '59 
Eric Mower '66, '68 
Alexander G. Nason '81 
Doris L. Payson '57 
Susan C.V. Penny '70 
Richard C. Pietrafesa '50 
William L. Safire '51, H'78 
Judith Greenberg Seinfeld '56 
Kenneth A. Shaw 
Emanuel Shemin '52 
William J. Smith '50 
Milton F. Stevenson, III '53 
Arielle D. Tepper '94 
Richard L. Thompson '67 
Emeritus Members 
Robert F. Allen 
Martin N. Bandier '62 
Dave Bing '66 
Robert J. Conge! 
W. Carroll Coyne '54, '57 
Renee Crown '50, H'84 
David F. D'Alessandro '72 
Douglas D. Danforth '47, H'99 
Richard Dulude '54 
Richard J. Fay '44 
Marshall M. Gelfand '50 
Ronald N. Goddard 
Irwin Guttag '3 7 
Alfred M. Hallenbeck '52 
Gerald T. Halpin '50 
Vernon L. Lee '54 
John R. Lord 
Theodore E. Martin '61 
Robert H. McCaffrey '49 
Florence K. Murray '38 
RoyalL. O'Day '36, H'75 
Henry A. Panasci, Jr. 
Julius L. Pericola 
Edwin A. Potter '55 
Charles F. Schoenlein 
Alvin I. Schragis '51 
Chester P. Soling '54 
Joseph Spector '38, '41 
Donald G. Stevens '38 
William G. von Berg '40 
Robert E. Warr 
Morris S. Weeden '41 
Chris J. Witting H'91 
Anthony Y.C. Yeh '49 
Honorary Members 
Alfred R. Goldstein H'85 
Donald E. Newhouse '51 
Dorothea ligen Shaffer '33, H'90 
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